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Deze publikatie levert informatie over het gebruik van produktiemidde-
len die milieubelastend kunnen zijn in de agrarische sector, gerelateerd aan de 
economische ontwikkelingen. Deze gegevens zijn ingedeeld naar milieuthema 
en voor diverse sectoren en bedrijfstypen onderscheiden. Centraal staat het 
jaar 1993, waarvan de gegevens in deel II zijn opgenomen. In deel I worden die 
gegevens geïnterpreteerd als onderdeel van een langjarige ontwikkeling en 
worden een aantal speciale onderwerpen (zie figuur 1.1) behandeld. 
Energie 
Het energiegebruik in de primaire land- en tuinbouw is in 1993 met 6,8% 
gestegen to t ruim 174 PJ. Dit is 7,8% van het totale finale energiegebruik in 
Nederland. De hiermee samenhangende kosten bedroegen bijna 1,9 miljard 
gulden. 
De stijging van het energiegebruik is het grootst op bloembollenbedrij-
ven en hokdierbedrijven. De al enige jaren voortgaande stijging op bloembol-
lenbedrijven kan met name verklaard worden door bedrijfsvergroting en door 
de toepassing van kuubskisten. De toename van het energiegebruik op hok-
dierbedrijven hangt, net als die op glastuinbouwbedrijven, grotendeels samen 
met de temperatuursontwikkeling. De groei van het elektriciteitsgebruik op 
legkippenbedrijven is het gevolg van de toename van het aantal bedrijven dat 
mestbanddroging toepast. 
De effecten van de voorgestelde regulerende energieheffing zullen, voor-
zover nu meetbaar, zeer verschillend uitpakken voor de bedrijven van de diver-
se bedrijfstypen. Graasdierbedrijven zullen gemiddeld volledig gecompenseerd 
worden. Hokdierbedrijven zien hun inkomen daarentegen met gemiddeld 
ƒ 2.500,- dalen. De spreiding in deze cijfers is overigens behoorlijk groot. De 
20% zwaarst getroffen hokdierbedrijven gaan er bijna ƒ 6.100,- op achteruit. 
De Nederlandse voedings- en genotmiddelenindustrie (V&G-industrie) 
gebruikte in 1993 83,7 PJ. Dit is 10% van het totale energiegebruik door de 
Nederlandse industrie en bijna 4% van het totale finale energiegebruik in Ne-
derland. De V&G-industrie is verantwoordelijk voor 17 respectievelijk 16% van 
de industriële produktie en de industriële werkgelegenheid. Gegeven deze 
percentages is de V&G-industrie ten opzichte van de rest van de industrie een 
relatief energie-extensieve bedrijfsklasse. 
Binnen de V&G-industrie gebruiken de suikerindustrie en de zetmeel- en 
zetmeelderivatenindustrie de meeste energie. Dit is zowel absoluut als per 
werknemer. 
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Het totale energiegebruik door het Nederlandse verkeer en vervoer be-
droeg in 1993 396 PJ. Het aandeel van het transport van landbouw- en voe-
dingsprodukten in het binnenlands transport is ongeveer 12% oftewel zo'n 48 
PJ. Het aandeel in de binnenlandse goederenstroom is qua vervoerd gewicht 
ruim een kwart en in tonkilometers gemeten zelfs een derde. Het transport van 
deze landbouw- en voedingsmiddelenprodukten vindt vrijwel volledig (93%) 
over de weg plaats. 
Nutriënten 
Het stikstofverbruik daalt nog steeds. In 1992 daalde het gebruik (inclu-
sief dat via veevoer) tot beneden de 1 miljoen ton. Voor het boekjaar 1993/94 
werd op bedrijfsniveau echter een stijging van het stikstofoverschot per hecta-
re van 12 kg geregistreerd. Dit werd vooral veroorzaakt door de ontwikkeling-
en op de melkveebedrijven, waar na een jarenlange daling het overschot weer 
boven de 400 kg/ha uitkwam. Ook op de gecombineerde bedrijven steeg het 
overschot. Achterliggende oorzaak waren de minder gunstige weersomstan-
digheden, waardoor met name in de nazomer de stikstofbenutting op grasland 
te wensen overliet. Ondanks de stijging in het verslagjaar, is het N-overschot 
op graasdierbedrijven sinds 1986 met ongeveer 18% verminderd. 
Bij fosfor zijn dezelfde trends te signaleren: een daling op akkerbouwbe-
drijven en een stijging op de graasdierbedrijven. Op akkerbouwbedrijven, en 
vermoedelijk ook op de mestproducerende veehouderijbedrijven, was de orga-
nische mest belangrijker als aanvoerbron van fosfor dan de kunstmest. Over 
alle akkerbouw- en veehouderijbedrijven gemeten bedroeg het fosforover-
schot in 1993/94 30 kg P (ofwel 69 kg fosfaat) per hectare. 
Er werd in 1993 weer iets minder mest geproduceerd dan in de voorgaan-
de jaren. Door het groeizamere weer bevatte het ruwvoer, en daarmee de 
mest, een hoger mineralengehalte, met als gevolg dat de produktie van stik-
stof, fosfor en kalium wel flink steeg. Daardoor, en onder invloed van een aan-
scherping van de gebruiksnorm voor snijmais en een grotere vleesvarkenssta-
pel, steeg het aanbod op de mestmarkt van 15 naar bijna 17 miljoen ton. Door 
inkrimping van de veestapel is de mestproduktie (ook in mineralen gemeten) 
in 1994 weer gedaald. De hoeveelheid op het eigen bedrijf onplaatsbare mest 
steeg echter nog iets en wel tot net boven de 17 miljoen ton, opnieuw door 
een verlaging van de gebruiksnorm op snijmais (naar 150 kg fosfaat). 
De ammoniakemissies uit dierlijke mest zijn tussen 1980 en 1994 met 26% 
verminderd. Vooral het direct onderwerken van mest (geleidelijk aan verplicht 
sinds 1988) heeft daar aan bijgedragen. In 1994 lag de ammoniakemissie bene-
den het voor 1995 gestelde doel van 164 miljoen kilogram. 
Ook in de tuinbouw vond in het verslagjaar 1993 een lichte stijging plaats 
van het gebruik van de voedingsstoffen N, P en K. Door prijsdalingen was er 
wel sprake van een kostenreductie. De lagere prijzen, en de stijging van andere 
kosten, leidt er toe dat de meststoffenkosten een steeds kleiner aandeel gaan 
uitmaken van het totale kostenpakket van de bedrijven. Over alle land- en 
tuinbouwbedrijven gemeten is deze meststoffen-intensiteit teruggelopen van 
het toch al lage niveau van 2,8% in 1986 naar 2% in 1993. Desalniettemin wor-
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den meststoffen steeds efficiënter gebruikt: op akkerbouw- en veehouderijbe-
drijven wordt gemiddeld een verbetering van 5% per jaar gerealiseerd. Bijna 
de helft daarvan is toe te schrijven aan vermindering van de inzet van minera-
len, en iets meer dan de helft aan een stijging van de produktie. Gemiddeld 
wordt er per jaar 5,6% meer toegevoegde waarde per eenheid meststoffen 
gerealiseerd. 
De kosten van mestafvoer zijn in 1993 flink gestegen. Dit gold vooral voor 
de graasdierbedrijven, waar de kosten nog op een laag niveau lagen. Het ge-
middelde hokdierbedrijf betaalde in 1993 bijna 11.000 gulden aan kosten voor 
de mestafvoer. Er werd ook nog eens voor bijna 4.000 gulden aan mestheffing 
betaald. Per saldo gaat het nu om 2% van de produktiekosten. Uitgedrukt per 
zeug of per vleesvarken zette de in 1992/93 opgetreden forse stijging van de 
mestkosten in het verslagjaar verder door. Per zeug bedragen deze nu 33 gul-
den en per vleesvarken 11 gulden. In die bedragen zijn de milieu-investeringen 
en de kosten van emissie-arme aanwending niet meegenomen. In 1993/94 
werd op veehouderijbedrijven voor 150 miljoen gulden in mestopslag buiten 
de stallen geïnvesteerd; dat is 25% minder dan het jaar ervoor. 
De spreiding in uitkomsten tussen bedrijven blijft groot. Zo heeft 20% 
van de melkveebedrijven een fosforoverschot van slechts 7 kg per hectare (of-
wel 16 kg fosfaat), terwijl daartegenover ook een groep van 20% van de be-
drijven staat met een overschot van 64 kg per hectare (ofwel 147 kg fosfaat). 
Managementinformatie, zoals die door circa 25.000 bedrijven aan de minera-
lenboekhouding wordt ontleend, is dan ook van belang. Berekeningen geven 
aan dat een grootschalige invoering van de mineralenboekhouding zou kun-
nen leiden tot een daling van het fosforoverschot met 6 à 8%. Naar schatting, 
en afhankelijk van de preciese invulling van het beleid, zal in 1997 60% van de 
bedrijven die op basis van hun mestoverschot verantwoording af moeten leg-
gen van hun mestbeheer, kiezen voor een dergelijke vorm van administratie; 
gezien de bedrijfsopzet en de technische resultaten biedt dat voor hen voorde-
len boven de huidige mestboekhouding. 
Nederland is een groot exporteur (en importeur) van agrarische Produk-
ten. Meestal worden die stromen in geld gemeten (67 miljard gulden uitvoer 
en 40 miljard invoer in 1994), maar ze kunnen ook in stikstof worden uitge-
drukt. Deels gaat het dan om stikstof in de vorm van kunstmest en deels om 
stikstof in de vorm van produkten. Bij de invoer heeft de produktgebonden 
stikstof de overhand (87%), vooral in de vorm van veevoer(grondstoffen) en 
oliehoudende zaden. De EU, Zuid Amerika en de V.S. zijn de grootste leveran-
ciers. Bij de uitvoer gaat het vooral om kunstmest (75%). Zowel kunstmest als 
de produktgebonden stikstof hebben vooral Duitsland als bestemming. Ook 
bij de ruim 500 miljoen kilogram stikstof in produktgebonden vorm is vee-
voer(grondstoffen) met 44% dominant. Tien procent is vlees en nog eens bijna 
10% zuivel en eieren. Per saldo importeerde Nederland in 1992 400 miljoen 
kilogram meer stikstof in de vorm van produkten dan het exporteerde. Als 
kunstmestfabrikant is Nederland wel stikstof-exporterend. 
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Gewasbeschermingsmiddelen 
Gewasbeschermingsmiddelen werden in 1993/94 gemiddeld 7% duurder. 
In alle sectoren ging dit gepaard met een lager gebruik in werkzame stof ge-
meten. Ten opzichte van het gemiddelde in de tweede helft van de jaren tach-
tig liggen de kosten voor gewasbeschermingsmiddelen nu 30% hoger en be-
dragen 8.420 gulden. Op akkerbouwbedrijven bedragen de kosten voor ge-
wasbeschermingsmiddelen 7 à 7,5% van de totale kosten; op de andere be-
drijfstypen ligt dit percentage lager. Op de akkerbouwbedrijven verbeterde de 
efficiency van de inzet met gemiddeld bijna 4% per jaar. 
Biologische bestrijders (anders dan de van nature aanwezige) worden 
nog vrijwel uitsluitend in de tuinbouw ingezet, en dan met name bij 
vruchtgroente-gewassen als komkommer, paprika en tomaat. In 1993 is ook 
het gebruik in de potplantenteelt flink toegenomen. 
De in het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G) geformuleerde doel-
stelling voor de reductie van het nematiciden-gebruik in de akkerbouw werd 
in 1993 al gerealiseerd. Het gebruik van insecticiden en fungiciden ligt echter 
nog boven het niveau van de referentie-periode van het MJP-G. Het totale 
gebruik in de akkerbouw is in 1993 met acht procentpunten gedaald ten op-
zichte van het vorige jaar. Om de doelstelling te halen is een verdere daling 
met elf procentpunten in 1994 en 1995 nodig. 
Voor de vollegrondsgroenten is een schatting gemaakt van het gebruik 
per gewas. Een relatief laag gebruik werd berekend voor bloem-, sluitkool en 
bos- en waspeen. Bij aardbeien, prei en bladgewassen ligt het gebruik veel 
hoger, maar soms beduidend beneden het niveau dat voor de referentieperio-
de van het MJP-G is aangehouden. De spreiding in het gebruik tussen de be-
drijven is overigens groot. 
Uit een tweetal op vakbeurzen gehouden enquêtes blijkt dat de kennis 
dat de kennis over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nog te be-
perkt is. Zowel over het gebruik als voorlichters, toeleveranciers en andere be-
trokkenen bij de glastuinbouw schatten het middelengebruik in de teelten van 
ronde tomaat en chrysant aanmerkelijk hoger in dan de werkelijkheid. Veel 
deskundigen (waaronder de telers zelf) lijken niet op de hoogte van de actieve 
componenten in de gewasbeschermingsmiddelen, noch van het gebruik. 
Wateren verdroging 
Bruikbaar water wordt steeds schaarser. Grondwatergebruik wordt dan 
ook ontmoedigd en mede daardoor wordt aan oppervlaktewater hogere eisen 
gesteld. Ook dat kan van invloed zijn op het landbouwmilieubeleid en het leidt 
tot hogere kosten van het watergebruik. 
Op basis van cijfers voor 1992 wordt geraamd dat de land- en tuinbouw 
150 miljoen m3 grondwater voor beregening gebruikt, aangevuld met 50 mil-
joen m3 oppervlaktewater. Na een aantal droge jaren waarin er veel is bere-
gend, nam het beregende areaal in 1993 sterk af. Circa 22.000 landbouwbedrij-
ven zijn in het bezit van beregeningsapparatuur, in toenemende mate haspel-
en kabelinstallaties. Vooral in het Oostelijk en Zuidelijk veehouderijgebied 
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wordt veel met grondwater beregend. Slechts 3% van de bedrijven onttrok in 
1992 meer dan 40.000 m3 grondwater en zou daarmee heffingsplichtig zijn 
volgens de Wet belastingen op milieugrondslag. 
Gemiddeld wordt er zo'n 80 mm grondwater versproeid per beregende 
hectare. Gras, aardappelen en mais zijn de belangrijkste gewassen. Het gebruik 
van leidingwater nam in het verslagjaar iets toe. 
De voedings- en genotmiddelenindustrie (V&G-industrie) is een grootge-
bruiker van schaars water: bijna een kwart van het industriële watergebruik 
wordt er aan toegeschreven, tegenover 15% van de toegevoegde waarde en 
de werkgelegenheid. Hoewel sterk dalend, is met name ook het aandeel van 
grondwater hoog. De helft daarvan wordt gebruikt voor koeling. 
Bijna 40% van het totale zoetwatergebruik in de V&G-industrie komt 
voor rekening van de zuivelindustrie en de zetmeelindustrie. Terwijl de zet-
meelindustrie veel oppervlaktewater gebruikt, zijn de zuivelindustrie en de 
slachterijen en vleeswarenindustrie verantwoordelijk voor ruim 40% van het 
grondwatergebruik. Tot nu toe is er alleen met de zuivelindustrie een conve-
nant afgesloten, waarbij een reductie van 40% van het eigen gewonnen 
grondwater wordt nagestreefd. 
Slotbeschouwing 
De afgelopen jaren is door de agrarische sector in totaal voor ongeveer 
1,1 miljard gulden in milieumaatregelen geïnvesteerd, waarvan in 1993 voor 
277 miljoen gulden heeft plaatsgevonden. 
De primaire landbouw heeft in 1993/94 voor bijna 246 miljoen gulden 
geïnvesteerd in maatregelen ter vermindering van de nutriëntenproblematiek. 
Meer dan 90% daarvan is gedaan op graasdierbedrijven, vooral in de vorm van 
apparatuur voor de aanwending van dierlijke mest. De geringe investeringen 
in dat jaar op varkensbedrijven zijn naar verwachting het gevolg van de milieu-
investeringen die al in eerdere jaren gepleegd zijn, terwijl daarnaast ook de 
zeer slechte bedrijfsresultaten een rol gespeeld zullen hebben. De kapitaalslas-
ten van maatregelen die samenhangen met de nutriëntenproblematiek bedra-
gen voor bedrijven in 1993 ruim 330 miljoen gulden. Ruim 60% van de kosten 
(ofwel 203 miljoen gulden) zijn verbonden met de afzet van dierlijke mest, 
terwijl dat voor varkensbedrijven bijna 90% bedraagt. 
De netto-lasten van milieu-investeringen in het kader van het MJP-G be-
dragen in 1993 ongeveer 22 miljoen gulden. De investeringen die in dat kader 
in 1993 gepleegd zijn, bedragen ruim 137 miljoen gulden. De totale kosten 
voor uitvoering van het MJP-G zijn naar verwachting aanzienlijk hoger. Zo kan 
geen rekening gehouden worden met de kosten voor bedrijven die het gevolg 
zijn van niet meer toegestane middelen en de noodzaak om over te gaan op 
duurdere middelen. Ook is geen inzicht in de kosten van deelname aan een 
spuitcursus danwei voor deelname aan milieuprojecten. Ook is in de bereke-
ningen geen rekening gehouden met de moeilijk te bepalen milieu-investe-
ringen die uitgevoerd worden in het kader van de Wet Verontreiniging Opper-
vlaktewateren. 
De rol van de consument bij de milieuproblematiek speelt de laatste jaren 
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een steeds grotere rol. Een belangrijk probleem voor de consument die milieu-
vriendelijkheid bewust in zijn of haar koopgedrag tot uitdrukking wil laten 
komen, is het gebrek aan herkenbaarheid van milieuvriendelijke produkten. 
Een milieukeur kan de herkenbaarheid zeker vergroten. Momenteel zijn er 
keurmerken voor voedingsprodukten (agro Milieukeur) en voor biologische 
voedingsprodukten (EKO-keurmerk). De geschatte omvang van de consumptie-
ve besteding van voedingsmiddelen met een milieukeur ligt moment rond de 
500 miljoen gulden per jaar. Voedingsmiddelen meteen EKO-keurmerk heb-
ben een marktaandeel van maximaal 2%, hetgeen nog fors lager is dan de 
doelstelling om in het jaar 2000 een marktaandeel te bereiken van 5 tot 10%. 
Na een fikse groei in de periode tussen 1990 en 1993 moet op dit moment ge-





This publication supplies information on the use of environment-burden-
ing substances in the agricultural sector, related to the economic developments 
in the sector. These data have been classified by environmental theme and 
subdivided for various sectors and types of farming. The focus is on 1993, the 
data for which appear in Part II. In Part I those data are interpreted as part of 
a long-term development and a number of special subjects are dealt wi th. 
Energy 
Energy consumption in primary agriculture and horticulture increased in 
1993 by 6.8% to over 174 PJ. This is 7.8% of the total final energy consumption 
in the Netherlands. The related costs amounted to nearly 1.9 billion guilders. 
The rise in energy consumption is the greatest on holdings growing 
flower bulbs and on battery farms. The rise on flower bulb holdings, which has 
been going on for some years already, can mainly be explained by increase in 
holding size and by the use of cubic metreboxes. The increase in energy con-
sumption on intensive livestock farms, just like that on horticulture under glass 
holdings, is largely bound up with temperature development. The growth of 
electricity consumption on layer holdings is the result of the growth in the 
number of holdings that use droppings belt drying. 
The effects of the proposed regulating energy charge, insofar as measur-
able at present, wil l work out very differently for the holdings of the various 
farm types. Grazing farms will on average be fully compensated. Intensive live-
stock farms, on the other hand, will see their incomes fall by on average 
ƒ 2,500.-. The spread in these figures is incidentally quite considerable. The 
20% hardest-hit intensive livestock farms decline by nearly ƒ 6,100.-. 
The Dutch food and luxury foods industry consumed 83.7 PJ in 1993. This 
is 10% of the total energy consumption by Dutch industry and nearly 4% of the 
total final energy consumption in the Netherlands. The food and luxury foods 
industry is responsible for 17% and 16% respectively of industrial production 
and industrial employment. Given these percentages, the food and luxury 
foods industry is a relatively energy-extensive branch of industry in respect of 
the rest of industry. 
Within the food and luxury foods industry the sugar industry and the 
starch and starch derivatives industry consume the most energy. This is both in 
absolute terms and per employee. 
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The total energy consumption by Dutch traffic and transport in 1993 was 
396 PJ. The share of the transport of agricultural and food products in domestic 
transport is about 12%, or some 48 PJ. The share in the domestic goods f low 
is over a quarter in terms of transported weight and, measured in ton-kilo-
metres, even a third. Transport of these agricultural and food products is al-
most completely (93%) by road. 
Nutrients 
The consumption of nitrogen is still falling. In 1992 use (including that via 
cattle feed) dropped to below 1 million tons. For accounting year 1993/94, 
however, a rise in the nitrogen surplus at farm level of 12 kg per hectare was 
recorded. This was caused above all by the developments on the dairy farms, 
where after a years-long fall the surplus again worked out at above 400 kg/ha. 
On the combined farms too the surplus rose. The underlying cause was the less 
favourable weather conditions, as a result of which nitrogen utilization on 
grassland left something to be desired, notably in the late summer. Despite the 
rise in the year under review the N surplus on grazing livestock farms has fallen 
by about 18% since 1986. 
The same trends may be noted with phosphorus: a fall on arable farms 
and a rise on the grazing livestock farms. On arable farms, and probably also 
on the manure-producing livestock farms, organic manure was more important 
as a source of supply of phosphorus than artificial fertilizer. Measured over all 
arable and livestock farms, the phosphorus surplus in 1993/94 was 30 kg of P 
(or 69 kg of phosphate) per hectare. 
In 1993 somewhat less manure was again produced than in the preceding 
years. Through the better growing weather the fodder, and thus also the ma-
nure, had a higher content of minerals, the result being that the production of 
nitrogen, phosphorus and potassium rose sharply. As a result of this, and under 
the influence of a tightening of the standard for use on green maize and a 
larger fattening pig population, the supply on the manure market grew from 
15 to nearly 17 million tons. Through contraction of the cattle population ma-
nure production (also measured in minerals) fell again in 1994. However, the 
amount of manure that cannot be accommodated on one's own farm rose 
somewhat further, namely to just above 17 million tons, again through a re-
duction of the standard for use on green maize (to 150 kg of phosphate). 
The ammonia emissions from animal manure fell between 1980 and 1994 
by 26%. Above all the direct burial of manure (gradually obligatory since 1988) 
contributed to that. In 1994 ammonia emission lay below the target of 164 
million kilograms set for 1995. 
In horticulture too a slight increase in the use of the nutrients nitrogen, 
phosphorus and potassium occurred in the year under review 1993. Through 
falling prices there was, however, a cost reduction. The lower prices, and the 
rise in other costs, are leading to fertilizer costs coming to form a steadily 
smaller proportion of the total cost package of the holdings. Measured over all 
farms and holdings, this fertilizer intensity has fallen from the in itself low level 
of 2.8% in 1986 to 2% in 1993. Nevertheless, fertilizers are being used wi th 
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ever-increasing efficiency: on arable and livestock farms an improvement of on 
average 5% per year is being achieved. Nearly half of that is attributable to 
reduction in the use of minerals, and somewhat more than half to an increase 
in production. On average 5.6% more value added per unit of fertilizers is at-
tained per year. 
The costs of manure disposal rose sharply in 1993. This applied above all 
to the grazing farms, where the costs were still at a low level. The average in-
tensive livestock farm paid in 1993 nearly 11,000 guilders in costs of manure 
disposal. In addition nearly 4000 guilders was paid in manure charge. On bal-
ance 2% of the production costs is now involved. Expressed per sow or per fat-
tening pig, the sharp rise in manure costs that occurred in 1992/93 continued 
in the year under review. Per sow these costs are now 33 guilders and per fat-
tening pig 11 guilders. Those amounts do not include the environmental invest-
ments and the costs of low-emission use. In 1993/94 150 million was invested 
on livestock farms in manure storage outside the stock accommodation; that 
is 25% less than in the year before. 
The spread in results between farms remains considerable. Thus 20% of 
the dairy farms have a phosphorus surplus of only 7 kg per hectare (or 16 kg 
of phosphate), whereas this contrasts wi th a group of 20% of the farms wi th 
a surplus of 64 kg per hectare (or 147 kg of phosphate). Management informa-
t ion, as derived by approx. 25,000 farms from the mineral bookkeeping, is 
therefore important. Calculations indicate that a large-scale introduction of 
mineral bookkeeping could lead to a drop in the phosphorus surplus by 6-8%. 
On estimate, and depending on the detailing of the policy, in 1997 60% of the 
farms that have to justify their manure management on the basis of their ma-
nure surplus will opt for such a form of record-keeping; in view of the farm set-
up and the technical results, that offers them advantages above the present 
manure bookkeeping. 
The Netherlands is a large exporter (and importer) of agricultural prod-
ucts. Usually those flows are measured in money (67 billion guilders of exports 
and 40 billion guilders of imports in 1994), but they can also be expressed in 
nitrogen. That is then in part nitrogen in the form of artificial fertilizer and in 
part nitrogen in the form of products. In the case of imports the product-linked 
nitrogen has the upper hand (87%), above all in the form of cattle feed (raw 
materials) and oil seed. The EL), South America and the USA are the largest 
suppliers. In the case of exports artificial fertilizer is involved above all (75%). 
Both artificial fertilizer and the product-linked nitrogen are exported above all 
to Germany. In the case too of the over 500 million kilograms of nitrogen in 
product-linked form cattle feed (raw materials) dominates with 44%. Ten per-
cent is meat and a further nearly 10% dairy produce and eggs. On balance the 
Netherlands imported in 1992 400 million kilograms more nitrogen in the form 
of products than it exported. As an artificial fertilizer manufacturer the Nether-
lands is, however, a nitrogen exporter. 
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Plant protection agents 
Plant protection agents became on average 7% more expensive in 
1993/94. In all sectors this was accompanied by lower use. In respect of the av-
erage in the second half of the eighties the costs of plant protection agents are 
now 30% higher and amount to ƒ 8,420.-. On arable farms the costs of plant 
protection agents are 7 to 7.5% of the total costs; on the other farm types this 
percentage is lower. On the arable farms the efficiency of use improves by on 
average nearly four percent per year. 
Biological control agents (other than those naturally present) are still 
used almost exclusively in horticulture, and then notably for fruit vegetable 
crops like cucumber, paprika and tomato. In 1993 the use in pot plant growing 
also increased considerably. 
The objective formulated in the Multiannual Plant Protection Plan for the 
reduction of nematicide use in arable farming was already attained in 1993. 
However, the use of insecticides and fungicides is still above the level of the 
Plan's reference period. The total use in arable farming fell in 1993 by eight 
percentage points in respect of the preceding year. To attain the objective a 
further fall by eleven percentage points in 1994 and 1995 is required. 
For the outdoor vegetables an estimate has been made of the use per 
crop. A relatively low use was calculated for cauliflower, headed cabbage, and 
bunched and washed carrots. With strawberries, leeks and green vegetables 
the use is much higher, but sometimes considerably below the level that has 
been adhered to for the Plan's reference period. The spread in the use be-
tween holdings is incidentally considerable. 
Two surveys held at trade fairs show that knowledge about the use of 
plant protection agents leaves something to be desired. Growers and advisers, 
suppliers and others involved in horticulture all estimate the use of agents in 
the cultivation of round tomatoes and chrysanthemums considerably higher 
than in reality. Many experts (including the growers themselves) do not seem 
to be aware of the level of the active components in the plant protection 
agents, or of the extent of use. 
Water and desiccation 
Usable water is becoming increasingly scarce. The use of ground water is 
therefore discouraged and, partly as a result, more stringent requirements are 
made of surface water. That too can influence agricultural environmental pol-
icy, and it leads to higher costs of water use. 
On the basis of figures for 1992 it is estimated that agriculture and horti-
culture use 150 million m3 of ground water for irrigation, supplemented by 50 
million m3 of surface water. After a number of dry years with considerable irri-
gation, the irrigated area declined sharply in 1993. About 22,000 farms possess 
irrigation equipment, to an increasing extent reel and cable installations. 
Above all in the Eastern and Southern livestock areas there is considerable irri-
gation with ground water. Only 3% of the farms withdrew more than 40,000 
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m3 of ground water in 1992 and would therefore be subject to a charge under 
the Taxes on Environmental Basis Act. 
On average some 80 mm of ground water is sprayed per irrigated hect-
are. Grass, potatoes and maize are the principal crops. The use of tap water 
increased somewhat in the year under review. 
The food and luxury foods industry is a large-scale user of scarce water: 
nearly a quarter of industrial water use is attributed to it, as against 15% of the 
value added and employment. Although falling sharply, the share of ground 
water is also notably high. Half of it is used for cooling. 
Nearly 40% of the total fresh water use in the food and luxury foods in-
dustry is accounted for by the dairy industry and the starch industry. Whereas 
the starch industry uses large amounts of surface water, the dairy industry and 
the slaughterhouses and meat products industry are responsible for over 40% 
of ground water use. Up to now a covenant has been concluded only wi th the 
dairy industry, in which a reduction of 40% of the ground water extracted by 
the industry itself is pursued. 
Concluding remarks 
In recent years the agricultural sector has invested a total of some 1.1 
billion guilders in environmental measures, 277 million guilders of this in 1993. 
Primary agriculture invested nearly 246 million guilders in 1993/94 in mea-
sures to reduce the nutrients problem. More than 90% of that amount was 
spent on grazing farms, above all in the form of equipment for the utilization 
of animal manure. It is expected that the limited investments in that year on 
pig farms are the result of the environmental investments already made in pre-
vious years, while in addition the very poor operating results will also have 
played a part. The capital costs for farms of measures connected with the nutri-
ents problem amount in 1993 to over 330 million guilders. Over 60% of the 
costs (or 203 million guilders) are bound up with the sales of animal manure, 
whereas for pig farms the figure is nearly 90%. 
The net costs of environmental investments under the Multiannual Plant 
Protection Plan amount in 1993 to about 22 million guilders. The investments 
made under that plan in 1993 amount to more than 137 million guilders. The 
total costs for performance of the Plan are expected to be considerably higher. 
Thus no allowance can be made for the costs for farms that are the result of 
agents no longer permitted and the need to switch to more expensive agents. 
Nor is there any insight into the costs of attendance of a spraying course or of 
participation in environmental projects. In addition, the calculations do not 
take into account the difficult to determine environmental investments made 
under the Surface Waters Pollution Act. 
The role of the consumer in environmental problems has been steadily 
growing in recent years. A major problem for the consumer who wishes to re-
flect environmental awareness in his or her purchasing behaviour is the ab-
sence of identifiability of environmentally friendly products. An environmental 
quality mark can certainly increase the identifiability. At present there are qual-
ity marks for food products (agro environmental mark) and for biological food 
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products EKO quality mark). The estimated volume of consumer spending on 
foodstuffs with an environmental quality mark is at present some 500 million 
guilders per year. Foodstuffs with an EKO quality mark have a maximum mar-
ket share of 2%, which is still much lower than the objective of attaining a 
market share of 5-10% in the year 2000. After strong growth in the period 
between 1990 and 1993 it must be noted that at present the market for biolo-





1.1 Achtergrond en doelstelling 
Bij de overheid, het bedrijfsleven en in het onderzoek bestaat behoefte 
aan een systematisch opgezette en regeimatig verschijnende publikatie over 
milieukengetallen waarbij in de land- en tuinbouw ontwikkelingen worden 
gerelateerd aan economische kengetallen. De overheid en de belangenbe-
hartigers hebben bij de voorbereiding, invoering, monitoring en evaluatie van 
het landbouwmilieubeleid informatie nodig over onder meer het gebruik van 
energie, aan- en afvoer van nutriënten, gebruik van gewasbeschermingsmidde-
len, afvalproduktie, verspreiding van zware metalen en verdroging, voor zover 
deze samenhangen met landbouwactiviteiten. Deze gegevens zijn ook nuttig 
bij de voorlichting aan bedrijven, terwijl in het onderzoek gegevens nodig zijn 
die een getrouwe beschrijving geven van deze kengetallen. 
De doelstelling van deze publikatie is het leveren van een bijdrage aan 
het inzicht van overheid, bedrijfsleven en onderzoek in cijfers voor milieuken-
getallen gerelateerd aan economische kengetallen in de agrarische sector. Dit 
rapport is de vierde aflevering in de reeks van de Periodieke Rapportage 
"Landbouw, Milieu en Economie". In dit rapport worden ten eerste de gege-
vens voor het jaar 1993 of het boekjaar 1993/94 weergegeven in relatie met 
de ontwikkelingen in de voorafgaande jaren. Ten tweede wordt, evenals in de 
eerdere rapporten, dieper op de materie ingegaan en worden enkele bijzonde-
re thema's behandeld. 
1.2 Probleemstelling 
In paragraaf 1.5 is een beknopt overzicht van de thema's en doel-
stellingen van het milieubeleid gegeven. Uiteraard is er alleen aandacht be-
steed aan die aspecten, die samenhangen met de agrarische sector. De in deze 
publikatie gehanteerde probleemstelling heeft betrekking op het ontbreken 
van inzicht in de ontwikkeling en niveau van de milieubelasting en in de mi-
lieubelasting gerelateerd aan economische kengetallen, zoals opbrengsten, 
kosten en toegevoegde waarde. Om het gewenste inzicht te verkrijgen worden 
de volgende onderdelen nader uitgewerkt: 
informatievoorziening. De bijdrage en de ontwikkelingen daarin van de 
diverse sectoren c.q. bedrijfstypes binnen de land- en tuinbouw aan de 
milieubelasting, gespecificeerd naar thema worden beschreven. Door 
aandacht aan de ontwikkelingen te besteden worden de effecten van 
maatregelen aangegeven; 
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analyse milieubelasting en economische prestatie. Het niveau en de ont-
wikkeling van de milieubelasting worden gerelateerd aan economische 
kengetallen. Aandacht zal gegeven worden aan de kosten van gebruik 
van mogelijke milieubelastende stoffen, de milieubelasting in verhouding 
tot kosten en opbrengsten en aan gegevens over de spreiding van deze 
kengetallen, alsmede aan de door de bedrijven gedane milieu-investe-
ringen. 
1.3 Methode van aanpak 
De periodieke rapportage over ontwikkelingen in milieukengetallen ge-
relateerd aan economische kengetallen in de agrarische sector kent twee ver-
trekpunten. De ene is de reeds genoemde behoefte aan gegevens bij overheid, 
bedrijfsleven en onderzoek, de andere is de beschikbaarheid van gegevens bij 
met name LEI-DLO. Deze gegevens hebben in dit kader vooral betrekking op 
kosten, opbrengsten en investeringen van de agrarische bedrijven die samen-
hangen met de milieuproblematiek. Bij deze monitoring wordt vooral gebruik 
gemaakt van technisch-economische gegevens uit het LEI-boekhoudnet. Die 
gegevens geven vooral aanwijzingen over gebruik van milieubelastende stof-
fen. Omdat onbekend is onder welke omstandigheden de stoffen worden toe-
gepast, is een duidelijke relatie met emissies niet altijd te leggen. De relevantie 
van deze aanpak voor het beleid ligt met name in het feit dat beleidsinstru-
menten vooral op het gebruik ingrijpen. Monitoring daarvan is daarom zinvol, 
ook al leveren de gegevens geen direct inzicht op in de toestand van het mi-
lieu. 
1.4 Opbouw van het rapport 
De opbouw van het rapport is tot stand gekomen na consultatie van de 
drie gebruikersgroepen (overheid, bedrijfsleven, onderzoek). Het bij de over-
heid gebruikelijke onderscheid in milieuthema's heeft de structuur van dit rap-
port bepaald. De volgende thema's zullen achtereenvolgens aan bod komen: 
energie, nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en verdroging. Per thema 
zullen zowel de economische als de milieu-aspecten behandeld worden. Er 
wordt geen aandacht aan de thema's afval en verstoring besteed, omdat daar-
over bij LEI-DLO geen (nieuwe) informatie beschikbaar is. Een globale behan-
deling van de doelstellingen van de overheid wordt in paragraaf 1.5 van deze 
inleiding gegeven. 
In deel 1 wordt een beschrijving en analyse gegeven van ontwikkeling in 
de milieubelasting door de landbouw in relatie tot de economische ontwikke-
ling van deze sector. In deel 2 wordt het statistische materiaal weergegeven. 
In deel 1 is een aantal bijzondere onderwerpen opgenomen (figuur 1.1). 
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Paragraaf Onderwerp 
2.4 Regulerende energieheffing 
2.5 Energieverbruik in de agribusiness 
2.6 Vervoersaspecten van de agribusiness 
3.4.3 Mineralenboekhouding op landbouwbedrijven 
3.5 Agrarische handel uitgedrukt in stikstof 
4.9 Gebruik gewasbeschermingsmiddelen vollegrondsgroenten 
4.10 Kennis over gebruik gewasbeschermingsmiddelen 
5.3 Watergebruik door de agribusiness 
6.2 Milieu-investeringen en milieukosten 
6.3 Consumenten en milieukeurmerk 
Figuur 1.1 Speciale onderwerpen in deze editie 
De systematische behandeling in deel 2 (statistisch gedeelte) bestaat er 
uit dat per aspect achtereenvolgens gegevens op sector- en op bedrijfsniveau 
worden weergegeven en dat vergelijkbare indicatoren worden gebruikt. De 
gegevens op bedrijfsniveau worden weergegeven per NEG-type. Deel 2 bevat 
voorts een aantal algemene tabellen, zoals met betrekking tot de rentabiliteit, 
aantal dieren en aantal bedrijven. Het statistische deel wordt afgesloten met 
een technische appendix. In dit deel worden naast een beschrijving van enkele 
begrippen, ook de gebruikte kengetallen toegelicht. 
1.5 Doelstellingen van het milieubeleid 
In deze paragraaf wordt een beknopte beschrijving gegeven van de doel-
stellingen van het milieubeleid. Het accent ligt daarbij op de voor de landbouw 
relevante aspecten. De bedoeling van deze paragraaf is de analyses en over-
zichten in de volgende hoofdstukken in een kader te plaatsen. Voor een volle-
dige beschrijving van de milieuproblematiek en milieubeleid wordt naar de 
aangehaalde publikaties verwezen. In het bijzonder wordt gewezen op de 
publikaties: "Nationale Milieuverkenning 3", (RIVM, 1993) en "Nationaal Mi-
lieubeleidsplan 2", (VROM, 1994b). Aangezien afgelopen jaar geen nieuwe 
beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd is deze paragraaf vrijwel identiek als 
die in de vorige aflevering. 
In tabel 1.1 wordt een overzicht gegeven van de milieubelasting en de 
doelstelling van de doelgroep landbouw gegeven (RIVM, 1995). In deze perio-
dieke rapportage staat centraal het gebruik van energie (kooldioxyde-emissie), 
de verzuring (ammoniakemissie), de vermesting (nutriëntenproblematiek), het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en watergebruik. Het thema verwij-
dering komt niet aan de orde, omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar 
zijn. 
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De hierna volgende beschrijving van de milieudoelstellingen geven overi-
gens maar een beperkt beeld van de complexiteit van de maatregelen waar-
mee boeren en tuinders worden geconfronteerd. Naast wet- en regelgeving 
op nationaal niveau moet vaak ook rekening gehouden worden met regionale 
regeving. 
Klimaatverandering 
In deze periodieke rapportage komt het energiegebruik uitvoerig aan de 
orde. Het doel is de uitstoot van kooldioxyde te verminderen; 2000 moet een 
"standstill" tot circa 5% minder C02-emissie bereikt zijn. De landelijke doelstel-
ling is niet omgezet in een specifieke doelstelling voor de doelgroep land-
bouw. Daar is het kader geschapen via convenanten. 
De meerjarenafspraak energie voor de glastuinbouw is een in 1993 ge-
tekend convenant tussen overheid en hettuinbouwbedrijfsleven. In deze meer-
jarenafspraak is vastgelegd, dat in het jaar 2000 de energie-efficiency met 50% 
moet zijn verbeterd ten opzichte van 1980. Daarnaast wordt gestreefd naar 
een verbetering van de energie-efficiency van 30% ten opzichte van 1989. Het 
convenant is ook gericht op het beperken van de uitstoot van kooldioxide in 
het algemeen. In het jaar 2000 moet de uitstoot van kooldioxide met 3 tot 5% 
zijn gedaald ten opzichte van 1989/1990 (Edel et al., 1994). 
Voor methaan is de reductiedoelstelling voor de landbouw ongeveer 30% 
in 2000 ten opzichte van 1990. Voor alle activiteiten in Nederland ligt dat op 
circa 10%. Voor lachgas geldt als doel een reductie van de uitstoot van on-
geveer 45%. Voor het totale niveau van emissie in Nederland geldt een reduc-
tie van 0% (dat wil zeggen standstill). 
Verzuring 
Het aandeel van de landbouw in de verzurende depositie van binnen-
landse herkomst bedroeg in 1990 6 1 % . Ammoniak is de belangrijkste bron. Dit 
wordt mede veroorzaakt door de lage bronhoogte en de relatief hoge deposi-
tiesnelheid van ammoniak. Voor 2000 geldt een resultaat respectievelijk in-
spanningsverplichting om de ammoniakemissie met 50 respectievelijk 70% te 
reduceren ten opzichte van 1980. 
De doelstelling ten aanzien van verzurende stoffen in 2000 bedraagt een 
maximale depositie van 2.400 zuurequivalenten. De langere-termijn-doel-
stelling is 1.400 zuurequivalenten waarvan maximaal 1.000 uit stikstof (ammo-
niak en stikstofoxyden) (RIVM, 1993). 
Voor de veehouders zonder een toereikende milieuvergunning is de (Ont-
werp) Interimwet ammoniak en veehouderij van belang. Daarin staan de voor-
waarden waaraan ze moeten voldoen (onder andere maximale ammoniakemis-
sie van 15 mol) om alsnog een (toereikende) vergunning te krijgen. Ook de 
afstandstabel voor stankoverlast (thema verstoring) is van belang. In de Ammo-
niak Reductie Plannen (ARP) wordt het ruimtelijk- en milieubeleid op regionaal 
niveau concreet vormgegeven. De mogelijkheden en beperkingen worden 
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Tabel 1.1 Milieubelasting en doelstelling 
Thema Eenheid 1985 
b) 
























Zware metalen-bodem c) 
miljard kg 
mil joen kg 
mil joen kg 
mil joen kg 
mil joen kg 
mil joen kg 
mil joen kg 


















































































































































a) Betreft jaar 1993; b) 1986 voor zware metalen; c) Benodigde reductie ten opzichte van 1986 
om geen accumulatie te laten optreden (RIVM, 1993, p. 101); d) Een punt geeft weer dat er 
geen specifieke (landbouw)doelstelling is geformuleerd. 
Bron: doel: RIVM, Nationale Milieuverkenning 3 (1993); milieubelasting: RIVM, Milieubalans 95 
(1995). 
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daarin nauwkeurig aangegeven. De bijdrage van de landbouw aan de overige 
verzurende stoffen is beperkt. 
Vermesting 
De doelstelling in het Nederlandse milieubeleid ten aanzien van ver-
mesting is stopzetting van de fosforaccumulatie in de bodem in 2000, ver-
mindering van de stikstofuitspoeling naar het grondwater en een vermindering 
van directe lozingen op het oppervlakte water. De maatstaf is maximaal 11,3 
mg stikstof per liter op 2 meter onder de grondwaterspiegel en op langere 
termijn mag het grondwater niet meer dan 5,6 mg stikstof per liter bevatten 
(RIVM, 1993). Om één en änderte bereiken zijn gebruiksnormen voor fosfaat 
van kracht. In tabel 1.2 zijn deze weergegeven. 
Terugdringing van de stikstofemissie is ten dele gekoppeld aan fosfor. 
Vermindering van het fosforgehalte in veevoer wordt alleen nog gehonoreerd 
als tegelijkertijd ook het stikstofgehalte wordt verlaagd. Naast gerichte bemes-
tingsadviezen wordt het belangrijkste effect verwacht van het systeem van 
mineralenaangifte tussen 1995 en 2000. 


























Naast beperkingen ten aanzien van het gebruik van dierlijke mest gelden 
ook voorschriften voor het gebruik van zuiveringsslib en compost. Voordat 
zuiveringsslib uitgereden mag worden moet het perceel grond worden onder-
zocht en is ontheffing van het RIKILT vereist. In 1995 mag op bouwland en 
maisland maximaal 2 ton droge stof (of 4 ton per twee jaar) en grasland 1 res-
pectievelijk 2 ton per twee jaar worden uitgereden. Verder gelden voor zuive-
ringsslib dezelfde uitrijbepaling als voor dierlijke mest en is het bijhouden van 
een mestboekhouding verplicht. 
Voor compost gelden de laatste twee voorwaarden ook. In 1995 mag op 
bouw- en maisland 3 ton organische stof uit compost worden uitgereden of 6 
respectievelijk 12 ton per twee of vier jaar. Op grasland mag de helft van ge-
noemde hoeveelheden worden uitgereden. 
Verspreiding 
Relatief veel aandacht in tabel 1.1 krijgen de zware metalen. Momenteel 
zijn er nog geen specifieke doelstellingen ten aanzien van de reductie hiervan. 
Deze materie komt in deze periodieke rapportage niet of nauwelijks aan de 
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orde (tabel E.1). De belasting van de landbouw/bodems is grotendeels afkom-
stig van de landbouw. 
Het beleid ten aanzien van de terugdringing van het gebruik van ge-
wasbeschermingsmiddelen is concreet vastgelegd in het Meerjarenplan Gewas-
bescherming. In 2000 moet het gebruik met ongeveer 60% zijn gedaald. Voor 
de verschillende middelengroepen gelden afwijkende percentages. In tabellen 
4.3 en 4.4 zijn de doelstellingen per middellengroep voor 1995 aangegeven. 
Het beleid in het Meerjarenplan Gewasbescherming heeft een drievoudige 
doelstelling. Allereerst wordt gestreefd naar een vermindering van de afhank-
elijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen (zie onder andere para-
graaf 4.7 over biologische gewasbescherming). Ten tweede dient het volume 
gebruikte gewasbeschermingsmiddelen gereduceerd te worden. Ten derde 
moeten de emissies naar lucht, bodem en oppervlaktewater verminderen met 
50, 75 en respectievelijk 90% in 2000. 
Het verwijderen van verpakkingen en restanten van gewasbescher-
mingsmiddelen is geregeld in een apart convenant. De reiniging van ver-
pakking is vastgelegd in een aparte verordening. 
Verstoring 
Verstoring door de landbouw is met name toe te schrijven aan geuren. 
Door het ammoniakbeleid (onderwerkplicht, injecteren, afdekplicht van silo's) 
en toetsing aan de "afstandsgrafiek" uit de Wet milieubeheer zal de geurhin-
der verder afnemen. Een specifieke reductiedoelstelling voor de landbouw is 
niet gedefinieerd. 
Verdroging 
De doelstelling voor het thema verdroging is dat het areaal verdroogde 
bodem in natuurgebieden in 2000 met tenminste 25% moet zijn afgenomen 
ten opzichte van 1985. Verdroging wordt veroorzaakt door: verbeterde water-
huishouding van landbouwgronden, toenemende grondwaterwinning voor 
drinkwatervoorziening en beregening van landbouwgewassen, toename van 
verdamping door hogere gewasprodukties en versnelde afvoer van water door 
urbanisatie en door kanalisatie en regulering van beken en rivieren. Naar ver-
wachting leveren de verregaande ontwateringsmaatregelen voor de landbouw 
en de beregening met grondwater een relatief grote bijdrage aan de achter-




In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van het energiegebruik weerge-
geven. De rode draad in het algemene deel wordt daarbij gevormd door de 
energiekosten. Voor ondernemers blijkt dit namelijk nog steeds een zeer bepa-
lend aspect voor de mate van belangstelling voor energiebesparing. 
In paragraaf 2.2 staat het energiegebruik per sector centraal en is er spe-
cifieke aandacht voor de energie-efficiency in de glastuinbouw. Paragraaf 2.3 
gaat in op het energiegebruik per bedrijf in de diverse bedrijfstypen. Hierbij 
wordt ook aandacht besteed aan de spreiding tussen bedrijven en de langjari-
ge ontwikkeling. 
Bijzondere onderwerpen zijn dit keer de regulerende energieheffing 
(paragraaf 2.4), het energiegebruik in de agribusiness (paragraaf 2.5) en ver-
voersaspecten van de agribusiness (paragraaf 2.6). Zowel de regulerende ener-
gieheffing als het energiegebruik in de agribusiness zijn in de vorige editie al 
aan bod geweest. Het nieuwe in deze editie zit wat betreft de regulerende 
energieheffing in de aandacht voor de fiscale compensatie van de heffing. In 
de paragraaf over de agribusiness wordt vooral dieper ingegaan op de cijfers 
dan in de vorige editie. 
2.2 Gebruik per sector 
De primaire agrarische sector heeft in 1993 ruim 174 PJ1) aan energie 
gebruikt. Dit is een stijging van 6,8% ten opzichte van 1992. De kosten van dit 
energiegebruik bedroegen bijna 1,9 miljard gulden (tabel A.1). Met dit ener-
giegebruik is de primaire landbouw verantwoordelijk voor 7,8% van het totale 
finale gebruik van energie in Nederland (zie ook paragraaf 2.5.2). 
De drie qua energiegebruik belangrijkste sectoren zijn de glastuinbouw, 
de rundveehouderij en de intensieve veehouderij (figuur 2.1). Het is daarom 
niet verbazingwekking dat de overheid juist met deze sectoren meerjarenaf-
spraken heeft gemaakt (glastuinbouw: mja-glastuinbouw, 1992) of probeert 
te maken over energiebesparingsdoelstellingen. Hoewel deze te maken afspra-
1) Het energiegebruik wordt in dit rapport weergegeven door het omrekenen van 
het gebruik aan gas, elektriciteit, dieselolie, stookolie en kolen naar energie-
inhoud (in Joules). De afkortingen MJ, GJ, TJ en PJ staan hierbij voor respectieve-
lijk megajoule (1 MJ = 106 J), gigajoule (1 GJ = 109 J), terajoule (1 TJ = 1012 J) en 
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Figuur 2.1 Verdeling van het energiegebruik (in PS) en de energiekosten(in min. guldens) 
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Figuur 2.2 Ontwikkeling van het energiegebruik in de veehouderijsectoren, 1989-1993 
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ken voor de veehouderijsectoren waarschijnlijk net als in de glastuinbouw in 
efficiency-termen geformuleerd zullen worden, is het toch interessant om te 
zien hoe het absolute gebruik zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld (figuur 
2.2). 
Het energiegebruik in de rundveehouderij, dat voornamelijk bestaat uit 
diesel en elektriciteit, is de laatste twee jaar aan het dalen. In de intensieve 
veehouderij is de ontwikkeling minder geleidelijk. Doordat een groot gedeelte 
van het energiegebruik in deze sector afhankelijk is van het weer (verwarming 
en ventilatie) is de jaarlijkse fluctuatie groter. 
In 1993 is de index van de energie-efficiency, dit is het energiegebruik per 
eenheid produkt, in de glastuinbouw stabiel gebleven op een niveau van 65% 
van de basisperiode (zie tabel A.2 en figuur 2.3). Oorzaken hiervan zijn het 
gelijk blijven van zowel de fysieke produktie per vierkante meter kas als de 
benodigde hoeveelheid primaire brandstoffen per vierkante meter kas. In 1994 
is het energiegebruik per eenheid produkt met gemiddeld 5% gedaald ten 
opzichte van 1993. Dit is gerealiseerd door zowel een daling van het energie-
gebruik als een verbetering van de produktiviteit. De index van de energie-
efficiency is hierdoor op 62 gekomen (Stuurgroep Meerjarenafspraak Energie 
Glastuinbouw, 1995 en Landbouwschap, 1995). Deze ontwikkeling houdt in 
dat, om de tussendoelstelling van 40% reductie in 1995 ten opzichte van 1980 
te bereiken, de energie-efficiency in 1995 nog met 2 procentpunt moet verbe-
teren. Voor het bereiken van het einddoel van de meerjarenafspraak in 2000 
is nog een reductie van 12 procentpunt nodig. 
Index energie-efficiency (1980=100) 
100 
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 
• Doelstelling meerjarenafspraak 
Figuur 2.3 Ontwikkeling van de energie-efficiency gecorrigeerd voor temperatuur in de pro-
duktieglastuinbouw in de periode 1980-1993 
Bron: Van der Velden et al., 1995, resp. Landbouwschap, 1995. 
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Een dergelijke reductie kan worden gerealiseerd door een verhoging van 
de fysieke produktie per vierkante meter kas met 4% per jaar bij een gelijk-
blijvend primair brandstofgebruik. Daling van het brandstoffengebruik zelf is 
mogelijk door meer energiebesparende opties toe te passen op de bedrijven 
en deze beter te gebruiken. Een tendens hiertoe is waar te nemen bij de pene-
tratiegraad van condensors, goede ketelisolatie en warmtebuffers (Van der 
Velden et al., 1995). Uit ander onderzoek blijkt dat de verschillen in energiebe-
sparing bij het gebruik van warmte/kracht-installaties op glastuinbouwbedrij-
ven groot zijn (Verhoeven et al., 1995). Door het toepassen van warmte/kracht-
installaties met een groter elektrisch vermogen, het gebruik maken van een 
rookgascondensor en het vergroten van het geïnstalleerd vermogen per vier-
kante meter kas, kan de energiebesparing door warmte/kracht-installaties wor-
den verbeterd. 
2.3 Ontwikkeling naar bedrijfstype 
2.3.1 Gebruik en kosten 
Het gemiddeld energiegebruik per bedrijf is in 1993 met 6,2% toege-
nomen. De relatief grootste stijgers waren de bloembollenbedrijven (+35,5%) 













Energiegebruik (GJ) per ha 
Figuur 2.4 Ontwikkeling (index 1986=100) van de bedrijfsgrootte en het energiegebruik op 
bloembollenbedrijven, 1986-1993 
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aantal jaren aan de gang (figuur 2.4) en heeft twee belangrijke oorzaken. Al-
lereerst worden de bedrijven ieder jaar groter en daarnaast stijgt het ener-
giegebruik per hectare. Dit laatste wordt onder andere veroorzaakt door een 
toegenomen energiegebruik voor het drogen van de bollen als gevolg van het 
toepassen van kuubskisten. De ontwikkeling op hokdierbedrijven is groten-
deels veroorzaakt door het weer. Daarnaast speelt ook de toename van mest-
droging op bedrijfsniveau een rol (zie paragraaf 2.3.3). 
Absoluut telt de stijging van glasgroente- (+5%) en de glasbloemen-
bedrijven (+6,4%) het zwaarst door. De toename in energiegebruik komt abso-
luut gezien volledig op het conto van aardgas (+7,6%). De verklaring voor deze 
ontwikkeling zit weer goeddeels in het weer. Dit blijkt ook uit de publikatie 
van Van der Velden et al. (1995) over de produktieglastuinbouw. Van de stij-
ging van 6,3% tussen 1992 en 1993 blijft er na temperatuurscorrectie nog maar 
1,7% over. Relatief gezien neemt het elektriciteitsgebruik sneller toe (+8,1%), 
met name op bloembollenbedrijven. 
2.3.2 Spreiding 
De spreiding in energiegebruik over alle bedrijfstypen heen is groot. 
Twintig procent van de bedrijven is samen goed voor negentig procent van het 
totale energiegebruik in de primaire landbouw. Zoals te verwachten betreft dit 
100 
Percentage van het energiegebruik (% 
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Graasdierbedrijven 
Hokdierbedrijven 
Figuur 2.5 Verdeling van het energiegebruik over de bedrijven naar bedrijfstype, 1993 
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vooral glastuinbouwbedrijven, maar ook een aantal champignonbedrijven en 
enkele intensieve veehouderijbedrijven behoren tot deze beleidsmatig interes-
sante groep. Binnen de diverse bedrijfstypen blijkt de verdeling van het ener-
giegebruik echter een vrij constante vorm aan te nemen. Voor alle in deze pu-
blikatie onderzochte bedrijfstypen geldt dat de twintig procent bedrijven met 
het hoogste energiegebruik binnen dat bedrijfstype samen verantwoordelijk 
zijn voor ongeveer vijftig procent van het totale energiegebruik van dat be-
drijfstype. In figuur 2.5 zijn de curves van de graasdier- en de hokdierbedrijven 
weergegeven. De curves van alle andere bedrijfstypen liggen tussen deze twee 
curves in. 
Voor de realisatie van energiebesparing is het niet alleen van belang 
waar het grootste gebruik zit. Minstens net zo interessant zijn de potentiële 
besparingen en de bereidheid deze na te streven. Een indicatie voor de mate 
waarin de bedrijven geïnteresseerd zijn in energiebesparing wordt gegeven 
door de energie-intensiteit. Dit is het aandeel van de energiekosten in de tota-
le kosten. Naarmate dit hoger is zal de belangstelling voor een energiekosten-
reductie ook groter zijn, onder de veronderstelling dat een kostenreductie 
opbrengstenneutraal kan worden gerealiseerd 1). Figuur 2.6 laat zien dat er 
Energiekosten in % totale kosten 
Akkerbouw Gl.groente Gl.bloemen Fruitteelt Graasd. Varkens Combinaties 
O.g.groente BI.bollen Champignon Boomkw. Int.veeh. Legkippen Alle bedr. 
Figuur 2.6 Spreiding in energie-intensiteit per bedrijfstype, 1993 
1) Deze veronderstelling lijkt alleszins realistisch. Uit onderzoek van Van Horne 
(1995) en Hoste (1995) blijkt dat de grote spreiding in energiegebruik op 
vleeskuikens- en varkensbedrijven niet door technische produktieresultaten (in 
de vorm van het produktiegetal) kan worden verklaard. 
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maar weinig bedrijven zijn waar de energie-intensiteit boven de 5% uitkomt. 
Dit betekent dat de economische drang tot energiebesparing in de landbouw 
niet al te groot is. Dit komt ook uit een onderzoek naar het energiegebruik in 
de vleeskuikenhouderij naar voren (Van Horne, 1995). De geënquêteerde on-
dernemers geven daarin aan dat energiegebruik een kleine rol speelt bij be-
drijfsbeslissingen en dat het hoofdmotief voor een eventuele reductie kosten-
besparing is. 
Uit figuur 2.6 blijkt verder dat de spreiding in energie-intensiteit groot 
is op glastuinbouwbedrijven en op legkippenbedrijven (verticale lijnen). Op 
legkippenbedrijven ligt het gemiddelde (weergegeven door het horizontale 
streepje) daarbij bijzonder laag binnen het totale spreidingsgebied. Dit wil 
zeggen dat de meeste bedrijven een lage energie-intensiteit hebben en dat 
enkele bedrijven hier fors van afwijken. Dit zijn bedrijven met contractproduk-
tie waar de voerkosten voor rekening van de contractgever komen. Wanneer 
deze bedrijven met contractproduktie niet meegenomen worden, is de sprei-
ding in energie-intensiteit op legkippenbedrijven juist heel klein. 
2.3.3 Langjarige ontwikkeling 
De langjarige ontwikkeling van de energiekosten per bedrijf vertoont 
een behoorlijk dal in de jaren 1986 tot en met 1989 (figuur 2.7). Dit is geheel 
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Figuur 2.7 Ontwikkeling van de energiekosten per bedrijf naar bedrijfstype, 1984-1993 
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veroorzaakt door de prijsontwikkeling van aardgas en elektriciteit (zie tabel 
2.1). Het gemiddelde energiegebruik per bedrijf nam in die periode namelijk 
jaarlijks toe. De stijging in energiekosten in 1990 wordt grotendeels veroor-
zaakt doordat de gasprijs weer steeg. De stijging die daarna nog plaatsvond 
is volledig veroorzaakt door een toename in energiegebruik. 
Tabel 2.1 Ontwikkeling van de gasprijs (centen per m3) voor glastuinders en voor klein-
verbruikers en de elektriciteitsprijs (centen per kWh), 1984-1993 
'84 •85 '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 
Gasprijs 
- Glastuinders a) 
































a) Exclusief heffingen en exclusief BTW; b) inclusief BTW; c) exclusief BTW. 
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Figuur 2.8 Ontwikkeling van het elektriciteitsgebruik op legkippenbedrijven, 1987-1993 
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Op legkippenbedrijven is een opvallende ontwikkeling in elektriciteits-
gebruik waar te nemen (figuur 2.8). Van een jaarlijks gebruik van rond de 
50.000 kWh is het de laatste twee jaar gestegen naar bijna 75.000 kWh. Deze 
toename van 50% is het gevolg van mestdroging op bedrijfsniveau. Dit proces 
is voor de bedrijven kostenneutraal tot voordelig. Nationaal gezien is dit nog 
in studie, maar bestaat dat vermoeden eveneens. Het is daarom waarschijnlijk 
dat meer bedrijven zullen volgen. Het gemiddelde elektriciteitsgebruik zal 
hierdoor nog verder toenemen. Uit onderzoek van Van Home (1994) blijkt 
namelijk dat mestdroging op bedrijven die dit toepassen, verantwoordelijk is 
voor 69% van het elektriciteitsgebruik. De bedrijven met mestdroging blijken 
wel vaker natuurlijke ventilatie toe te passen. Via de mestbeluchting wordt dan 
de minimumventilatie verzorgd. Op deze manier kan een vijfde van het voor 
mestdroging benodigde elektriciteitsgebruik weer worden bespaard op venti-
latie. 
2.4 Regulerende energieheffing 
Langzamerhand worden de definitieve contouren van de voorgenomen 
regulerende energieheffing zichtbaar. Omdat er enige veranderingen zijn ten 
opzichte van de uitgangspunten waarmee in de vorige editie van Landbouw, 
Milieu en Economie (Poppe et al., 1994) is gerekend en omdat er nu meer dui-
delijk is over de manier waarop men de terugsluizing naar huishoudens en 
bedrijven plaats wil laten vinden, wordt hier wederom op dit onderwerp inge-
gaan. Bij alle uitkomsten in deze paragraaf dient wel bedacht te worden dat 
de politieke besluitvorming rond de voorstellen voor de heffing en voor de 
terugsluizing op het moment van berekenen nog niet is afgerond. 
Om de uitkomsten niet te veel te laten beïnvloeden door incidentele f i -
nancieel goede of slechte jaren en/of ongebruikelijke energienota's als gevolg 
van weersinvloeden is bij alle berekeningen in deze paragraaf gerekend met 
driejaars-gemiddelde cijfers. Dit houdt in dat alleen die bedrijven zijn meege-
nomen die reeds minimaal drie jaar in het LEI-boekhoudnet aanwezig zijn. 
Bedrijven die in de vorm van een vennootschap worden gevoerd zijn buiten 
beschouwing gelaten. 
Het voorstel voor de energieheffing behelst een invoering in drie fasen. 
In tabel 2.2 zijn de bedragen van de heffing voor de verschillende energiedra-
gers in 1996, 1997 en 1998 weergegeven. 
Niet alle aardgas- en elektriciteitsgebruik vallen onder deze heffingen. 
Het verbruik van de eerste 800 m3 aardgas en de eerste 800 kWh elektriciteit 
wordt onvermijdbaar geacht en daarom vrijgesteld van heffing. Daarnaast 
wordt voor bedrijven het gasverbruik boven de 170.000 m3 vrijgesteld. Glas-
tuinbouwbedrijven worden helemaal vrijgesteld van de heffing op aardgas (via 
een zogenaamd nultarief). Bij elektriciteit geldt een bovengrens van 50.000 
kWh voor bedrijven. Het meerverbuik boven deze hoeveelheid is onbelast. 
Voor glastuinbouwbedrijven geldt deze heffing ook, met dien verstande dat 
de bedrijven met een grootverbruikersaansluiting voor elektriciteit net als 
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Tabel 2.2 Voorgestelde tarieven van de energieheffing in de jaren 1996-1998 
Energiedrager en 
heffingsgrondslag 
































Elektriciteit per kWh 
Aardgas per m3 
Petroleum per liter 
Huisbrandolie per liter a) 
LPG per kg 
Propaan per kg 
Butaan per kg 
a) "Rode gasolie" valt hier ook onder (EZ, 1995c). 
Bron: VROM et al., 1995a en 1995b. 
"gewone" bedrijven met een grootverbruikersaansluiting geheel vrijgesteld 
zijn van de heffing op elektriciteit. 
Uit tabel 2.2 blijkt verder dat de heffing per GJ het hoogst is voor elektri-
citeit. Dit betekent dat de aanwending van elektriciteit voor verwarmings-
doeleinden ontmoedigd wordt. Dit is ingegeven door de grote omzettingsver-
liezen die gepaard gaan met de produktie van elektriciteit. 
In tabel 2.3 is per bedrijfstype de gemiddelde hoogte en de spreiding in 
energieheffing weergegeven. Dit is berekend door de tarieven zoals die in 
1998 zullen gaan gelden toe te passen op het gemiddelde werkelijke energie-
gebruik per bedrijf in periode 1991-1993. Doordat over de energieheffing BTW 
geheven wordt, bestaat er verschil in de feitelijke hoogte van de energiehef-
f ing tussen BTW-ondernemers en agrariërs die onder de landbouwregeling 
vallen (todat eventueel het landbouw-forfait wordt aangepast). 
Tabel 2.3 Spreiding in energieheffing per bedrijf (in guldens) per bedrijfstype, berekend 





- w.v. varkensbedrijven 





















































Bron: berekeningen op basis van LEI-boekhoudnet en VROM (1995a en 1995b). 
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In het huidige voorstel zal de compensatie voor burgers en bedrijven ge-
heel in de fiscale sfeer plaatsvinden en in de eindsituatie (1998) uit de volgende 
punten bestaan (VROM et al., 1995a en 1995b): 
verlaging belastingschijf eerste tarief met 0,6 procentpunt (fasegewijs); 
verhoging belastingvrije som met ƒ 80,- (structureel); 
verhoging van de ouderenaftrek met ƒ 100,- (structureel); 
verlaging van de overhevelingstoeslag met 0,19% procentpunt (fasege-
wijs); 
verhoging van de zelfstandigenaftrek met ƒ 1.300,- (fasegewijs); 
verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting over de eerste 
ƒ 100.000,- winst met 3% (fasegewijs). 
Naast deze algemene compensatie vindt er speciaal voor de agrarische 
sector een uitbreiding plaats van de VAMIL-regeling 1). Deze uitbreiding be-
treft op energiebesparing gerichte investeringen. 
Een nadeel van fiscale compensatie is dat alleen bedrijven die belasting 
betalen er van kunnen profiteren. Overigens hoeft dit voor agrarische bedrij-
ven niet zo dramatisch uit te pakken als dat het op het eerste gezicht lijkt, om-
dat ze het fiscale voordeel met behulp van de carry-back (3 jaar) en carry-for-
ward (onbeperkt) regelingen vaak toch kunnen behalen. Alleen bedrijven die 
nooit belasting betalen, lopen op deze manier hun compensatie mis. Een ander 
aspect van compensatie zoals die nu voorgesteld wordt, is het feit dat de hoog-
te van de compensatie mede afhankelijk is van het aantal ondernemers per 
bedrijf. 
Tabel 2.4 Spreiding in compensatie voor de energieheffing per bedrijf (in guldens) per 
bedrijfstype, berekend over 1991-1993 met de belastingverlaging zoals die voor 





- w.v. varkensbedrijven 




















































Bron: berekeningen op basis van LEI-boekhoudnet en VROM (1995a en 1995b). 
1) VAMIL staat voor Vervroegde Afschrijving MILieu-investeringen. Deze regeling 
biedt ondernemers de mogelijkheid om specifieke, op de VAM IL-lijst voorko-
mende, investeringen versneld af te schrijven en op die manier een rente- en 
liquiditeitsvoordeel te behalen. De regeling wordt uitgevoerd door de ministe-
ries van VROM en Financiën. 
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Om een indruk te krijgen van de hoogte van de compensatie is hiervan 
in tabel 2.4 een quintielindeling van weergegeven. Er is bij deze tabel geen 
rekening gehouden met extra (privé-) aftrekposten en dergelijke. Ook is de 
compensatie als gevolg van de uitbreiding van de VAMIL-regeling buiten be-
schouwing gelaten. Een aantal bedrijven zal de compensatie niet of niet volle-
dig krijgen doordat ze helemaal geen belasting betalen. Andere bedrijven 
zullen de compensatie pas later ontvangen. Met name bij de graasdierbedrij-
ven zit een grote groep bedrijven (16%) die in de afgelopen drie jaren geen 
belasting heeft betaald. Daarnaast heeft nog eens 7% van de graasdierbedrij-
ven zo weinig belasting betaald (minder dan ƒ 2.000,- per jaar) dat ze waar-
schijnlijk een gedeelte van de compensatie pas later of helemaal niet krijgen. 
Bij ruim de helft van de graasdierbedrijven die weinig of geen belasting heb-
ben betaald, kan versnelde fiscale afschrijving van aangekocht melkquotum 
een rol hebben gespeeld. Figuur 2.9 geeft een overzicht van de verdeling van 
de hoogte van de gemiddelde belastingbetaling over de jaren 1991-1993 per 
bedrijfstype. Gemiddeld lopen de bedrijven die geen belasting betalen op kor-
te termijn ƒ 880,- mis. Onduidelijk is of dit bedrag in de toekomst nog door de 







Akkerbouwbedr. Graasdierbedr. Hokdierbedr. Varkensbedr. Legkippenbedr. Combinaties 
Gemiddeld betaalde 
belasting 1991-1993: 
E S | <fl. 0,-
PX\ l <fl. 2.000,-
m~1 >fl. 2.000,- en < fl. 10.000,-
I I >fl. 10.000,-
Figuur 2.9 Verdeling van de bedrijven naar hoogte van de gemiddeld betaalde belasting 
in de periode 1991-1993 
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Uiteraard zijn het niet automatisch de bedrijven met de hoogste energie-
heffing die de meeste compensatie krijgen. Tabel 2.5 geeft de verdeling van 
de bedrijven naar de hoogte van de netto baten of kosten weer. 
Op basis van de cijfers over 1991 to ten met 1993 heeft de energieheffing 
en de bijhorende compensatie een miniem positief effect op de gemiddelde 
besteedbare inkomens op graasdierbedrijven. De hokdierbedrijven zien hun 
inkomen daarentegen met bijna ƒ 2.500,- afnemen. Dit betreft met name be-
drijven met varkens of vleeskuikens. Zou (door de huidige rentabiliteitsproble-
men) de betaalde belasting komende jaren lager liggen dan in de periode 
1991-1993 dan zou dit bedrag maximaal op kunnen lopen tot ƒ 3.500,- (tabel 
2.5). Ook in het verleden is het voorgekomen dat varkenshouders door de 
carry-back regeling gemiddeld belasting terug ontvingen. Bij deze uitkomsten 
dient de kanttekening geplaatst te worden dat er geen rekening is gehouden 
met mogelijke besparingen op het energiegebruik en met de effecten van de 
uitbreiding van de VAMIL-regeling. Van dit laatste kan echter wel opgemerkt 
worden dat deze compensatie waarschijnlijk niet bij de varkensbedrijven te-
recht zal komen, omdat deze bedrijven momenteel weinig geld hebben om te 
investeren. 
Tabel 2.5 Spreiding in het netto effect van de energieheffing per bedrijf (in guldens) per 
bedrijfstype, berekend over 1991-1993 met de energieheffing en de belasting-
verlaging zoals die voor 1998 zijn voorgesteld 
Bedrijfstype 
Akker bouwbedri jven 
Graasdierbedrijven 
Hokdierbedri jven 
- w.v. varkensbedrijven 




















































Bron: berekeningen op basis van LEI-boekhoudnet en VROM (1995a en 1995b). 
2.5 Energiegebruik door de voedings- en genotmiddelenindustrie 
2.5.1 Inleiding 
In de vorige editie van LME (Poppe et al., 1994) is al aandacht besteed 
aan het directe en indirecte energiegebruik samenhangend met de produktie 
van de primaire landbouw en de voedingsmiddelenindustrie. In deze paragraaf 
wordt uitvoeriger ingegaan op het energiegebruik door de voedings- en ge-
notmiddelenindustrie (V&G-industrie). Het energiegebruik samenhangend met 
toeleveringen aan de V&G-industrie blijft in dit hoofdstuk dus buiten beschou-
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wing. De meeste gegevens zijn ontleend aan de CBS-publikatie "De Nederland-
se energiehuishouding, jaarcijfers 1993". 
Allereerst wordt in paragraaf 2.5.2 een kader geschetst waarbinnen het 
energiegebruik van de V&G-industrie zich afspeelt. Vervolgens wordt in para-
graaf 2.5.3 het energiegebruik door de V&G-industrie vergeleken met het 
energiegebruik van een aantal andere bedrijfsklassen binnen de industrie. 
Daarna wordt in paragraaf 2.5.4 meer in detail gekeken naar de bedrijfsklasse 
voedings- en genotmiddelenindustrie. Van deze bedrijfsklasse komt het ener-
giegebruik van een aantal afzonderlijke bedrijfsgroepen aan de orde. In para-
graaf 2.5.5 wordt een aantal meerjaren afspraken energie-efficiency in de 
V&G-industrie besproken. Paragraaf 2.5.6 sluit het af met een aantal conclusies 
over het energiegebruik door de V&G-industrie. 
2.5.2 Energiegebruik in Nederland 
Het totale energiegebruik in Nederland bedroeg in 1993 2.878 PJ. Deze 
energie kan op twee manieren worden gebruikt: finaal (voor verwarming, ver-
lichting en dergelijke) en voor omzetting (bijvoorbeeld elektriciteitsbedrijven 
zetten aardgas en steenkool om in elektriciteit). De energie benodigd door 
energiebedrijven voor omzetting en finaal gebruik was in 1993 zo'n 575 PJ. Het 
finaal gebruik van energie-afnemers bedroeg in 1993 2.247 PJ (tabel 2.6). Hier-
van gebruikte de industrie 4 1 % , de transportsector 17,5%, de huishoudens 
19,5% en de overige afnemers (bijvoorbeeld land- en tuinbouw, bouwnijver-
heid en dienstensector) 22%. Tussen 1990 en 1993 is het totaal finaal energie-
gebruik in Nederland met 4% toegenomen. Het energiegebruik door de indu-
strie nam over dezelfde periode echter met ruim 3% af, terwijl het gebruik 
door alle andere gebruikerscategorieën is gestegen. Aardgas en aardoliepro-
dukten zijn met een aandeel in 1993 van respectievelijk 43,5% en 33,5% de 
belangrijkste energiebronnen. Ten opzichte van 1990 is het finaal gebruik van 
Tabel 2.6 Finaal gebruik energie naar energiedragers en afnemer-categorie in Nederland 
1990-1993 (PJ) 
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Bron: De Nederlandse Energiehuishouding , jaarcijfers 1993 (CBS, 1995c). 
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aardolieprodukten in 1993 met 2% gedaald. Het finaal gebruik van aardgas, 
elektriciteit en overige energiedragers is in dezelfde periode gestegen met 
respectievelijk 9%, 6,5% en 13%. 
In 1993 bestond bij de huishoudens 81,5% van het totale energiegebruik 
uit aardgas. Bij de transportsector had bijna 99% van het totale energiegebruik 
betrekking op aardolieprodukten. De industrie gebruikt meerdere energiedra-
gers. Het totale finaal energiegebruik van de industrie bestond in 1993 voor 
33,5% uit aardgas, voor 31,5% uit aardolieprodukten, voor 13% uit elektriciteit 
en voor 22% uit steenkool en overige energiedragers. 
2.5.3 Voedings- en genotmiddelenindustrie in relatie tot de totale industrie 
De voedings- en genotmiddelenindustrie (V&G-industrie) behoort econo-
misch gezien tot de grootste bedrijfsklassen van de industrie. Van de totale 
bruto toegevoegde waarde werd in 1994 bijna 17 miljard gulden, ofwel ruim 
17%, gegenereerd door de V&G-industrie. Het arbeidsvolume van werknemers 
bedroeg in 1994 138.000 arbeidsjaren, dat is ruim 16% van de totale industriële 
werkgelegenheid (CBS, 1995d). 
Tabel 2.7 Finaal energiegebruik V&G-industrie in 
1993) 
V&G-industrie, totaal gebruik 
































































a) Overige energiedragers: steenkool en steenkoolprodukten, stoom en fermentatiegas. 
Bron: De Nederlandse Energiehuishouding, jaarcijfers 1993 (CBS, 1995c). 
Het gebruik van aardgas en aardolieprodukten door de V&G-industrie 
bleef tussen 1985 en 1990 gelijk (tabel 2.7). Na 1990 is het gebruik van aardgas 
gestegen, terwijl het gebruik van aardolieprodukten daalde. Het gebruik van 
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wing. De meeste gegevens zijn ontleend aan de CBS-publikatie "De Nederland-
se energiehuishouding, jaarcijfers 1993". 
Allereerst wordt in paragraaf 2.5.2 een kader geschetst waarbinnen het 
energiegebruik van de V&G-industrie zich afspeelt. Vervolgens wordt in para-
graaf 2.5.3 het energiegebruik door de V&G-industrie vergeleken met het 
energiegebruik van een aantal andere bedrijfsklassen binnen de industrie. 
Daarna wordt in paragraaf 2.5.4 meer in detail gekeken naar de bedrijfsklasse 
voedings- en genotmiddelenindustrie. Van deze bedrijfsklasse komt het ener-
giegebruik van een aantal afzonderlijke bedrijfsgroepen aan de orde. In para-
graaf 2.5.5 wordt een aantal meerjaren afspraken energie-efficiency in de 
V&G-industrie besproken. Paragraaf 2.5.6 sluit het af met een aantal conclusies 
over het energiegebruik door de V&G-industrie. 
2.5.2 Energiegebruik in Nederland 
Het totale energiegebruik in Nederland bedroeg in 1993 2.878 PJ. Deze 
energie kan op twee manieren worden gebruikt: finaal (voor verwarming, ver-
lichting en dergelijke) en voor omzetting (bijvoorbeeld elektriciteitsbedrijven 
zetten aardgas en steenkool om in elektriciteit). De energie benodigd door 
energiebedrijven voor omzetting en finaal gebruik was in 1993 zo'n 575 PJ. Het 
finaal gebruik van energie-afnemers bedroeg in 1993 2.247 PJ (tabel 2.6). Hier-
van gebruikte de industrie 4 1 % , de transportsector 17,5%, de huishoudens 
19,5% en de overige afnemers (bijvoorbeeld land- en tuinbouw, bouwnijver-
heid en dienstensector) 22%. Tussen 1990 en 1993 is het totaal finaal energie-
gebruik in Nederland met 4% toegenomen. Het energiegebruik door de indu-
strie nam over dezelfde periode echter met ruim 3% af, terwijl het gebruik 
door alle andere gebruikerscategorieën is gestegen. Aardgas en aardoliepro-
dukten zijn met een aandeel in 1993 van respectievelijk 43,5% en 33,5% de 
belangrijkste energiebronnen. Ten opzichte van 1990 is het finaal gebruik van 
Tabel 2.6 Finaal gebruik energie naar energiedragers en afnemer-categorie in Nederland 
1990-1993 (PJ) 
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Bron: De Nederlandse Energiehuishouding , jaarcijfers 1993 (CBS, 1995c). 
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aardolieprodukten in 1993 met 2% gedaald. Het finaal gebruik van aardgas, 
elektriciteit en overige energiedragers is in dezelfde periode gestegen met 
respectievelijk 9%, 6,5% en 13%. 
In 1993 bestond bij de huishoudens 81,5% van het totale energiegebruik 
uit aardgas. Bij de transportsector had bijna 99% van het totale energiegebruik 
betrekking op aardolieprodukten. De industrie gebruikt meerdere energiedra-
gers. Het totale finaal energiegebruik van de industrie bestond in 1993 voor 
33,5% uit aardgas, voor 31,5% uit aardolieprodukten, voor 13% uit elektriciteit 
en voor 22% uit steenkool en overige energiedragers. 
2.5.3 Voedings- en genotmiddelenindustrie in relatie tot de totale industrie 
De voedings- en genotmiddelenindustrie (V&G-industrie) behoort econo-
misch gezien tot de grootste bedrijfsklassen van de industrie. Van de totale 
bruto toegevoegde waarde werd in 1994 bijna 17 miljard gulden, ofwel ruim 
17%, gegenereerd door de V&G-industrie. Het arbeidsvolume van werknemers 
bedroeg in 1994 138.000 arbeidsjaren, dat is ruim 16% van de totale industriële 
werkgelegenheid (CBS, 1995d). 
Tabel 2.7 Finaal energiegebruik V&G-industrie in relatie tot totale industrie in PI (1985-
1993) 
V&G-industrie, totaal gebruik 































































a) Overige energiedragers: steenkool en steenkoolprodukten, stoom en fermentatiegas. 
Bron: De Nederlandse Energiehuishouding, jaarcijfers 1993 (CBS, 1995c). 
Het gebruik van aardgas en aardolieprodukten door de V&G-industrie 
bleef tussen 1985 en 1990 gelijk (tabel 2.7). Na 1990 is het gebruik van aardgas 
gestegen, terwijl het gebruik van aardolieprodukten daalde. Het gebruik van 
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elektriciteit en overige energiedragers is tussen 1985 en 1993 sterk gestegen. 
Het totale energiegebruik door de V&G-industrie is tussen 1985 en 1993 met 
ruim 30% toegenomen. In de totale industrie steeg het totale gebruik over 
dezelfde periode met ongeveer 8%. Het aandeel van de V&G-industrie in het 
totale energiegebruik van de hele industrie is daardoor gestegen van 8% in 
1985 tot 10% in 1993. De V&G-industrie blijft ondanks deze toename, in ter-
men van energiegebruik per werknemer en energiegebruik per gulden bruto 
toegevoegde waarde, een relatief energie-extensieve bedrijfstak. De V&G-in-
dustrie behoort, samen met de kunstmestindustrie, de organische basischemie 
en de basismetaalindustrie, absoluut gezien wel tot de vier grootste finaal 
energiegebruikers van de industrie (tabel 2.8). 
Door de V&G-industrie werd in 1993 de energie voor bijna 100% ge-
bruikt voor energetische doeleinden (als warmte-, licht- of krachtbron). In de 
kunstmestindustrie en de organische basischemie is 60 tot 65 % van het totale 
energiegebruik bestemd als grondstof (het zogenaamde niet-energetische 
gebruik). De V&G-industrie is van alle bedrijfsklassen de grootste gebruiker van 
aardgas en elektriciteit voor energetische doeleinden. Daarnaast is de V&G-
industrie de op één na grootste gebruiker van stoom (inclusief warm water). 
De organische basischemie gebruikt bijna 100% van de aardolieprodukten en 
bijna 100% van de steenkool en steenkoolprodukten wordt door de basisme-
taalindustrie gebruikt. 
Tabel 2.8 Finaal energiegebruik door de industrie per bedrijfsklasse in PJ (1993) 
Voedings- en genot-
middelenindustr ie 
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a) Overige energiedragers: steenkool en steenkoolprodukten, stoom en fermentatiegas. 
Bron: De Nederlandse Energiehuishouding, jaarcijfers 1993 (CBS, 1995c). 
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2.5.4 Energiegebruik de voedings- en genotmiddelenindustrie nader 
beschouwd 
Uit de vorige paragraaf blijkt dat er tussen de bedrijfsklassen grote ver-
schillen in het energiegebruik bestaan. Binnen de bedrijfsklasse "voedings- en 
genotmiddelenindustrie" worden door het CBS 16 bedrijfsgroepen onderschei-
den (tabel 2.9). De cijfers die in deze paragraaf gepresenteerd worden hebben 
betrekking op 1992. In de vorige paragrafen werd steeds gesproken over finaal 
energiegebruik. Omdat deze gegevens niet op het in deze paragraaf gehan-
teerde detailniveau beschikbaar zijn wordt hier de term "gebruikssaldo" ge-
ïntroduceerd. Onder gebruikssaldo wordt verstaan het finaal energiegebruik 
plus het omzettingssaldo (bijvoorbeeld omzetting van aardgas in elektriciteit). 
De cijfers in tabel 2.9 zijn dus niet te vergelijken met die in tabel 2.8. 
Het energiegebruikssaldo per werknemer op bedrijven met 20 en meer 
werknemers bedraagt in de V&G-industrie ongeveer 45% van dat op vergelijk-
bare bedrijven in de totale industrie. Voor kleine bedrijven (minder dan 20 
werknemers) is het energiegebruikssaldo per werknemer in de V&G-industrie 
daarentegen bijna twee maal hoger dan op vergelijkbare bedrijven in de totale 
industrie. Ruim 80% van de bedrijven in V&G-industrie valt in de categorie 
kleine bedrijven. Zij boden in 1992 werk aan 16% van het totaal aantal werk-
zame personen in de V&G-industrie. 
De totale energiekosten van de V&G-industrie bedroegen in 1992 ruim 
1 % van de produktiewaarde. Voor de totale industrie in Nederland lag dit per-
centage op ruim 2,5%. De energiekosten zijn in de V&G-industrie dus relatief 
laag. Een uitzondering hierop vormt de suiker-, zetmeel- en zetmeelderivaten-
industrie (bedrijfsgroep 205+211) waar de energiekosten zo'n 3,5% van de 
totale produktiewaarde bedroegen. 
Voor de totale voedings- en genotmiddelenindustrie (V&G-industrie) is 
het gebruikssaldo van aardgas met een aandeel van 80% veruit het belangrijk-
ste (tabel 2.9). De zuivel- en melkproduktenindustrie (bedrijfsgroep 202) en de 
bedrijfsgroepen suiker en zetmeel samen zijn verantwoordelijk voor 47,5% van 
het totale gebruikssaldo van aardgas op bedrijven met 20 en meer werkne-
mers. Het energiegebruikssaldo per werknemer is in de bedrijfsgroepen suiker 
en zetmeel samen, bijna zesmaal hoger dan het gemiddelde van alle bedrijven 
met 20 en meer werknemers in de V&G-industrie. Opvallend is ook het hoge 
gebruikssaldo per werknemer in de margarine en andere plantaardige en dier-
lijke olie- en vettenindustrie (1.872 GJ). De visbewerkingsinrichtingen (bedrijfs-
groep 203) hebben daarentegen een zeer laag energiegebruikssaldo per werk-
nemer (98 GJ). Ter vergelijking: het energiegebruikssaldo per werknemer in de 
kunstmestindustrie bedraagt ruim 32.500 GJ. Dit is ruim 60 maal hoger dan het 
gemiddelde gebruikssaldo van alle bedrijven in V&G-industrie. De kunstmestin-
dustrie gebruikt het aardgas voor de produktie van waterstof. Deze waterstof 
gaat een verbinding aan met stikstof uit de lucht. Uit deze verbinding ontstaat 
ammoniak, de basis voor stikstof meststoffen. Binnen de V&G-industrie hebben 
de bedrijven met minder dan 20 werknemers een bijna tweemaal zo laag ener-
giegebruikssaldo als de bedrijven met 20 en meer werknemers. 
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Tabel 2.9 Energiegebruikssaldo voedings- en genotmiddelenindustrie per bedrijfsgroep in 
PJ (1992) 
Bedrijfsgroep 
Bedrijven met >20 werknemers 
201 Slachterijen en 
vleeswarenindustrie 
202 Zuivel- en melk-
produktenindustr ie 
203 Visbewerkingsinrichtingen 
204 Meelfabrieken, gort- en 
rijstpellerijen e.d. 
205 + 211 Suikerindustrie + 
Zetmeel- en zetmeel-
derivatenindustrie 
206 Margarine- en andere 
plantaardige en dierli jke 
olie- en vettenindustrie 
207 Groenten- en frui t -
verwerkende industrie 
208 Brood-, beschuit-, banket-. 
koek- en biscuitfabrieken 





214 Alcoholfabrieken en 
disti l leerderijen 
215 Bierbrouwer i jenen 












































































































a) Overige energiedragers: steenkool en steenkoolprodukten en aardol ieprodukten. 
Bron: De Nederlandse Energiehuishouding, jaarcijfers 1993 (CBS, 1995). 
2.5.5 Meerjarenafspraken verbetering energie-efficiency 
Met het gebruik van energie hangt een groot aantal emissies van verzu-
rende (NOx, S02) en klimaatveranderende (C02) stoffen samen. De uitstoot van 
kooldioxyde (C02) wordt gezien als één van de belangrijkste oorzaken van het 
broeikaseffect. De overheid heeft in de nota energiebesparing, als uitvloeisel 
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van het Nationaal Milieubeleidsplan, vastgelegd dat de uitstoot van C02 met 
3 tot 5% verminderd moet worden. Een efficiencyverbetering van 20 procent 
op het energiegebruik van de Nederlandse industrie tot het jaar 2000 is dan 
noodzakelijk. Bij verbetering van de energie-efficiency daalt de hoeveelheid 
benodigde energie per eenheid produkt. Een groot aantal branche organisa-
ties heeft met de overheid een meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA) 
afgesloten. Ook binnen de V&G-industrie zijn ondertussen een aantal van deze 
MJA's afgesloten. Voorbeelden hiervan zijn: de vleesindustrie, de margarine-, 
vetten en oliënindustrie, de suikerindustrie, de groenten- en fruitverwerkende 
industrie, de zuivel- en melkproduktenindustrie en de bierbrouwerijen en de 
koffie- en theeverwerkende industrie. In al deze bedrijfsgroepen gaat het om 
een verbetering van de energie-efficiency met 20% in 2000 ten opzichte van 
het referentiejaar 1989. Bij de bedrijfsgroepen bestaat ten aanzien van de in-
vulling een grote mate van flexibiliteit. Niet alle betrokken bedrijven zullen in 
dezelfde mate en op dezelfde manier tot verbetering van de energie-efficiency 
komen. Hieronder zullen per bedrijfsgroep in het kort een aantal, binnen de 
V&G-industrie afgesloten, MJA's besproken worden. 
De groenten- en fruitverwerkende industrie heeft zich met het afsluiten 
van de MJA ten doel gesteld in het jaar 1995 een verbetering in de energie-
efficiency van 8% ten opzichte van 1989 te hebben bereikt (MJA-groenten). 
Voor het jaar 2000 wordt gestreefd naar een verbetering van 20%. Deze verbe-
tering van de energie-efficiency moet door middel van de volgende vijf maat-
regelen tot stand komen: good-housekeeping (3 à 5%), energiebesparende 
vernieuwingen in de utilities (5%), veranderingen in de procesvoering (5%), 
toepassing van nieuwe technieken (5 à 10%) en voor de langere termijn ont-
wikkelingsprojecten. 
De margarine-, vetten- en oliënindustrie (MVO-industrie) heeft zich met 
het afsluiten van de MJA ten doel gesteld in het jaar 1995 een verbetering in 
de energie-efficiency van 13% ten opzichte van 1989 bereikt te hebben (MJA-
MVO). Hiervan was in 1992 reeds de helft gerealiseerd. Begin 1996 zal een uit-
gebreide inventarisatie plaatsvinden waarbij de stand van zaken over 1995 
wordt vastgelegd. De MVO-industrie streeft naar een energie-efficiencyverbe-
tering voor het jaar 2000 van 22% ten opzichte van 1989. Tussen 1990 en 2000 
moet de energie-efficiencyverbetering in de MVO-industrie in twee stappen 
van vijfjaar worden gerealiseerd door middel van zeven maatregelen, te we-
ten: procesvernieuwing (5,1%), warmte-uitwisseling (3,1%), verbeteringen 
warmtevoorziening (0,4%), verbetering koudevoorziening (0,1%), energiema-
nagement en optimalisaties (2,7%), warmtekrachtkoppeling (8%) en diversen 
(3,2%). In de periode 1989 - 1993 zijn maatregelen doorgevoerd die tot een 
verbetering van de energie-efficiency van 16% geleid zouden hebben. Dat in 
1993 slechts een verbetering van 4% is gerealiseerd hangt samen met een aan-
zienlijk hoger vochtgehalte van de sojabonen, produktie in kleinere series en 
verminderde inzet van warmtekrachtkoppeling met lagere teruglevering van 
elektriciteit aan nutsbedrijven (EZ, 1995a). 
De suikerindustrie die feitelijk uit twee ondenemingen bestaat heeft zich 
in haar MJA ten doel gesteld in het jaar 2000 een verbetering in de energie-
efficiency bereikt te hebben van 20% ten opzichte van het peilgebruik in 1989 
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(MJA-suiker). Hiervan zal naar verwachting in 1995 reeds 12% bereikt zijn. 
Aandachtspunten bij het realiseren van de besparingsdoelstellingen zijn: good 
housekeeping, energiemanagement, pulpverwerking (hogere afpersing, meer 
afzet perspulp, dampdrogen), suikerproduktie (uitbreiden verdamping, opti-
maliseren kookproces, minimaliseren sapverdunning en optimaliseren sap aan-
wending), energie-opwekking (hoger rendement stoomketel, optimaliseren 
warmte/krachtverhouding) en tenslotte procescondities in diffusie optimalise-
ren en uitbreiding anaërobe gisting. De Nederlandse suikerindustrie ligt op 
schema voor wat betreft de streefwaarde van 12% voor 1995. Tussen 1989 en 
1993 is de energie-efficiency met zo'n 2% per jaar verbeterd. 
De vleesindustrie heeft in haar MJA opgenomen dat zij als ijkpunt voor 
het jaar 1995 streeft naar een verbetering van de energie-efficiency van 10% 
ten opzichte van 1989 (MJA-vlees). De reikwijdte van deze MJA gaat tot alle 
bedrijven van 20 en meer werknemers. Per bedrijf wordt een energiebespa-
ringsplan gemaakt dat wordt getoetst aan het meerjarenplan. De beoogde 
verbetering van de energie-efficiency moet in de vleesindustrie volgens drie 
sporen tot stand komen: 5 -10% besparing door energiebeheer (good house-
keeping), 20% verbetering door investeringen in installaties waarin koude en 
warmte "op maat" wordt gemaakt en 10 - 20% verbetering door technologi-
sche ontwikkelingen (warmte- en krachthuishouding). In de periode 1991 -
1993 heeft een sanering in de sector plaatsgevonden, waardoor een verbete-
ring van de capaciteitsbenutting bij de overgebleven bedrijven mogelijk was. 
Dit heeft een positief effect op de energie-efficiency gehad. Deze was in 1993 
met 3% verbeterd ten opzichte van 1989 (EZ, 1995a). Om de streefwaarde van 
10% voor 1995 te halen zullen nog forse inspanningen noodzakelijk zijn. 
De zuivel- en melkproduktenindustrie werkt in haar MJA toe naar het 
behalen van verbeteringen in energie-efficiency bij alle produktielocaties (MJA-
zuivel). In 1993 is daartoe bij de bedrijven de zogenaamde Gecoördineerde 
Emissieregistratie Zuivelindustrie (GERZ) uitgevoerd. Hieruit volgt voor ieder 
bedrijf het energiegebruik in het basisjaar 1989, de gerealiseerde efficiencyver-
betering tot en met 1992 en een overzicht van reeds bekende besparingsmoge-
lijkheden. Op basis van de GERZ formuleren de bedrijven ieder hun eigen ener-
giebesparingsplan. De energie-efficiencyverbetering in de zuivel- en melkpro-
duktenindustrie moet naar verwachting voor 5% komen uit verbetering van 
energiemanagement en optimalisatie, 3% besparing bij indamping, 2% bespa-
ring bij drogen en 10% door het opstellen van warmtekrachtinstallaties. Dit 
laatste is sterk afhankelijk van de participatie van de nutsbedrijven. De zuivel-
en melkproduktenindustrie zal, deels in samenwerking met nutsbedrijven, zo'n 
85 MegaWatt (MW) aan warmtekracht-installaties realiseren, waarvan 25 MW 
voor 1996. De doelstelling voor 1996 is gesteld op een verbetering van de 
energie-efficiency met 8% ten opzichte van 1989. In 1992 was hiervan reeds 
5% gerealiseerd (EZ, 1995a). 
2.5.6 Conclusies 
Het totale energiegebruik in Nederland bedroeg in 1993 2.878 PJ. Hier-
van werd 78% finaal gebruikt. Het overige gebruik betreft het gebruikssaldo 
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van energiebedrijven, het omzettingssaldo van energie-afnemers en statistische 
verschillen. Van het totaal finaal gebruik kwam ruim 41 % (925 PJ) voor reke-
ning van de industrie. De industrie is hiermee de grootste finaal gebruiker van 
energie. Binnen de industrie hangt 10% van het totale energiegebruik samen 
met activiteiten van de voedings- en genotmiddelenindustrie (V&G-industrie). 
Absoluut gezien is de V&G-industrie van alle bedrijfsklassen binnen de sector 
industrie de grootste gebruiker van aardgas voor energetische doeleinden en 
van elektriciteit. In de kunstmestindustrie en de organische basischemie is 60 
tot 65% van het totale energiegebruik bestemd voor niet-energetische doel-
einden. 
De bijdrage van de V&G-industrie aan de werkgelegenheid en de bruto 
toegevoegde waarde van de totale industrie bedraagt 16 à 17%. Dit percenta-
ge ligt hoger dan het aandeel van de V&G-industrie in het totaal finaal ener-
giegebruik van de industrie (10%). De V&G-industrie is gegeven deze percenta-
ges ten opzichte van de rest van de industrie dus een relatief energie-extensie-
ve bedrijfsklasse. 
Het totaal energiegebruikssaldo van de V&G-industrie bestaat voor 80% 
uit aardgas. De bedrijfsgroep "suiker-, zetmeel- en zetmeelderivatenindustrie" 
heeft het hoogste gebruikssaldo van aardgas en is per werknemer ruim zes-
maal energie-intensiever dan het gemiddelde van de totale V&G-industrie. 
Binnen de V&G-industrie zijn de bedrijven met minder dan 20 werknemers per 
werknemer minder energie-intensief dan de bedrijven met 20 en meer werkne-
mers. 
Binnen de V&G-industrie heeft een aantal bedrijfsgroepen een meerja-
renafspraak afgesloten met als doelstelling voor het jaar 2000 te komen tot 
een verbetering van de energie-efficiency met 20% ten opzichte van 1989. 
ledere bedrijfsgroep heeft aan deze doelstelling haar eigen specifieke invulling 
gegeven. De meeste bedrijfsgroepen verwachten de grootste verbetering van 
de energie-efficiency te realiseren door het gebruik van warmtekrachtkoppe-
ling (WKK). Hierbij zullen de nutsbedrijven echter een belangrijke rol moeten 
spelen. 
2.6 Vervoersaspecten van de agribusiness 
2.6.1 Inleiding 
Nadat in de vorige paragrafen het energiegebruik in de primaire land-
bouw en in de voedings- en genotmiddelenindustrie in beeld is gebracht, 
wordt in deze paragraaf dieper ingegaan op het energiegebruik in de sector 
verkeer en vervoer. Uiteraard ligt, gezien het karakter van de publikatie, de 
nadruk op de ontwikkelingen in het transport van landbouw- en voedingsmid-
delenprodukten. In aansluiting op de beschikbare statistische gegevens zijn 
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daartoe de voor de agrarische sector relevante produkten uit de NSTR 1) ru-
brieken 0 (landbouwprodukten) en 1 (voedingsprodukten en veevoeder) ge-
groepeerd en is de vervoerswijze ervan nagegaan. 
De opbouw van deze paragraaf is als volgt. Allereerst wordt het totale 
energiegebruik van de sector verkeer en vervoer in beeld gebracht alsmede het 
overheidsbeleid op dit terrein. Vervolgens wordt voor de agrarische produkten 
ingegaan op de ontwikkeling van het binnenlands vervoer en de ontwikkeling 
van het grensoverschrijdende vervoer. Bij dit laatste wordt onderscheid ge-
maakt tussen de in- en uitvoer en de doorvoer van produkten. De doorvoer 
betreft dan alleen de produkten die in Nederland worden verladen, doorvoer 
zonder verlading blijft buiten beschouwing. Naar aanleiding van een verken-
ning van het goederenvervoer in de komende jaren wordt aandacht besteed 
aan het beleid ter bevordering van de mobiliteit. 
2.6.2 Energiegebruik en -beleid verkeer en vervoer 
Het totale energiegebruik van het Nederlandse verkeer en vervoer be-
droeg in 1993 396 PJ (CBS, 1995c). Hiervan is 56% door personenauto's ge-
bruikt, 29% door het vrachtvervoer over de weg en 11 % door overig wegver-
keer (inclusief statistische verschillen). Het railverkeer, de luchtvaart en de bin-
nenscheepvaart waren samen goed voor 4% van het energiegebruik voor 
transportdoeleinden. Het energiegebruik van zeeschepen is in de statistieken 
niet meegenomen. Het aandeel van landbouw- en voedingsprodukten in het 
energiegebruik voor binnenlands vervoer is ruw geschat 12% oftewel zo'n 48 
PJ2). 
De doelstelling van het Nederlandse energiebeleid voor de sector verkeer 
en vervoer is een verbetering van de energie-efficiency met 10% in 2000 (EZ, 
1993). Dit zou betekenen dat de verwachte stijging tot 415 PJ in 2000 beperkt 
wordt tot een stijging tot slechts 375 PJ (uitgaande van dezelfde verwachte 
vervoersstroom). Daarnaast moet ook deze sector een bijdrage leveren aan de 
algemene reductie-eis voor de uitstoot van C02 van 3-5%. Om dit te bewerk-
stelligen wordt door de ministeries van EZ, VROM en V & W samen met drie 
branche-organisaties gestreefd naar een meerjarenafspraak. Onder de naam 
"Transactie" zal deze afspraak als doelstelling hebben om een C02-emissie 
reductie van 30% te realiseren in 2010. Dit dan ten opzichte van ongewijzigd 
beleid (EZ, 1995b). 
Dit streven staat overigens in schril contrast met hetgeen in het Tweede 
Structuurschema Verkeer en Vervoer (V & W, 1988) staat vermeld. In dat be-
leidsvoornemen is het streefbeeld voor 2010 nog een reductie van de uitstoot 
1) NSTR staat voor"Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques 
de Transport Révisé". De opbouw van deze goederennaamlijst is in EU-verband 
vastgelegd en geüniformeerd. 
2) Dit is berekend door de aandelen (in tonkilometers) van deze produkten in de 
totale vervoersprestatie per transportmiddel te vermenigvuldigen met het totale 
energiegebruik van de afzonderlijke transportmiddelen. 
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van C02 en N0X van 75% ten opzichte van 1986. Dit terwijl men ervan uit is 
gegaan dat de omvang van het vrachtvervoer bij een ongeremde groei circa 
80% hoger zal zijn dan in 1986. 
Om de reductie te bewerkstelligen moeten de motoren aanzienlijk scho-
ner worden, minder energie gebruiken en zou ook de beschikbaarheid van 
vervoersalternatieven tot minder vrachtvervoer moeten leiden. Hoofdlijnen van 
het beleid op dit gebied zijn (EZ, 1993): 
intensivering van het voorlichtings- en gedragsinstrumentarium; 
het stellen van minimumefficiency/C02 -normen op Europees niveau; 
optimalisatie van de positie van LPG, voortzetting van onderzoek naar 
alternatieve brandstoffen gericht op de langere termijn en de inpassing 
van elektrisch vervoer in stedelijke gebieden; 
voortzetting van onderzoek ter verhoging van de voertuig-efficiency. 
Verkenningen van het NEA (1994) voor het goederenvervoer geven aan 
dat het totale energiegebruik in de periode 1986-1999 stijgt met 45%. Daarbij 
is ervan uitgegaan dat door technische vernieuwing van motoren het energie-
gebruik daalt, maar dat aanscherping van NOx -normen en van andere richtlij-
nen weer een iets groter energiegebruik noodzakelijk maakt. Per saldo zal het 
energiegebruik per tonkm geleidelijk teruglopen. 
Tabel 2.10 Ontwikkeling van het energiegebruik a) en emissie van schadelijke stoffen in 
het goederenwegvervoer op Nederlands grondgebied tussen 1986 en 1999 
Energiegebruik 
- totaal (TJ) 
- per t onkm (KJ/tonkm) 
Emisie NO, 
- totaal (ton) 
- per t onkm (gr/tonkm) 
emissie C02 
- totaal (Kton) 






















a) Het verschil in energiegebruik tussen de bronnen NEA (1994) en CBS (1995c) bleek niet 
traceerbaar. 
Bron: NEA (1994). 
Zowel bij het energiegebruik als bij de C02-uitstoot zal de jaarlijkse groei 
in de periode 1992-1999 belangrijk lager zijn dan in de daaraan voorafgaande 
jaren. De totale NOx-uitstoot zal ondanks het uiteindelijk hogere energiege-
bruik iets beneden het niveau van 1986 liggen (tabel 2.10). 
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2.6.3 De ontwikkeling van het binnenlands vervoer 
De totale gewichtshoeveelheid van binnenlands vervoerde landbouw- en 
voedingsproducten bedraagt omstreeks 130 miljoen ton. In deze hoeveelheid 
hebben de veevoeders en voedingsmiddelen het grootste aandeel. Ruim een 
kwart van het vervoerde gewicht binnen de totale binnenlandse vervoers-
stroom wordt ingenomen door landbouw- en voedingsprodukten. In tonkilo-
meters (tonkm) gemeten is dit zelfs 33%. Vrijwel al deze landbouw- en voe-
dingsprodukten (93%) worden over de weg vervoerd (zie tabel 2.11). De bin-
nenvaart heeft een aandeel van 6%, terwijl de spoorwegen van weinig beteke-
nis zijn. De binnenvaart vervoert wat agrarische produkten betreft vooral vee-
voeders, oliehoudende zaden, "verse groenten en fruit" (voornamelijk tapioca 
dat door het CBS in navolging van de internationale statistiek als zodanig 
wordt geclassificeerd) en suikerbieten. Bij de spoorwegen gaat het met name 
om suikerbieten en veevoeders. Omgekeerd betekenen deze cijfers dat de 
landbouw- en voedingsmiddelenprodukten 40% van het binnenlands goede-
rentransport over de weg, 12% van het binnenlandse binnenvaarttransport en 
7% van het binnenlandse goederentransport per spoor uitmaken. 
Binnen de totale binnenlandse goederenstroom nemen de binnenvaart 
(14%) en het railvervoer (1 %) een groter deel in dan bij agrarische produkten. 
De binnenvaart is vooral van belang bij het vervoer van ruwe mineralen zoals 
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Vlees, vis en zuivel 













































































a) Bij de binnenvaart is uitgegaan van de hoeveelheden in 1993. 
Bron: CBS (1995a en 1995b). 
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zand en grind en verder bij het vervoer van vloeibare brandstoffen. Het goede-
renvervoer per spoor betreft vooral stukgoed, chemische produkten en kunst-
meststoffen (die in deze cijfers niet tot de agrarische produkten worden gere-
kend). 
De totaal vervoerde hoeveelheid landbouw- en voedingsprodukten 
groeit; sinds 1983 was er een toename van gemiddeld 1% per jaar (NEA, 1994). 
Deze groei hangt vooral samen met een grotere hoeveelheid van vervoerde 
eindprodukten. Daarentegen is het vervoerde gewicht van de veevoerders is 
in de periode 1986-1992 met 15% gedaald. De groei van het vervoersvolume 
aan landbouw- en voedingsprodukten is vooral ten goede gekomen aan het 
wegvervoer. In tien jaar ti jd is dat met 17% is toegenomen (CBS, 1990a en 
1995a). Bij de binnenvaart (-25%) en het spoor (-16%) namen de vervoerde 
hoeveelheden aanzienlijk af (CBS, 1990b en 1995a). Het aandeel van de bin-
nenvaart liep terug tot ca. 7% tegen nog 11 % tien jaar eerder. Bij het spoor is 
het reeds geringe aandeel in de vervoerde hoeveelheid nog verder geslonken 
en bedraagt nog amper 0,3%. De teruggang bij de binnenvaart hangt onder 
andere samen met de veranderingen in het campagnevervoer van aardappelen 
en suikerbieten. De fabrieksaardappelen (in 1993 2.843.000 ton) worden inmid-
dels geheel via wegtransport aan de fabrieken geleverd. Het transport van de 
8.920.000 ton suikerbieten vond in 1993 voor 83% plaats via de weg, voor 12% 
door middel van de binnenvaart, voor 4% via het spoor en de rest via andere 
middelen waaronder eigen vervoer van telers. Het aandeel van de binnenvaart 
is in de afgelopen jaren iets teruggelopen. Daarentegen heeft het spoor zijn 
beperkte aandeel behouden. Mede als gevolg van de verdere concentratie van 
de bietenverwerking is het aandeel van het telersvervoer verder teruggelopen. 
De uitbreiding van het binnenlands vervoer over de weg is in de land-
bouw- en voedingsmiddelensector niet zo zeer een gevolg van een vergroting 
van het produktievolume. In de afgelopen 10 jaar was er bij veel produkten 
mede door de herziening van het marktbeleid en het opnamevermogen van 
de markt een vrijwel gelijkblijvend of soms zelfs dalend niveau. De uitbreiding 
dient echter mede te worden bezien in samenhang met de veranderingen die 
zich in de schaal van verhandeling, verwerking en distributie voltrekken. De 
concentratie in verwerkingsfase vereist vervoer over grotere afstanden van de 
land- en tuinbouwbedrijven naar de inzamelingspunten zoals veilingen en 
fabrieken. Daarnaast worden produkten in toenemende mate bewerkt in ge-
specialiseerde bedrijven, wat een aanvullende vervoersbehoefte met zich mee-
brengt. In de verschillende agrarische produktieketens worden de bewerkin-
gen afhankelijk van de aard van de grondstof en de behoefte vanuit de markt 
vergaand opgedeeld waarbij de soms inkrimpende produktieschaal een her-
groepering van produkten over een groter wordend gebied noodzakelijk 
maakt (figuur 2.10). 
Het voorzien in de consumentenvraag met verse produkten vindt voorts 
in toenemende mate plaats door een dagelijkse belevering van de verkoop-
punten vanuit de grootschalige distributiecentra. Het veelal brede assortiment 
van diverse soorten verse levensmiddelen kan daardoor binnen de beperkte 
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Figuur 2.10 Ontwikkeling van de binnenlands vervoerde hoeveelheden landbouwprodukten 
en voedingsprodukten (inclusief veevoer) in tonnen en in tonkilometers in Neder-
land, 1986-1993 
lijkse aanvulling speelt men in op de actuele vraag en voorkomt men voorraad-
vorming en produktveroudering in de winkels. Daarbij is het op afroep beschik-
baar en leverbaar zijn van voorbewerkte vrijwel kant en klare Produkten in 
consumentenverpakking steeds meer een eis vanuit de markt. Het spreekt voor 
zich dit in aansluiting op de verwerkingsbedrijven van agrarische produkten 
een gespecialiseerde toelevering en distributiestructuur vereist en een hoge 
vervoersfrequentie teweegbrengt. 
2.6.4 Het grensoverschrijdend vervoer 
Naast het vervoer op Nederlands grondgebied worden landbouw- en 
voedingsprodukten op grote schaal vervoerd naar buitenlandse bestemming-
en. Mede door de vorming van de Europese Unie met een vrij verkeer van goe-
deren zijn de van origine Nederlandse produkten een onderdeel geworden van 
een internationaal handelsverkeer. Afhankelijk van de vraag en aanbod ver-
houdingen worden produkten in- en uitgevoerd. Bij het vervoer van de pro-
dukten in uiteenlopende stadia van bewerking is dan ook niet meer na te gaan 
in hoeverre het om produkten van Nederlandse bodem gaat. 
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De in- en uitvoerstromen 
De Nederlandse landbouwproduktie vormt de basis voor een omvangrijke 
reeks van activiteiten als bewerking, verwerking en in- en uitvoer naar diverse 
bestemmingen. In 1992 werd ruim 17 miljoen ton aan landbouwprodukten en 
voedingsmiddelen uitgevoerd (tabel 2.12). Deze uitvoer stoelt overwegend op 
gewassen en activiteiten die in Nederland hebben plaatsgevonden. Voor som-
mige produkten evenwel vormt Nederland een belangrijk verhandelingcen-
trum en gaat de export gepaard met een omvangrijke import van "grondstof-
fen" . De totale invoer van dezelfde produktgroepen omvat ruim 14 miljoen 
ton. Zo worden voor diverse gebruiksbestemmingen omvangrijke hoeveelhe-
den graan, peulvruchten en graanprodukten ingevoerd. Deze invoer vindt 
vooral plaats via de binnenvaart. De invoer van "groenten en fruit" (ook in dit 
geval voornamelijk tapioca) vindt voor een belangrijk deel plaats via de zeeha-
vens, terwijl bij de heruitvoer het zeetransport eveneens weer een belangrijke 
plaats inneemt. In de totale invoerstroom heeft het wegverkeer een aandeel 
van 58%, de binnenvaart verzorgt 23% en de zeevaart 17%. 
Tabel 2.12 Uitgevoerde landbouw- en voedingsprodukten in omvang en naar vervoerswij-
ze, 1992 
Herleide rubrieken 




Graan, peulvruchten en 
graanprodukten 
Aardappelen 
Suiker en suikerhoudende prod. 
Alcoholhoudende dranken 
Groenten en groentenprodi 
Fruit en f ru i tprodukten 
Bloembollen 
Overige nieteetbare 
produkten (o.a. sierprodu 
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Bron: CBS (1993). 
Het gaat bij de export vooral om wegvervoer naar de EU-landen, terwijl 
het zeevervoer zich richt op de verdere bestemmingen. De binnenvaart is nog 
slechts voor een beperkte categorie export van belang. Het gaat hierbij veelal 
om granen en graanprodukten die via de zeehavens zijn aangevoerd en wor-
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den verladen voor de landinwaartse bestemmingen. Binnen de totale export 
van landbouwprodukten en voedingsmiddelen neemt de luchtvaart met in 
totaal 33.000 ton een zeer bescheiden plaats in en richt zich vooral op een aan-
tal specifieke produkten: sierteeltprodukten, bloembollen, levende dieren en 
eieren. Voor sommige van deze produktgroepen wordt er overigens een aan-
merkelijk groter volume via de lucht ingevoerd. De invoer van de sierteeltpro-
dukten en van groenten en fruit via de luchthavens overtreft de uitvoer hier-
van in belangrijke mate. Het gaat hierbij om de invoer van verse bloemen en 
exotisch fruit van buiten het Europese continent. Gedeeltelijk worden deze 
produkten via land weer uitgevoerd naar omliggende landen. 
De doorvoerfunctie 
Naast de genoemde in- en uitvoer omvat het grensoverschrijdend vervoer 
een omvangrijke doorvoer van landbouw- en voedingsprodukten. De produk-
ten worden dan in Nederland verladen op een ander vervoermiddel. In 1992 
omvatte deze doorvoer met verlading in ons land in totaal 18 miljoen ton. Bij 
de inkomende stroom gaat het vrijwel uitsluitend om zeevervoerprodukten die 
in belangrijke mate via de binnenvaart en via het zeevervoer het land weer 
verlaten. Het wegvervoer heeft bij de doorvoer - met circa een kwart van het 
vervoerde gewicht - een veel minder belangrijke functie dan bij de uitvoer van 
de overeenkomstige produkten. 
Bij afvoer van groente- en fruitprodukten naar omliggende landen heeft 
het wegverkeer evenwel wel een belangrijke plaats in de transportstroom. 
Omstreeks twee derde hiervan gaat via de vrachtauto naar omliggende landen. 
In feite concurreert deze doorvoerfunctie met de uitvoer van Nederlandse pro-
dukten om een plaats op de weg. 
2.6.5 Nederland als distributieland 
De bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse transportsector be-
draagt naar schatting 1) zon 30 miljard gulden (CBS, 1995d en 1995e). Dit is 
zo'n 5,5% van de Nederlandse economie. Het goederentransport is verant-
woordelijk voor ongeveer de helft van de toegevoegde waarde van de totale 
transportsector. 
Tegen de achtergrond van de verwachte verdere groei van het algemene 
goederenvervoer zal de genoemde vervoersbehoefte van landbouwprodukten 
en voedingsprodukten in het gedrang kunnen komen bij het uitblijven van 
toereikende verkeersvoorzieningen. Volgens de schattingen van NEA (1994) zal 
het binnenlands vervoer inde periode 1992-1999 met circa 12% toenemen. Het 
grensoverschrijdend goederenvervoer zou zelfs met 14% toenemen. Voor het 
wegverkeer, dat met gemiddeld 2,5% per jaar zal toenemen, betekent dit een 
1) Deze cijfers zijn niet exact te geven omdat transportbedrijven in de CBS-statistie-
ken samengevoegd worden met opslag- en communicatiebedrijven tot één sec-
tor. 
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nog verdere vergroting van het vervoersaandeel. De binnenvaart zal daarente-
gen zijn vervoersaandeel niet kunnen behouden. Het spoor zou, dankzij de 
voorgenomen verbeteringen, de dalende trend in het vervoersaandeel moge-
lijk om kunnen buigen en in 1999 het aandeel van 1986 weer terug kunnen 
hebben. 
De behoefte om het belang van Nederland als distributieland voor het 
Europese achterland veilig te stellen, komt tot uiting de voornemens van de 
overheid. In het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (V & W, 1988) 
heeft de Overheid een strategie aangegeven om bereikbaarheid voor het goe-
derenvervoer weer op een hoog peil te brengen en tevens om verzuring, ge-
luidshinder en andere omgevingsproblemen aan te pakken. De vlotte doorstro-
ming van het goederenvervoer op het hoofdwegennet is daarbij als prioriteit 
aangemerkt. In combinatie daarmee is voorgesteld om door een versterking 
van het railvervoer en van de binnenvaart de groei van het wegvervoer enigs-
zins te beperken. Bij dit streven speelt ook mee dat milieuprestaties van het 
spoor en van de binnenvaart ten opzichte van het wegvervoer aanmerkelijk 
gunstiger zijn. Bezien binnen het Nederlands grondgebied met relatief korte 
afstanden voor het wegvervoer en een gemiddeld laag vervoerd gewicht per 
rit gebruikt het wegvervoer per tonkm 5 keer meer energie dan het spoor en 
3,5 keer de hoeveelheid van de binnenvaart. De uitstoot van NOx per tonkm is 
voor het wegverkeer circa 10 keer de hoeveelheid van het spoor en 5 keer die 
van de binnenvaart. 
Een verschuiving van het containervervoer zou kunnen bijdragen aan een 
rem van de groei van het wegvervoer. Het vervoer in containers is tot nu toe 
vooral tot ontwikkeling gekomen bij de afvoer van goederen via de zeehavens. 
In de totale aan- en afvoer over zee nemen de containers bijna 9% van het 
vervoerde gewicht in. Daarbij gaat het vooral om hoogwaardig stukgoed. De 
afvoer hiervan verloopt voor 59% via containers en de aanvoer voor export of 
doorvoer voor 38%. In het binnenlands goederenvervoer nemen de containers 
nog maar een bescheiden plaats in (ruim 2% van de vervoerde hoeveelheid in 
1992). 
Over het geheel genomen verwacht het NEA een verdere stijging van het 
containervervoer tot 6% van het gehele internationale vervoer in 1999. De 
sterkste stijging wordt verwacht bij de binnenvaart en het wegverkeer. Bij het 
spoor zou het containervervoer maar moeizaam toenemen. 
Een belangrijke maatregel die van overheidswege is voorgesteld om de 
bereikbaarheid te verbeteren is de invoering van snelle goederentreinen. Met 
de Westeuropese spoorwegmaatschappijen wordt er naar gestreefd om een 
aflevering van goederen binnen 24 uur te realiseren. Bij de aanduiding van de 
hoofdtransportassen was een verbetering van onder andere de spoorwegver-
binding van Rijnmond richting Roergebied via Venlo voorgesteld in de jaren 
1989-1995. Inmiddels is besloten om voor het goederenvervoer een speciale 
railverbinding door de Betuwe richting Oost- en Zuid-Europa aan te leggen. 
Een dergelijke verbetering van de spoorverbindingen met het buitenland 
is op zichzelf niet zo zeer van belang voor de landbouw- en voedingsmiddelen-
sector, maar kan bijdragen aan het behoud van de kwaliteit van de verbindin-
gen over grote afstand die voor de export van verse produkten essentieel zijn. 
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De verwachte uitbreidingen van het wegverkeer en het intensiveren van de 
containeroverslag in zeehavens op aansluitend vervoer naar het achterland kan 




In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de belangrijkste 
nutriëntenstromen in de land- en tuinbouw, achtereenvolgens op sector- en 
bedrijfsniveau. Het gebruik en de produktie van nutriënten per sector wordt 
toegelicht in paragraaf 3.2. Ook wordt daar een beschrijving gegeven van een 
nationale voorzieningsbalans voor stikstof, fosfor en kalium. In paragraaf 3.3 
wordt ingegaan op de ontwikkeling van nutriëntenstromen naar bedrijfstypen; 
naast verbruik en produktie van nutriënten op de akkerbouw- en veehouderij-
bedrijven (paragraaf 3.3.1) en het gebruik van voedingsstoffen op tuinbouw-
bedrijven (paragraaf 3.3.2) wordt in paragraaf 3.3.3 ingegaan op de kosten 
voor het gebruik van meststoffen. Ook wordt daarbij ingegaan op de kosten 
voor de afvoer van dierlijke mest, evenals de kosten voor mestopslag. 
In paragraaf 3.4 wordt voor een aantal bedrijfstypen ingegaan op ver-
schillen tussen bedrijven in het meststoffengebruik en het mineralenoverschot 
op bedrijfsniveau. Besproken wordt de situatie op achtereenvolgens akker-
bouw- en veehouderijbedrijven (paragraaf 3.4.1) en op tuinbouwbedrijven 
(paragraaf 3.4.2). Vervolgens zal in paragraaf 3.4.3 een toelichting gegeven 
worden op de toepassing van de mineralenboekhouding op akkerbouw- en 
veehouderijbedrijven. 
Tenslotte wordt in paragraaf 3.5 ingegaan op de omvang van de handels-
stromen in landbouwprodukten en de grondstoffen (met name veevoeder-
grondstoffen en kunstmeststoffen) die door de landbouw aangewend worden. 
Deze handelsstromen worden in stikstof weergegeven. 
3.2 Gebruik en produktie per sector 
Het totaal gebruik van stikstof daalde met 1 % van 1.004,3 miljoen kg in 
1991 tot 994,2 miljoen kg in 1992 (tabel B.1). Stikstof in kunstmest en in vee-
voer hebben een aandeel van respectievelijk 39% en 48% in hettotaalgebruik. 
Aanscherping van milieu-eisen, toenemend milieubewustzijn en emissie-arme 
aanwending van dierlijke mest zijn enkele van de oorzaken die de afzet, en 
daarmee het gebruik, van stikstofmeststoffen langzaam doen teruglopen. Het 
gebruik van stikstof in veevoer daalde van 480 miljoen kg N (situatie 1991) naar 
475 miljoen kg N in 1992. De omvang van de veestapel, de samenstelling en de 
hoeveelheid van de grondstoffen zijn sterk bepalend voor het uiteindelijk ge-
bruik van de hoeveelheid stikstof. 
Het gebruik van fosfor in kunstmest daalde in 1992 in vergelijking tot het 
daaraan voorafgaande jaar met 13%, terwijl die in veevoer toenam met 6%. 
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Per saldo nam het totaal gebruik fractioneel af tot 140 miljoen kg P in 1992. 
Het gebruik van kali daalde in de overeenkomstige periode van 333 miljoen kg 
K tot 295 miljoen K (-13%). De grootste daling kan worden toegeschreven aan 
de hoeveelheid K in kunstmest (-12%) en in veevoer (-13%). 
Van de totale hoeveelheid aangevoerde nutriënten N, P en K bestaat 
66% uit stikstof, 10% uit fosfaat en 24% uit kali (tabel B.2). Dierlijke mest uit 
de intensieve veehouderij gaat in belangrijke mate naar de akkerbouw en in 
mindere mate naar de rundveehouderij. Overigens is de in de rundveehouderij 
en intensieve veehouderij werkelijk verbruikte hoeveelheid mest veel hoger 
omdat de op het eigen bedrijf aangewende dierlijke mest geen deel uitmaakt 
van de berekeningen (zie daarvoor paragraaf 3.3). Dit in tegenstelling tot de 
hoeveelheden kunstmest en veevoeders, die afkomstig zijn van buiten de ge-
noemde sectoren rundveehouderij en intensieve veehouderij. Kunstmest wordt 
niet rechtstreeks door de producent, doch uitsluitend via de tussenhandel bij 
de uiteindelijke verbruiker aangeleverd. Veevoeders worden in het merendeel 
van de gevallen rechtstreeks door de producent geleverd. 
De totale aanvoer van stikstof in de totale land- en tuinbouw daalde in 
1992 fractioneel, namelijk van 946 min. kg N naar 943 min. kg N. Van de totale 
hoeveelheid aangevoerde stikstof was ongeveer de helft afkomstig uit veevoe-
ders, 41 % uit kunstmest en 8,5% uit dierlijke mest. De totale aanvoer van fos-
for in de land- en tuinbouw daalde van 142 min. kg P tot 137 min. kg P (-3,5%). 
Hiervan was in 1992 bijna 64% afkomstig uit veevoeders, ruim 21 % uit kunst-
mest en circa 15% uit dierlijke mest. Voor 1991 lagen deze verhoudingsgetallen 
op respectievelijk 62, 24 en 14%. De aanvoer van kali nam in de verslagperiode 
met ruim 5% relatief sterk af en bedroeg in 1992 301 min. kg K. Via veevoer 
werd 62% aangevoerd, via kunstmest bijna 23% en via dierlijke mest 15%. In 
1992 was dit respectievelijk 62%, 24% en 14%. 
3.3 Ontwikkeling naar bedrijfstype 
3.3.1 Verbruik en produktie op akkerbouw- en veehouderijbedrijven 
Mineralenbalansen zijn alleen beschikbaar voor veehouderij- en akker-
bouwbedrijven. Bij de berekenening van mineralenbalansen wordt onder-
scheid gemaakt tussen verbruik en produktie, hetgeen ongeveer overeenkomt 
met respectievelijk aan- en afvoerstromen. De tabellen B.3, B.4 en B.5 geven 
voor verschillende bedrijfstypen de mineralenbalansen voor respectievelijk 
stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K). 
Stikstof 
In het boekjaar 1993/94 is de totale N-aanvoer ofwel het totale N-ver-
bruik toegenomen ten opzichte van voorgaande boekjaren; deze was nu ruim 
16 ton per bedrijf per jaar. Akkerbouw- en leghennenbedrijven vormden een 
uitzondering op deze tendens. Op deze bedrijven was het verbruik lager dan 
het jaar ervoor. Kunstmest en veevoer zijn nog steeds de grootste posten met 
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een gezamenlijk aandeel van ruim tachtig procent in het totale N-verbruik. 
De totale N-afvoer ofwel de totale N-produktie lag in het boekjaar 
1993/94 eveneens op een hoger niveau dan in het voorgaande boekjaar. Dit 
geldt voor alle bedrijfstypen uitgezonderd de leghennenbedrijven. Akker-
bouwbedrijven behaalden een hogere N-produktie via de plantaardige Pro-
dukten; graasdierbedrijven zagen de N-produktie in dieren toenemen. Ook de 
hokdierbedrijven realiseerden een hogere N-produktie via de dieren. 
Het verschil tussen aanvoer en afvoer ofwel tussen verbruik en produktie, 
het overschot, is door de verschuivingen in het verbruik en de produktie in het 
boekjaar 1993/94 per saldo met bijna 300 kg per bedrijf toegenomen ten op-
zichte van het voorgaande boekjaar. Alleen de akkerbouwbedrijven kwamen 
ruim 1000 kg per bedrijf lager uit. Het stikstofoverschot per hectare is gemid-
deld over alle bedrijfstypen met 12 kg gestegen, en wel van 347 naar 359 kg 
N/ha. Op akkerbouwbedrijven daalde het stikstofoverschot met 19 kg per hec-
tare tot een niveau van 154 kg N/ha. Op graasdierbedrijven steeg daarentegen 
het stikstof overschot na een jarenlange daling met 20 kg per hectare tot een 
niveau van 411 kg N/ha, terwijl de stijging op de gecombineerde bedrijven 34 
kg per hectare bedroeg. Minder gunstige weersomstandigheden, met name in 
de nazomer van 1993, hebben op grasland tot een slechtere benutting van de 
beschikbare stikstof geleid. Per 100 gulden opbrengsten is het stikstofoverschot 
ook hoger dan in het boekjaar 1992/93; ook dit weer uitgezonderd de akker-
bouwbedrijven. 
Stikstofoverschot in kg N/ha 
500 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Figuur 3.1 De ontwikkeling sinds 1986 van het stikstof overschot op graasdierbedrijven 
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Ondanks de stijging van het N-overschot in 1993/94 is het stikstofover-
schot op graasdierbedrijven sinds 1986 met ongeveer 18% verminderd (figuur 
3.1). De spreiding blijft echter groot: de twint ig procent met het laagste 
stikstof-overschot realiseert een niveau van 228 kg, tegenover 642 kg op de 
twint ig procent met het hoogste overschot (zie paragraaf 3.4). 
Fosfor 
Bij fosfor (P, tabel B.4) zijn voor het boekjaar 1993/94 dezelfde trends in 
verbruik en produktie te signaleren als bij stikstof. Op akkerbouwbedrijven 
daalde het verbruik en steeg de produktie. Graasdier- en hokdierbedrijven 
kenden zowel een hoger verbruik als een hogere produktie dan in het voor-
gaande boekjaar. 
Het P-overschot vertoonde ten opzichte van het boekjaar 1992/93 een 
wisselend verloop tussen de verschillende bedrijfstypen. Op akkerbouwbedrij-
ven daalde het P-overschot, op graasdierbedrijven steeg het, op varkensbedrij-
ven bleef het ongeveer gelijk en op leghennenbedrijven en gecombineerde 
bedrijven trad weer een daling in het P-overschot op. Daarmee wordt de status 
van het begrip overschot duidelijk geïllustreerd. Het is de resultante van een 
verschilberekening tussen twee absolute grootheden, in dit geval verbruik en 
produktie. 
In het verbruik zijn fosfor uit kunstmest en fosfor uit organische mest 
dicht bij elkaar gekomen. Op akkerbouwbedrijven was het verbruik van fosfor 
uit organische mest hoger dan uit kunstmest. Op de andere grondgebonden 
bedrijven, die in ruimere mate organische mest van eigen bedrijf aanwenden, 
was dit waarschijnlijk ook het geval. Over alle bedrijven gezien was de produk-
tie van organische mest groter dan het verbruik ervan, hetgeen vermoedelijk 
wordt veroorzaakt door een overschatting van de afvoer in het LEI-boekhoud-
net (zie de technische toelichting bij betrokken tabel). 
Over alle bedrijven gezien bedroeg het fosforoverschot 30 kg P (ofwel 69 
kg P205) per hectare. Voor de akkerbouwbedrijven was dit overschot duidelijk 
minder, namelijk 23 kg per hectare (ongeveer 53 kg fosfaat per hectare). De 
graasdierbedrijven kwamen uit op een P-overschot van 31 kg per hectare (on-
geveer 71 kg fosfaat per hectare). Rond deze gemiddeldes bestaat een grote 
spreiding (zie paragraaf 3.4). 
Kalium 
De aanvoer ofwel het verbruik van kalium was in het boekjaar 1993/94 
hoger dan in het voorgaande boekjaar. Vooral het verbruik van kalium via 
organische mest steeg, hetgeen te verklaren is door het toepassen van andere 
(hogere) kaliumgehalten per ton mest voor de meeste mestsoorten. Het ver-
bruik van kalium uit kunstmest werd, vooral door akkerbouwbedrijven, hierop 
aangepast; deze post was lager dan in het boekjaar 1992/93. Het totale ver-
bruik van kalium uit kunstmest en organische mest was hoger dan in het boek-
jaar 1992/93. 
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In de afvoer ofwel de produktie werkte het verhoogde kaliumgehalte in 
de organische mest ook door. Daardoor zagen vooral de hokdierbedrijven de 
produktie van kalium meer stijgen dan het verbruik van kalium. Voor de graas-
dierbedrijven gold dit wat minder, terwijl de akkerbouwbedrijven een hogere 
produktie van kalium behaalden in de plantaardige produkten. 
Dit vertaalde zich voor de meeste bedrijven in een lager kaliumoverschot 
per bedrijf en per hectare ten opzichte van het boekjaar 1992/93. De leghen-
nenbedrijven vormden een uitzondering daarop. 
Dierlijke mest 
De mineralenprodukties van zowel stikstof, fosfor als kalium zijn van 1992 
naar 1993 flink gestegen. De produktie aan mest (volume) is daarentegen licht 
gedaald. De stijging van de produktie van stikstof en kalium wordt in de mest-
en ammoniakmodellen van LEI-DLO voor het grootste deel veroorzaakt door-
dat de omrekening van jonge naar volwassen dieren is gewijzigd. Omdat jonge 
dieren naar verhouding meer stikstof en kalium produceren dan fosfor heeft 
dit tot gevolg dat de stikstof- en kaliumprodukties stijgen. Verder zijn de bere-
keningen voor vleesvee herzien omdat in de berekening van de WUM-excreties 
voor het jaar 1992 vergeten is de natte bijprodukten in het rantsoen mee te 
nemen. 
Wanneer bovengenoemde "papieren" wijzigingen buiten beschouwing 
worden gelaten, is de produktie van stikstof van 1992 naar 1993 gestegen van 
662 naar 685 min. kg, fosfor van 96 naar 103 min. kg en kalium van 535 naar 
567 min. kg (tabel B.7). Deze groei is hoofdzakelijk een gevolg van de stijging 
van de excretie per gemiddeld aanwezig dier bij melkvee. Dat de excretie bij 
melkvee zo gestegen is, komt door de hogere mineralengehalten in ruwvoer. 
Door het groeizame weer in 1993 waren de mineralengehalten in ruwvoer erg 
hoog. Bij de excretie, zoals de WUM-werkgroep die uitrekent, wordt uitgegaan 
van de werkelijke gehalten in ruwvoer voor dat betreffende jaar. Die gehalten 
zijn afkomstig van het BedrijfsLaboratorium voor Grond- en Gewassenonder-
zoek (BLGG). 
Omdat het weer in Nederland van het ene op het andere jaar flink kan 
verschillen, kan de excretie van rundvee, dat gevoerd wordt met ruwvoer, van 
het ene op het andere jaar ook flink verschillen. Het jaar 1992 was eenjaar met 
erg lage mineralengehalten in ruwvoer en 1993 juist met erg hoge gehalten. 
Ook de produktie van mest en mineralen van vleesvarkens is in 1993 ge-
stegen (5%). Dit komt omdat in het voorjaar van 1993 veel vleesvarkens in Ne-
derland aanwezig waren als gevolg van de grenssluiting van Italie voor levende 
varkens in verband met blaasjesziekte. Dit leidde tot een stagnatie in de afleve-
ring van levend te exporteren vleesvarkens. 
Het deel van de dierlijke mest dat niet op eigen bedrijf plaatsbaar is, is 
van 1992 naar 1993 gestegen van 15 min. ton naar bijna 17 min. ton (tabel B.7). 
Deze stijging heeft drie oorzaken: 
de belangrijkste is de hogere fosfaatexcretie van melkvee. Daardoor kan 
er vooral op gemengde bedrijven minder mest van de veehouderij op de 
eigen grond worden afgezet. Het niet plaatsbare deel van varkens- en 
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vleesveemest stijgt daardoor. In de regelgeving wordt echter uitgegaan 
van (ongewijzigde) forfaitaire normen. Dit heeft dus geen invloed op de 
hoogte van het mestoverschot. De WUM-cijfers zijn evenwel gestegen, als 
gevolg waarvan een hoger mestoverschot wordt berekend; 
in 1993 zijn de mestnormen aangescherpt, waardoor er in 1993 200 kg 
fosfaat per hectare op snijmais mocht worden afgezet terwijl dat in 1992 
nog 250 kg was; 
de hogere produktie aan vleesvarkensmest in 1993, als gevolg van de 
toename van het aantal dieren. 
De uitrijregels, van belang voor de ammoniakemissie, zijn in 1993 gelijk 
aan die in 1992. Bij een gelijkblijvende veestapel en stikstofexcretie per dier 
zou de ammoniakemissie dan gelijk dienen te zijn voor beide jaren. 
De ammoniakemissie is echter gestegen met 30 min. kg NH3naar 174 min. 
kg NH3 (tabel B.9) 1). Het grootste deel van de stijging (20 min. kg) wordt ver-
oorzaakt door wijzigingen in de rekenregels van 1992 naar 1993. Het grootste 
effect wordt veroorzaakt door een veel groter deel van de geproduceerde 
rundveemest toe te rekenen aan de produktie in de stal (en daarmee aan de 
opslag en het uitrijden). 
De stijging van de ammoniakemissie (10 min. kg) die niet door de reken-
regels wordt veroorzaakt, komt door de hogere stikstof produktie van melkvee 
en het aanscherpen van de normen op snijmais. De mest dient dan op andere 
gewassen te worden afgezet en dat is vooral grasland. Omdat de mest op snij-
mais volledig emissie-arm wordt aangewend en op grasland maar gedeeltelijk 
(zandgrond 66%; overige grondsoorten 0%), stijgt daardoor de ammoniake-
missie bij uitrijden. 
Mestproduktie in 1994 gedaald 
De produktie van mest en mineralen is in 1994 voor vrijwel alle mestsoor-
ten gedaald ten opzichte van 1993 (CBS, 1995f). Dit wordt veroorzaakt door 
een lagere excretie per gemiddeld aanwezig dier per jaar en door een vermin-
dering van het aantal dieren. Het mestvolume is in 1994 met 3% gedaald ten 
opzichte van het jaar 1993. Bij gelijke volume-excreties per gemiddeld aanwe-
zig dier per jaar, is de volume-verandering volledig toe te schrijven aan de ver-
mindering van het aantal dieren. De stikstofproduktie is met 5% gedaald, de 
fosforproduktie met 7% en de kaliumproduktie met bijna 4%. De forse daling 
van de fosforproduktie komt voor een groot deel door de lagere gehaltes aan 
fosfor in varkensvoer. Dit is waarschijnlijk al het effect van de korting van 30% 
op het fosfaatquotum die op 1 januari 1995 is ingegaan. De veevoederleveran-
ciers spelen hierop in door meer fytase aan het voer toe te voegen ten koste 
1) De ammoniakemissies zijn berekend met de mest- en ammoniakmodellen van 
LEI-DLO, mede aan de hand van door het RIVM geformuleerde uitgangspunten 
omtrent excretie per dier en wijze waarop dierlijke mest wordt aangewend (Van 
der Hoek et al., 1995). 
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van voederfosfaat. De grootste daling van de fosfaatproduktie van 1993 naar 
1994 heeft plaatsgevonden bij fokvarkensdrijfmest (14%). 
De lagere fosfaatproduktie heeft ook weer zijn effect op het deel van de 
dierlijke mest dat niet op het eigen bedrijf plaatsbaar is. Deze is, ondanks een 
aanscherping in 1994 van de normen voor snijmais van 200 naar 150 kg P205 
per hectare, gedaald van 37,9 min. kg P naar 36,4 min. kg P. In volume geme-
ten (tonnen mest) is het deel van de mest dat niet op het eigen bedrijf plaats-
baar is, licht gestegen tot net iets boven 17 min. ton. Doordat de fosfaatpro-
duktie in 1994 is gedaald, heeft de aanscherping van de normen op snijmais 
van 200 kg P205 per hectare naar 150 kg de beschikbare ruimte voor plaatsing 
van mest nauwelijks beïnvloed. 
Aangezien op dit moment ook op klei- en veengrond de mest gedurende 
een deel van het jaar emissie-arm dient te worden toegediend, is de ammoni-
akemissie bij het uitrijden in 1994 met 30% gedaald. Omdat de totale stikstof-
produktie in 1994 lager is dan in 1993 is ook de ammoniakemissie uit de stal, 
de opslag en bij het beweiden iets lager dan in 1993. De totale ammoniakemis-
sie bedraagt in 1994 150 min. kg NH3, hetgeen 14% lager is dan het niveau in 
1993. 
De ammoniakemissies uit dierlijke mest zijn tussen 1980 (het basisjaar 
waarvoor reductiedoelstellingen zijn geformuleerd) en 1994 met 26% vermin-
derd (figuur 3.2). Dit is vooral een gevolg van het direct onderwerken van dier-
Amoniakemissies 
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Opslag-en weide-emissies f \ \ 1 Uitrij-emissies 
Figuur 3.2 Ontwikkeling van de ammoniakemissies in Nederland sinds 1980 
Bron: Van der Hoek et al. (1995). 
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lijke mest, dat sinds 1988 geleidelijk verplicht is geworden. De emissies bij de 
aanwending van dierlijke mest zijn sinds 1980 met ongeveer 60% gedaald. De 
ammoniakemissies liggen in 1994 onder het niveau van 164 miljoen kg, het-
geen als doelstelling voor het jaar 1995 was geformuleerd. 
3.3.2 Gebruik op tuinbouwbedrijven 
Voor het boekjaar 1993 zijn voor de diverse bedrijfstypen binnen de tuin-
bouw naast kosten voor bemesting ook gebruiksgegevens over soorten en 
hoeveelheden voedingselementen beschikbaar gekomen. Mineralenbalansen 
per bedrijf (en per bedrijfstype) zijn binnen de tuinbouw niet beschikbaar, 
omdat mineralen niet alleen afgevoerd worden via marktbare gewassen. Zo 
vindt op glasgroentebedrijven afvoer van mineralen plaats via gewasresten, op 
fruitteeltbedrijven via snoeihout en op champignonbedrijven via afgewerkte 
compost. Onbekend is hoeveel mineralen er op die manier het bedrijf verlaten. 
Wel is informatie beschikbaar over het gebruik van voedingselementen op 
tuinbouwbedrijven. Een hoog gebruik van voedingselementen is niet gelijk aan 
een hoge milieubelasting. Een hoog gebruik kan het gevolg zijn van een inten-
sieve teeltmethode (hoge opbrengsten per ha). Indien deze teelt in een geslo-
ten systeem plaatsvindt, kan de emissie naar het milieu zeer beperkt zijn. In 
1992 zijn de gebruiksgegevens voor het eerst beschikbaar gekomen. Een be-
schrijving van de ontwikkelingen in de tijd is hierdoor maar beperkt mogelijk. 
In vergelijking met 1992 is het gebruik van de zuivere voedingselementen 
N, P, K, Ca, Mg, S en spore-elementen per hectare cultuurgrond in het verslag-
jaar met 5 kg gestegen tot 938 kg. Dit is een stijging met 0,5%. De kosten voor 
bemesting op de tuinbouwbedrijven bedroegen in 1993 gemiddeld ruim 1.900 
gulden per ha cultuurgrond (tabel B.6). Ten opzichte van 1992 is dit een daling 
met 8%. De kosten per kg voedingselement zijn dus met circa 8% gedaald. De 
kosten zijn vooral gedaald bij glasbloemenbedrijven en bij boomkwekerijbe-
drijven. 
Het gebruik van voedingselementen in de tuinbouw verschilt sterk per 
bedrijfstype. Zo ligt het gebruik op glasgroentebedrijven op een niveau van 
ruim 4.600 kg per ha, terwijl dat bij fruitteeltbedrijven 245 kg per ha bedraagt. 
Bij glasgroentebedrijven is het gebruik hoog door de intensieve teeltmethoden 
en door niet-recirculeren op substraatbedrijven. De kosten voor bemesting be-
droegen op glastuinbouwbedrijven elfduizend gulden per ha cultuurgrond. Op 
champignonbedrijven is het gebruik van kunstmeststoffen zeer laag (namelijk 
165 kg per hectare cultuurgrond); dit verbruik heeft met name betrekking op 
andere gewassen dan de champignons. De aanvoer van voedingsstoffen via 
organisch materiaal is niet in tabel B.6 verwerkt. 
3.3.3 Kosten 
Meststoffen-intensiteit 
De aanvoer van nutriënten vindt onder andere plaats in de vorm van 
meststoffen. Het aandeel van de kosten van meststoffen in de totale kosten (de 
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meststoffenintensiteit) is verreweg het grootst bij de champignonbedrijven 
(tabel B.13). Op die bedrijven wordt meer dan 200.000 gulden per bedrijf be-
steed aan meststoffen en compost. Deze meststoffen bestaan vrijwel volledig 
uit organisch materiaal. De kosten maken de laatste jaren ruim een kwart uit 
van de totale kosten per bedrijf en zijn dus zeer bepalend voor het uiteindelij-
ke bedrijfsresultaat en inkomen. Bij de andere tuinbouwbedrijven hebben de 
kosten alleen op de glasgroentebedrijven enige betekenis. Er wordt door die 
bedrijven elk jaar ongeveer 20.000 gulden per bedrijf uitgegeven aan meststof-
fen. Dit betekent een meststoffenintensiteit van 2 à 2,5 procent. Op de overige 
tuinbouwbedrijven is de meststoffenintensiteit laag en door de jaren heen 
redelijk constant. 
Op de akkerbouwbedrijven was de intensiteit over de periode 1986 to t 
1990 gemiddeld bijna 6%. Onder invloed van lagere prijzen (met name ook 
Tabel 3.1 Meststoffenintensiteit per jaar, en meststoffenefficiency en -produktiviteit (mu-
tatie in procenten per jaar) op champignon-, akkerbouw- en graasdierbedrijven 





































































































voor dierlijke mest) en hogere overige kosten, heeft er een afname van de 
intensiteit plaats gevonden tot 3,4% in 1993. Op de graasdierbedrijven liep de 
intensiteit terug van 3,5% over voornoemde periode tot 2,3% in 1993. Op de 
hokdierbedrijven zijn de meststoffenkosten minimaal. Over de totale land- en 
tuinbouw gezien liep de meststoffenintensiteit terug van 2,8% in de periode 
van 1986 tot 1990 tot 2,0% in 1993. Hierin spelen ook prijsontwikkelingen en 
mutaties in de overige kosten een rol. 
De resultaten per jaar kunnen door incidentele omstandigheden (zoals 
weersomstandigheden) zijn beïnvloed. Daarom is in tabel 3.1 een reeks gege-
ven van driejarige gemiddelden van de bedrijven met de hoogste meststoffen-
intensiteit. Op de champignonbedrijven is een toenemende intensiteit te zien 
van 20% in de eerste jaren naar een kwart in de periode 1991-1993. De toena-
me is hier vooral een gevolg van hogere kosten voor compost door omgescha-
keling van het gebruik van verse compost naar doorgroeide compost. In door-
groeide compost is al mycelium van de champignon aanwezig waardoor de 
teeltduur verkort kan worden. Op de akkerbouwbedrijven is de intensiteit te-
ruggelopen van gemiddeld 6,4% in de periode 1986/87 -1988/89 naar 4,4% in 
de periode 1990/91 - 1992/93. Op de graasdierbedrijven liep de intensiteit in 
dezelfde periode terug van 3,8% naar 2,5% (tabel 3.1). De lager wordende 
intensiteit is op de laatstgenoemde typen onder andere een gevolg van een 
afname van de hoeveelheid meststoffen per bedrijf, maar ook van een stijging 
van andere kostensoorten. 
Meststoffen-efficiency 
Wanneer de volume-ontwikkeling van de meststoffenkosten gezien 
wordt in samenhang met de hoeveelheidsontwikkeling van de opbrengsten, 
dan ontstaat een ontwikkeling in het verbruik per eenheid produkt. Dit is de 
definitie van de meststoffen-efficiency. Een verhoging van de efficiency bete-
kent een afname van het verbruik per eenheid produkt. De meststoffen-effi-
ciency op de champignonbedrijven (welke is berekend vanaf boekjaar 1989) 
was elk jaar negatief (tabel 3.1): de toename van de hoeveelheid meststoffen-
kosten was onder invloed van de omschakeling naar doorgroeide compost veel 
groter dan de toename van de hoeveelheid opbrengsten. Voor de akkerbouw-
bedrijven verbeterde de efficiency over de periode van 1985 tot 1993 met ge-
middeld 6,8% per jaar, voor de graasdierbedrijven met 2,7% per jaar. De effi-
ciency schommelt op de akkerbouwbedrijven sterk als gevolg van de fluctue-
rende kilogramopbrengsten. Vooral in 1993/94 waren de kilogramopbrengsten 
van de verschillende gewassen erg hoog. Ondanks schommelingen per jaar 
blijkt dat over een langere periode gezien de efficiency duidelijk verbetert. Bij 
de graasdierbedrijven vond aan het eind van de jaren tachtig een grote verbe-
tering plaats van de efficiency, vooral door besparing op gebruik van meststof-
fen; de laatste jaren vertoont de ontwikkeling van de efficiency een grillig pa-
troon. In 1993/94 was er zelfs een efficiency-verslechtering van 3%, door een 
iets hoger gebruik van kalkammonsalpeter. De hoeveelheid opbrengsten, die 
overigens niet overdreven sterk afhangt van de hoeveelheid meststoffen, nam 
daarbij iets af. De verbetering over een langere periode wordt mede veroor-
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zaakt door de lager wordende veebezetting onder invloed van de melkquote-
ring. Ook wordt, mede door uitrijbeperkingen in de winterperiode, beter om-
gesprongen met de zelf geproduceerde organische mest. 
Voor de bedrijfstypen in de tuinbouw is de efficiency, vanwege het ont-
breken van gegevens uit het verleden, niet over een langere periode te bereke-
nen. Recente cijfers geven wel aan dat de efficiency van het meststoffenge-
bruik daar sterker schommelt dan op de landbouwbedrijven. 
Voor de totale akkerbouw en veehouderij verbetert de efficiency van het 
mineralengebruik over een langere periode (1985 -1993) met gemiddeld bijna 
vijf procent per jaar. Dit is een gevolg van een vermindering van het minera-
lengebruik van 2,3% per bedrijf per jaar en een stijging van de hoeveelheid 
opbrengsten per bedrijf (2,6% per jaar), waarbij de toename van de gemiddel-
de bedrijfsgrootte een niet onbelangrijke rol speelt. 
Meststoffen-produktiviteit 
De meststoffen-produktiviteit verbetert voor het gemiddelde akkerbouw-
en veehouderijbedrijf over de periode van 1985 tot 1993 gemiddeld met 5,6% 
per jaar. Dit betekent dat er de afgelopen jaren jaarlijks gemiddeld 5,6% min-
der meststoffen hoefde te worden aangevoerd om dezelfde hoeveelheid netto 
toegevoegde waarde te realiseren. De prijsinvloed is hierbij dan buiten be-
schouwing gelaten. 
De produktiviteitsontwikkeling is vooral op de akkerbouwbedrijven 
hoog. De hoeveelheidscomponent van de netto toegevoegde waarde is hier 
relatief sterker toegenomen dan die van de opbrengsten. Dit heeft te maken 
met verschillen in de absolute hoogte van opbrengsten en netto toegevoegde 
waarde en de beperkte volume-mutaties van de non-factorkosten. Op de melk-
veebedrijven bepaalt de afschrijving op melkquotum voor een deel de volume-
ontwikkeling van de netto toegevoegde waarde. Als gevolg hiervan is het ver-
schil tussen efficiency en produktiviteit op dit bedrijfstype veel kleiner dan op 
de akkerbouwbedrijven. In 1993 wordt in vergelijking tot het voorafgaande 
jaar gemiddeld over alle bedrijven 2,5% meer toegevoegde waarde per een-
heid meststoffen geproduceerd (tabel B.13). 
Nutriëntenkosten 
Op de bedrijven met veehouderij worden mineralen vooral aangevoerd 
via veevoer. De intensiteit van de nutriëntenkosten (dat is het aandeel van de 
voer- en meststoffenkosten in de totale kosten) is verreweg het grootst bij de 
legkippenbedrijven (tabel B.14). De nutriëntenkosten maken daar 60 à 70 pro-
cent uit van de totale kosten. Ten opzichte van het gemiddelde van de tweede 
helft van de jaren tachtig is het aandeel wel teruggelopen. Op de varkensbe-
drijven ligt de intensiteit net onder de 50%, op de graasdierbedrijven net bo-
ven de 20%. In de loop van de tijd neemt de intensiteit op alle bedrijfstypen 
af, onder andere ook door stijging van de andere kosten, en verbetert de effi-
ciency van het nutriëntengebruik. Bij de varkens- en pluimveebedrijven vindt 
de verbetering vooral plaats door betere technisch-economische resultaten, die 
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niet of nauwelijks door het markt- en prijsbeleid worden beïnvloed. In het laat-
ste jaar (1993) verslechtert de efficiency in alle beschreven bedrijfstypen. De 
graasdierbedrijven werden geconfronteerd met mindere kwaliteit en kwanti-
teit van het eigen ruwvoer. Bij de pluimveebedrijven speelt de verandering van 
de steekproef een rol. Voor de legkippenbedrijven die zowel in 1992 als in 
1993 in de steekproef zitten, verbetert de efficiency met 1,2%. 
Kosten mestafvoer per bedrijfstype 
In 1993 zijn de netto-kosten van mestafvoer op het gemiddelde veehou-
derijbedrijf met 40% gestegen, vooral als gevolg van de (relatief) sterke toena-
me op graasdierbedrijven. Deze groep bedrijven heeft weliswaar nog lage 
mestkosten, maar het gaat hier om een groot aantal bedrijven zodat de in-
vloed op het totaal vrij groot is (tabel B.15). 
De betaalde kosten van mestafvoer op de hokdierbedrijven bedroegen 
bijna 11.000 gulden. Aan mestheffing werd bijna 4.000 gulden betaald. Na 
aftrek van opbrengsten uit verkoop van dierlijke mest resteerde 14.600 gulden 
aan netto-kosten. Dit is ruim 2.000 gulden meer dan het voorafgaande jaar en 
7.500 gulden meer dan in 1991/92. De netto-kosten voor de afzet van dierlijke 
mest belopen op de hokdierbedrijven 2% van de produktiekosten (tabel B.16), 
dit is een verdubbeling ten opzichte van twee jaar daarvoor. 
Uitgedrukt per dier per jaar zijn de mestkosten (exclusief milieu-investe-
ringen, kosten van emissiearme aanwending en de Produktschapsheffing op 
veevoer) de afgelopen jaren duidelijk gestegen (tabel 3.2). De mestkosten be-
droegen in de eerste vijf jaar na 1987 gemiddeld ongeveer vijf gulden per 
vleesvarken en 15 gulden per zeug per jaar. Vanaf 1992/93 zijn deze kosten 
onder invloed van de verscherpte fosfaatnormen fors gestegen. Omdat de mar-
ges in de sector smal zijn, zijn de mestkosten omvangrijk in relatie tot de ar-
beidsopbrengst: onder normale omstandigheden komen deze kosten overeen 
met bijna 30% van de arbeidsopbrengst per vleesvarken en met 10% van de 
arbeidsopbrengst per zeug. Onder de werkelijke omstandigheden (in een be-
paald jaar) kunnen deze percentages sterk afwijken onder invloed van de gro-
te schommelingen in de rentabiliteit. 
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Investeringen in mestopslag buiten de stallen 
In 1993/94 werd op veehouderijbedrijven voor 150 miljoen gulden aan 
mestopslag buiten de stallen geïnvesteerd (tabel B.17). De totale investeringen 
in mestopslag zijn met een kwart gedaald ten opzichte van 1992/93. Daarbij is 
geen rekening gehouden met mestopslag binnen de stallen, terwijl de opslag 
van dierlijke mest die geregeld wordt via loonwerkbedrijven ook niet in de 
berekeningen is opgenomen. Bijna 90% van de investeringen in mestopslag is 
gedaan door graasdierbedrijven. Circa 9% van de graasdierbedrijven heeft in 
1993/94 geld uitgegeven aan nieuwe mestopslag, waarmee per investering een 
bedrag van bijna 40.000 gulden gemoeid was. Veel bedrijven hebben in de af-
gelopen jaren al in mestopslag geïnvesteerd en daardoor hun opslagcapaciteit 
met enkele maanden vergroot. Investeringen in nieuwe mestopslag vormen op 
graasdierbedrijven gemiddeld 4% van de totale investeringen in 1993/94. In dit 
bedrag zijn ook de kosten voor afdekking van de mestopslag of mestplaten 
begrepen en dit was met name het geval op enkele legkippenbedrijven die per 
bedrijf veel hebben geïnvesteerd. 
3.4 Verschillen tussen bedrijven per bedrijfstype 
3.4.1 Akkerbouw- en veehouderijbedrijven 
In tabel B.12 zijn de spreidingen in stikstof-, fosfor- en kaliumoverschot 
per hectare weergegeven voor enkele bedrijfstypen. Hierbij zijn de hokdierbe-
drijven niet meegenomen omdat een aantal van deze bedrijven geen grond 
heeft. In de klassen "hoog" en vooral "zeer hoog" zouden dan niet-realistische 
overschotten verschijnen. 
Evenals in het voorgaande boekjaar blijken de overschotten per hectare 
binnen een bedrijfstype sterk uiteen te lopen. Zo varieert het stikstofoverschot 
per hectare op akkerbouwbedrijven van 55 kilogram in de klasse "zeer laag" 
tot 269 kilogram in de klasse "zeer hoog". Bij akkerbouwbedrijven is het 
bouwplan een belangrijke bepalende factor; een bouwplan met veel hakvruch-
ten betekent doorgaans hogere mineralenoverschotten per hectare dan een 
bouwplan met veel graan. 
Bij melkveebedrijven varieert het fosforoverschot van 7 kg per hectare 
(ofwel 16 kg P205) in de groep "zeer laag" tot 64 kg per hectare (ofwel 147 kg 
P205) in de groep "zeer hoog". Hier is de melkproduktie per hectare een factor 
met veel invloed. 
Door bijvoorbeeld bouwplanbemesting op akkerbouwbedrijven kunnen 
bedrijven in het ene jaar in de klassen "hoog" of "zeer hoog" belanden terwijl 
dezelfde bedrijven in een volgend jaar in een van de laagste klassen zitten. Elk 
jaar zullen er bedrijven zijn met fosforoverschotten onder de 10 kg per hectare. 
Dat dit jaar op jaar dezelfde bedrijven zijn is veel minder waarschijnlijk. Voor 
kalium en stikstof geldt ongeveer hetzelfde en ook bij melkveebedrijven kun-
nen bedrijven van klasse wisselen door in het ene jaar bijvoorbeeld geen orga-
nische mest af te voeren en in een volgend jaar wel. 
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Verder kunnen bedrijven, die bijvoorbeeld bij het stikstofoverschot in de 
groep "zeer laag" zitten, bij het fosfor- en/of het kaliumoverschot in een ande-
re groep zitten zoals " laag " of " hoog ". Dit zou kunnen gelden voor extensieve 
bedrijven (veel graan in het bouwplan of een lage veebezetting) waar de 
grondmonsteranalyses lage fosfaat- en kalitoestanden aangeven. Bevindt het 
overschot van één nutriënt zich voor een bedrijf op een bepaald niveau dan 
kan daar niet rechtstreeks het niveau van het overschot van een andere nutri-
ent worden afgeleid. 
3.4.2 Tuinbouwbedrijven 
Niet alleen tussen de bedrijfstypen in de tuinbouwsectoren, maar ook 
tussen de bedrijven binnen hetzelfde bedrijfstype zijn grote verschillen in ge-
bruik van voedingselementen (tabel B.11). Het gebruik op de 20% bedrijven 
met het hoogste gebruik is 4 tot ruim 20 keer zo hoog als op de 20% bedrijven 
met het laagste gebruik. De spreiding is relatief gering op de glasgroente- en 
glasbloemenbedrijven en groot op de opengrondsgroentebedrijven en boom-
kwekerijbedrijven. Vergelijking van de spreiding in gebruik per 100 gulden 
opbrengsten in 1992 met 1993 leert dat er tussen de jaren geen veranderingen 
zijn opgetreden. 
Uit diverse onderzoeken (Vernooy, 1992; Van Gemert 1994) is gebleken 
dat het gebruik van meststoffen, behalve van het gewas, sterk afhangt van 
bedrijfsspecifieke factoren zoals watergeefsystemen en recirculatie; ook het 
jaar, seizoensinvloeden en ondernemersspecifieke factoren zoals management 
en teeltwijzen hebben de nodige invloed. 
3.4.3 De mineralenboekhouding op landbouwbedrijven 
Volgens een inschatting van de Projectgroep Mineralenboekhouding 
bedroeg het aantal agrariërs dat in 1994 op één of andere manier de beschik-
king had over een mineralenboekhouding als managementinstrument onge-
veer 25.000. Het aantal deelnemers aan MiAR bedroeg in 1994 ongeveer 
15.000. Het aantal aanvragen voor 1995 bedraagt circa 23.000. Door de inkrim-
ping van de niet-grondgebonden fosfaatproduktierechten (mestquotum) met 
30% per 1 januari 1995 en door het aanscherpen van de gebruiksnormen in de 
toekomst nebben veehouders een steeds grotere behoefte om aan te tonen 
dat de werkelijke fosfaatproduktie lager is dan de uitscheidingsnormen per 
dier die bij de huidige mestboekhouding gehanteerd worden. 
Mineralenboekhouding heeft effect 
Door CLM en LEI-DLO is een inventarisatie gemaakt van de tot nu toe 
behaalde reducties van de mineralenoverschotten (CLM en LEI-DLO, 1995). Het 
effect van de vrijwillige mineralenboekhouding is onderzocht voor de melkvee-
houderij, akker- en tuinbouw en intensieve veehouderij. Daarbij is voor zover 
mogelijk een indeling gemaakt in drie groepen: 
een groep met alleen een mineralenboekhouding; 
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een groep met mineralenboekhouding en deelname aan studieclubs; 
een groep die zich expliciet richt op het nemen van vergaande maatrege-
len om de mineralenverliezen te verlagen. 
De reducties van de overschotten zijn telkens vergeleken met de reducties die 
landelijk optraden. Melkveehouders en akkerbouwers met mineralenboekhou-
ding hebben hun mineralenoverschot verder teruggedrongen dan collega's 
zonder mineralenboekhouding. Vooral deelnemers aan studieclubs haalden 
hogere reducties dan collega's zonder mineralenboekhouding. Ook door var-
kenshouders met mineralenboekhouding zijn forse reducties behaald. De gun-
stige resultaten in de varkenshouderij zijn echter maar voor een deel toe te 
schrijven aan het bijhouden van een mineralenboekhouding. Ook de snelle 
verbetering van de technisch-economische resultaten op deze bedrijven, met 
name van de voederconversie, en de financiële prikkels die uitgaan van MARS/-
MiAR hebben bijgedragen aan de reductie van de mineralenuitscheiding. 
Op basis van deze cijfers kan worden nagegaan welk effect de mineralen-
boekhouding en -aangifte zonder heffing- of premiesysteem, en zonder de 
extra stimulering van vergaande maatregelen die thans worden voorbereid, 
hebben op de omvang van de nationale mineralenoverschotten. Dit wordt in 
tabel 3.3 geïllustreerd met drie varianten ten aanzien van de mate van adoptie 
van de mineralenboekhouding. 
De berekeningen wijzen uit dat het stikstofoverschot met 2 à 3% en het 
P-overschot met 4 à 5% wordt gereduceerd wanneer het gebruik van de mine-
ralenboekhouding op het huidige niveau kan worden gestabiliseerd. Bij een 
grootschalige invoering van de mineralenboekhouding zal het stikstofover-
schot met 3 à 5% en het f osf o roverschot met 6 à 8% dalen. Zou de grootschali-
ge adoptie gepaard gaan met een grotere deelname aan studieclubs dan kun-
nen deze effecten groter worden. Heeft elke agrariër verplicht een mineralen-
boekhouding (zonder heffing op het overschot), dan worden het N- en P-over-
schot met respectievelijk 4 à 6% en 7 à 10% gereduceerd. In verhouding tot de 
forse stijging van het aantal bedrijven met een mineralenboekhouding, is de 
extra reductie van de mineralenverliezen ten opzichte van de grootschalige 
invoering slechts gering. Verwacht wordt namelijk dat agrariërs die verplicht 
worden de mineralenboekhouding bij te houden, minder gemotiveerd zijn en 
daarom slechts een geringe reductie van de mineralenverliezen zullen behalen. 
Deze berekeningen werpen de vraag op in welke mate de ondernemers 
onder het voorgestelde beleid voor de mineralenboekhouding zuilen kiezen. 
In het voorgestelde beleid zal het huidige mestbeleid (vermoedelijk) wor-
den voortgezet in de vorm van het "mestafzetscenario" (MAS) met als facul-
tatieve optie een mineralenaangifte (FMA) op basis van een mineralenboek-
houding. Landbouwbedrijven met een fosfaatproduktie groter dan 110 kg P2Os 
totaal en bedrijven die mest van derden aanwenden of verhandelen vallen 
onder het mestafzetscenario en dienen verantwoording af te leggen van hun 
mest-beheer. Wordt niet gekozen voor de facultatieve mineralenaangifte dan 
zal een registratie vergelijkbaar met huidige mestboekhouding ("MAS-forfai-
tair") moeten worden gevoerd. Denkbaar is ook dat voor een registratie verge-
lijkbaar met het Mineralen Aanvoer Registratiesysteem MiAR kan worden ge-
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Tabel 3.3 Bijdrage van mineralenboekhouding aan terugdringing nationale mineralen-
overschot in 5 )aar (1992 - 1997) bij drie varianten 
Mate van toepassing 
Melkveehouderi jbedri jven 
gebruik mineralenboekhouding (%) 
- niet 
- zonder aanvull ing 
- met studieclub 
- met vergaande maatregelen 
Reductie nationaal overschot (%) 
- stikstof 
- fosfor 
Akker- en tu inbouwbedr i jven 
gebruik mineralenboekhouding (%): 
- niet 
- met studieclub 












2,9 - 4,8 
4,9 - 7,6 
95 
5 
0,7 - 0,9 
2,1 -2,4 
2 - 3 










1,1 - 1,3 
3,2-3,5 
3 - 5 










1,1 - 1,3 
3 ,2-3 ,5 
4 - 6 
7-10 
a) Er is aangenomen dat een verder effect van invoering van de mineralenboekhouding in de 
intensieve veehouderi j nihil is. 
kozen ("MAS-verfijnd"), welke in feite als een versimpelde mineralenboek-
houding/-aangifte kan worden gezien 1). 
Elk van deze drie systemen berekent op een meer of minder verfijnde 
manier een fosfaatproduktie. Bij MAS-forfaitair (de huidige mestboekhouding), 
wordt de fosfaatproduktie berekend als een vaste forfaitaire P205-uitscheiding 
per dier vermenigvuldigd met het aantal dieren. Deze fosfaatproduktie wordt 
vervolgens vergeleken met de fosfaatproduktierechten (het mestquotum) en 
de plaatsingsruimte. Bij de facultatieve mineralenaangifte (FMA), wordt een 
fosfaatoverschot op basis van een mineralenboekhouding berekend uit de 
totale fosfaataanvoer op het bedrijf minus de afvoer aan fosfaat in produkten 
vanaf het bedrijf. Het overschot dient, na correctie voor acceptabele verliezen, 
afgevoerd te worden via organische mest. Dit systeem is aantrekkelijk voor 
bedrijven die naast een geringe aanvoer van fosfaat via voer ook een hogere 
1) Ook na het uitvoeren van de hier gerapporteerde analyse zijn de beleidsvoor-
stellen nog onderwerp van discussie, waarbij o.a. wordt overwogen de tussenop-
tie "MAS-verfijnd" te laten vervallen en de verantwoordingsplicht te koppelen 
aan een veebezetting. Dit maakt de hier gepresenteerde analyse niet minder 
actueel. 
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afvoer van fosfaat via Produkten realiseren. Het systeem zal tevens interessant 
zijn voor bedrijven die uit oogpunt van mineralenbenutting niet alleen een 
efficiënte dierlijke maar ook een efficiënte plantaardige produktie realiseren. 
Voor bedrijven met alleen een lage of gemiddelde aanvoer van fosfaat per dier 
maar zonder een bovengemiddelde afvoer van fosfaat kan de optie van het 
huidige MiAR (voorheen MARS) aantrekkelijk zijn. Daarbij wordt alleen een 
gedeelte van de aanvoerzijde van de mineralenbalans in kaart gebracht (de 
fosfaatopname per dier via het voer) en wordt de afvoerzijde forfaitair be-
paald (als een norm voor vastlegging in produkten) en in mindering gebracht 
op de werkelijke fosfaatopname ("MAS-verfijnd"). 
Ongeveer 65% van alle landbouwbedrijven zal in 1997 geen mestover-
schot hebben (tabel 3.4). Van de bedrijven die op basis van hun mestoverschot 
verantwoording voor hun mestbeheer moet afleggen kiest ruim 60% van de 
bedrijven voor een meer complexe vorm van administratie: de mineralenboek-
houding of een MiAr-achtige variant daarvan (MAS-verfijnd). 
De bedrijven zonder mestoverschot betreffen vooral melkvee- en akker-
bouwbedrijven. Ongeveer driekwart van de akkerbouwbedrijven voerde in 
1992 echter organische mest aan en is daarom wel gedwongen verantwoor-
ding af te leggen over het mestbeheer. Verwacht mag worden dat deze akker-
bouwbedrijven voor MAS-forfaitair zullen kiezen, omdat dit het meest simpele 
en goedkoopste systeem is. Voor een aantal bedrijven met een hoge fosfaataf-
voer via gewassen en dus lage fosfaatverliezen zou de FMA een goede keuze 
kunnen zijn, omdat met dit systeem de afvoer van fosfaat in beeld gebracht 
kan worden. Voorgesteld is echter om in de FMA de afvoer van fosfaat via ak-
Tabel 3.4 Verdeling (in % per bedrijfstype) van akkerbouw- en veehouderijbedrijven naar 
de gekozen vorm a) voor verantwoording van het mestbeheer 
Bedrijfstype 





Totaal akkerbouw- en vee-


































a) Keuze is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: geschatte situatie voor 1997, nameli jk 
een 10% lagere melkveestapel met hogere melkgiften, mestbemonsteringskosten van ƒ 1,- per 
ton bij MAS-verfijnd en FMA, voor grasland respectievelijk mais- en bouwland gebruiksnormen 
van 135 respectievelijk 110 kg P2Os per ha (MAS) en acceptabel verlies (FMA) van 55 respectieve-
lijk 50 kg P;05; de forfaitaire P;Os-uitscheiding is gelijk aan die in de huidige mestboekhouding. 
De fosfaataanvoer via voer is bij MAS-verfijnd en FMA voor fokzeugen 19,9%, vleesvarkens 
10,57%, slachtkuikens 25% en leghennen 23,27% lager gesteld dan in 1992; b) Exclusief bedri j -
ven die een keuze moeten maken vanwege de aanvoer van organische mest. 
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kerbouwprodukten forfaitair te berekenen. Bedrijven met hoge gewasop-
brengsten zullen dus geen baat hebben bij de FMA. 
Ongeveer 20% van de bedrijven met een mestoverschot (7,6% van alle 
bedrijven) kiest onder de gehanteerde uitgangspunten vermoedelijk voor 
MAS-forfaitair. Dit zijn voornamelijk melkveebedrijven en gemengde bedrij-
ven, die geen last hebben van de 30%-korting van de niet-grondgebonden 
fosfaatproduktierechten. Op deze bedrijven zijn de te besparen mestafzetkos-
ten kleiner dan de extra registratie- en mestbemonsteringskosten bij de inge-
wikkelder verantwoordingssystemen. Varkens- en pluimveehouders die aan 
een inkrimping van de veestapel willen ontkomen, kunnen via MAS-forfaitair 
niet aantonen dat de fosfaatproduktie lager is geweest, zodat er geen varkens-
houders en slechts 2,1 % van de pluimveehouders voor MAS-forfaitair kiezen. 
Ongeveer 50% van de bedrijven met een mestoverschot (17,7% van alle 
bedrijven) kiest voor MAS-verfijnd. Dit zijn bedrijven met intensieve veehoude-
rij. De varkenshouders kiezen voornamelijk voor MAS-verfijnd om aan te tonen 
dat de werkelijke fosfaataanvoer via voer lager is dan de forfaitaire fosfaat-
aanvoer. Ruim 90% van de pluimveebedrijven kiest voor MAS-verfijnd. Deze 
grote belangstelling wordt voor een groot deel veroorzaakt door de aanname 
dat pluimveebedrijven in de mestoverschotgebieden de mest zullen gaan ex-
porteren om te ontkomen aan de 30%-korting van de niet-grondgebonden 
fosfaatproduktierechten. Een belangrijke eis voor deze nulkorting is deelname 
aan MAS-verfijnd. Indien mestexport in de berekeningen niet als optie is opge-
nomen, dan wordt het aantal pluimveebedrijven dat voor MAS-verfijnd kiest 
40% lager. Van gemengde bedrijven, die allen een mestoverschot hebben of 
mest aanvoeren, heeft 27% een fosfaatproduktie die groter is dan de fosfaat-
produktierechten (na 30% korting van de niet-grondgebonden rechten). Deze 
bedrijven zijn alle in staat om met behulp van MAS-verfijnd of met behulp van 
FMA aan te tonen dat de werkelijke fosfaatproduktie lager is dan die berekend 
volgens de normen van de mestboekhouding. 
Ruim een kwart van de bedrijven met een mestoverschot (9,7% van alle 
bedrijven) kiest voor FMA. Dit zijn bedrijven met zeer goede (technische) resul-
taten. Melkveebedrijven die aan FMA deelnemen doen dit puur om hun mest-
afzet te verkleinen en niet om aan te tonen dat de produktierechten niet wor-
den overschreden. Van alle gespecialiseerde melkveebedrijven heeft slechts één 
kwart een mestoverschot en het grootste deel daarvan kiest voor MAS-forfai-
tair. Ongeveer 11% van de bedrijven kiest voor FMA. Dit is 45% van de be-
drijven met een mestoverschot. De bedrijven die voor FMA kiezen zijn vrij 
intensief en gaan efficiënt met mineralen om. Dit blijkt uit de voeraankopen 
die ongeveer 500 kVEM per ha lager zijn dan op vergelijkbare bedrijven met 
dezelfde grondsoort, veebezetting, melkproduktie en N-gift. Bij de varkens-
houderijbedrijven die voor de FMA kiezen (24,5%) zijn vooral de voedercon-
versie zeer laag en het aantal biggen per zeug hoog. 
De uitkomsten van de berekeningen zijn natuurlijk sterk afhankelijk van 
de invulling van de uitgangspunten, zoals onder andere de hoogte van de for-
faitaire uitscheidingsnormen, gebruiks- en het veronderstelde acceptabele ver-
lies en ook van de afstemming tussen deze uitgangspunten. De uitgangspun-
ten zijn zo gekozen dat voor de FMA gemiddeld een grotere mestafzet bere-
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kend wordt en de aantrekkelijkheid ervan enigszins wordt onderschat. 
Naarmate de fosfaatgebruiksnorm aangescherpt wordt, zal de belangstel-
ling voor vooral MAS-forfaitair dalen, omdat een daling van de gebruiksnorm 
bij dit systeem leidt tot een even grote stijging van het mestoverschot. De da-
ling van het aantal deelnemers aan MAS-verfijnd zal iets kleiner zijn, omdat 
deze bedrijven de fosfaatproduktie aantoonbaar kunnen verlagen. Ook zal een 
deel van de bedrijven die voor de korting van de gebruiksnorm voor MAS-
forfaitair kozen, kunnen overstappen naar MAS-verfijnd. Het aantal deelne-
mers aan FMA zal bij scherpere gebruiksnormen toenemen. 
Naarmate de fosfaatproduktierechten (het mestquotum) verder gekort 
worden, zal de belangstelling voor MAS-forfaitair dalen en die voor de verfijn-
de systemen (MAS-verfijnd en FMA) toenemen. Alleen met deze systemen is 
namelijk aan te tonen dat de werkelijke fosfaatproduktie lager is dan die vol-
gens de normen van de mestboekhouding. Hoge mestafzetkosten hebben het-
zelfde effect omdat het dan harder nodig is om aan te tonen dat in werkelijk-
heid minder fosfaat geproduceerd wordt, dan via de forfaitaire normen bere-
kend wordt. Naarmate de kosten voor mestbemonstering stijgen, zal de drem-
pel om aan MAS-verfijnd of FMA mee te doen hoger worden, tenzij, zoals voor 
veel bedrijven in de intensieve veehouderij, het alternatief (MAS-forfaitair) een 
inkrimping van de veestapel zal betekenen. 
3.5 De agrarische handel uitgedrukt in stikstof 
3.5.1 Inleiding 
Van de in Nederland voortgebrachte produkten is een groot deel be-
stemd voor export. De totale uitvoer van agrarische produkten bedroeg in 1994 
ruim 67 miljard gulden, terwijl de totale invoer ruim 40 miljard gulden bedroeg 
(Van Bruchem et al., 1995). Nederland is bovendien een belangrijk distributie-
land (zie paragraaf 2.6), waardoor het één van de grootste handelspartners van 
agrarische produkten in de wereld is. Na Frankrijk is Nederland de grootste 
exporteur van agrarische produkten en voedingsmiddelen in de EU. Door deze 
handel vindt ook transport van de nutriënt stikstof plaats. Stikstof komt dan 
ook door import van kunstmest, diervoeder(-grondstoffen), voedingsmiddelen 
en industriële grondstoffen Nederland binnen en verlaat ons land door export 
hiervan. Het over de wereld slepen met stikstof kan in beeld worden gebracht 
met internationale handelsgegevens, die bij LEI-DLO op basis van EUROSTAT-
statistieken in de databank EXMIS zijn opgeslagen. De benodigde mineralen-
gehaltes in agrarische produkten zijn opgesteld door Bronda en Hamoen 
(1995). Naast een analyse van de Nederlandse handel in produktgebonden stik-
stof is de handelsstromen van stikstof in de andere ElHidstaten geanalyseerd. 
3.5.2 De in- en uitvoer van stikstof in de ElHidstaten 
Een groot deel van de stikstof stroom hangt samen met de handel in 
kunstmest. Er is dan ook een onderscheid gemaakt in stikstof uit kunstmest-
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Stoffen en stikstof uit agrarische produkten en voedingsmiddelen ("produktge-
bonden stikstof"). De Europese Unie (EU) importeerde vanuit derde landen in 
1992 in totaal 5,2 miljoen ton stikstof, waarvan 64% in produktgebonden vorm 
en 36% in de vorm van kunstmest. De export van de EU bedroeg 2,3 miljoen 
ton stikstof, zodat de EU in 1992 een invoersaldo van 2,8 miljoen ton stikstof 
had. De geëxporteerde stikstof bestond voor 52% uit kunstmest en voor 48% 
uit produktgebonden stikstof. De produktgebonden stikstof kwam de EU bin-
nen door invoer van vooral diervoeder(-grondstoffen) (42%), oliehoudende 
zaden (27%), hout en kurk (16%) en groenten en fruit (5%). Ook in deze gege-
vensbronnen wordt tapioca door de internationale statistici als groenten en 
fruit geclassificeerd. Export van produktgebonden stikstof uit de EU naar derde 
landen ging vooral via granen en graanprodukten (48%), diervoeder-grond-
stoffen) (17%), hout en kurk (13%), vlees en vleesprodukten (5%) en zuivel en 
eieren (5%). 
In 1992 importeerde de EU inclusief de handel tussen de lidstaten (intra-
handel) in totaal 10,6 miljoen ton stikstof (tabel 3.5), waarvan 52% in de vorm 
van produkten en 48% als kunstmest. Ongeveer de helft van de totale inge-
voerde stikstof was afkomstig uit EU-landen, waarvan Nederland het belang-
rijkste herkomstland was met een aandeel in het totale invoervolume van 15%. 
Verder hadden België/Luxemburg en Frankrijk elk een aandeel van 9% en 
kwam vanuit derde landen uit Europa 15%, uit Zuid-Amerika 13% en uit de 
Verenigde Staten 8% van de stikstof (zie ook figuur 3.3). 
Tabel 3.5 De aandelen van de EU-lidstaten in de totale in- en uitvoer van stikstof uit agra-
rische produkten, voedingsmiddelen en kunstmeststoffen van de EU inclusief in-
trahandel in 1992 
EU (in min. kg N) 

































































































Bron: Eurostat en FAO (kunstmest); bewerking LEI-DLO. 
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Nederland Frankrijk Ov.EU Ov.Europa Ov.Afrika Z Amerika Azië 
Belgie/Lux, Duitsland V.Sovjetunie N.Afrika Ver.Staten Ov.Amenka Overige 
£ ^ J Agrarische Produkten en voedingsmiddelen | | Kunstmeststoffen 
Figuur 3.3 Herkomst van de in de EU-lidstaten ingevoerde agrarische Produkten, voedings-
middelen en kunstmeststoffen (inclusief intra-handel) in stikstof, 1992 
Van de 5,5 miljoen ton in de EU-landen ingevoerde produktgebonden 
stikstof namen Duitsland, Nederland en Italië het grootste gedeelte voor hun 
rekening met aandelen van respectievelijk 18, 17 en 14% (tabel 3.5). Zestig 
procent was afkomstig van derde landen. Ongeveer een kwart van de totale 
ingevoerde produktgebonden stikstof kwam uit Zuid-Amerika (1,3 miljoen 
ton), de Verenigde Staten leverde 13% en Azië zo'n 7%. Binnen de EU was 
Frankrijk het belangrijkste herkomstland met een aandeel van 13%, gevolgd 
door Nederland (8%) en Duitsland (7%) (zie ook figuur 3.3). De vorm waarin 
de produktgebonden stikstof in de EU-lidstaten werd ingevoerd, was voor 36% 
diervoeder(-grondstoffen), voor 19% oliehoudende zaden, voor 15% hout en 
kurk, voor 11 % granen, voor 5% groenten en fruit en voor 5% vlees(-produk-
ten) en levende dieren. De diervoeder(grondstoffen) kwamen voor bijna de 
helft uit Zuid-Amerika en voor iets minder dan een derde uit de EU, waarvan 
Nederland het belangrijkste herkomstland was. De Verenigde Staten leverde 
bijna de helft van de oliehoudende zaden aan de EU en Zuid-Amerika eender-
de. Europa was het belangrijkste herkomstgebied voor hout en kurk en de 
granen kwamen grotendeels uit de EU. 
De import van stikstof kunstmest in de EU-lidstaten was voor 63% afkom-
stig vanuit de intrahandel, voornamelijk uit Nederland en België/Luxemburg. 
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De grootste importeurs van kunstmest in de EU waren Frankrijk, Duitsland en 
het Verenigd Koninkrijk met aandelen van respectievelijk 26, 22 en 12% (tabel 
3.5). De EU produceert ook kunstmeststoffen met stikstof. In 1992 werd 8,6 
miljoen ton stikstof gefabriceerd, waarvan Nederland een vijfde voortbracht. 
Daarnaast zijn Frankrijk, Duitsland en Italië grote kunstmestproducenten. 
De export van de EU-landen bedroeg in 1992, gemeten in stikstof, geza-
menlijk 7,7 miljoen ton (tabel 3.5), waarvan 57% kunstmest en 43% in product-
gebonden vorm. Van de uitvoerstroom aan stikstof bleef circa 70% in de EU. 
Duitsland en Frankrijk waren de belangrijkste bestemmingslanden met aande-
len van elk 13% (zie ook figuur 3.4). Kwam de geïmporteerde stikstof vooral 
uit Europa, Zuid-Amerika en de Verenigde Staten, de geëxporteerde stikstof 
blijft voor een groot deel in Europa maar is daarbuiten meer verspreid over de 
verschillende continenten. Het stikstofsaldo van de EU inclusief intrahandel was 
voor beide vormen negatief: de export van stikstof was kleiner dan de import. 
Vooral het uitvoersaldo met Zuid-Amerika, de Verenigde Staten en overig Eu-
ropa was sterk negatief (figuur 3.5). Het stikstofsaldo van de EU met het 
Midden-Oosten was positief. Bijna alle EU-lidstaten, Frankrijk en Ierland uitge-
zonderd, importeerden meer produktgebonden stikstof dan ze exporteerden 
(figuur 3.6). Italië had het grootste overschot met 654 miljoen kilogram stikstof. 
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Figuur 3.4 Bestemming van de door de EU-lidstaten uitgevoerde agrarische Produkten, voe-
dingsmiddelen en kunstmeststoffen (inclusief intra-handel) in stikstof, 1992 
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Figuur 3.5 Saldo van uitvoer en invoer in de EU van de handel (inclusief intra-handel) in agra-
rische produkten, voedingsmiddelen en kunstmeststoffen in stikstof, 1992 
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Figuur 3.6 Saldo van uitvoer en invoer van de EU-lidstaten van de handel in agrarische pro-
dukten, voedingsmiddelen en kunstmeststoffen in stikstof, 1992 
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gevolgd door Spanje en Nederland met respectievelijk 449 en 403 miljoen kilo-
gram produktgebonden stikstof. Ook hadden bijna alle EU-lidstaten een nega-
tief uitvoersaldo aan stikstofkunstmest. Alleen Nederland en België/Luxemburg 
exporteerden meer kunstmest dan ze importeerden. 
Het grootste gedeelte van de uitvoer uit de EU-landen van stikstofkunst-
mest, namelijk 72%, bleef in de EU met Frankrijk en Duitsland als belangrijkste 
bestemmingen (zie ook figuur 3.4). Van de 4,3 miljoen ton uitgevoerde kunst-
mest exporteerde Nederland 38% en was daarmee de grootste exporteur van 
de EU-lidstaten (tabel 3.5 en figuur 3.7). België-Luxemburg en Duitsland volg-
den met respectievelijk 20 en 13%. 
De EU-landen exporteerden gezamenlijk 3,3 miljoen ton stikstof in pro-
duktgebonden vorm in 1992. Frankrijk, Duitsland en Nederland waren de 
grootste exporteurs met aandelen van respectievelijk 31, 21 en 15%. Twee 
derde van de EU-export van produktgebonden stikstof bleef in de EU. De rest 
ging grotendeels naar de andere landen in Europa, naar Noord-Afrika en naar 
het Midden-Oosten (zie ook figuur 3.4). Van de uitgevoerde produktgebonden 
stikstof uit de EU-lidstaten ging 34% de grens over door uitvoer van granen en 
graanbereidingen, 23% via diervoeder(-grondstoffen), 13% via hout en kurk, 
7% via vlees en vleesprodukten en 5% via zuivelprodukten en eieren. De gra-
nen en graanbereidingen bleven voor de helft in de EU, waarvan Italië het 
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Figuur 3.7 De uitvoer uit Nederland van agrarische produkten, voedingsmiddelen en kunst-
meststoffen in stikstof naar lidstaat, 1992 
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belangrijkste bestemmingsland was. De rest van de granen en graanbereiding-
en gingen vooral naar de voormalige Sovjetunie, Noord-Afrika en het Midden-
Oosten. De diervoeder(-grondstoffen) hadden grotendeels Europese bestem-
mingen, waarvan driekwart de EU. Ook was bijna al het uitgevoerde hout en 
kurk bestemd voor de Europese markt. Driekwart van het vlees en de vleespro-
dukten en zo'n 70% van de zuivelprodukten en eieren had als bestemming een 
land in de EU. Duitsland importeerde een vijfde van de vlees(produkten) en 
16% van de zuivelprodukten en eieren van de uitvoer uit de EU-lidstaten. 
3.5.3 De in- en uitvoer van stikstof in Nederland 
Nederland importeerde in 1992 één miljoen ton stikstof (tabel B.19), 
waarvan 87% in produktgebonden vorm en 13% als kunstmest. Van de 910 
miljoen kilogram ingevoerde stikstof uit agrarische produkten en voedingsmid-
delen kwam 34% in de vorm van diervoeder(-grondstoffen) Nederland in en 
3 1 % in de vorm van oliehoudende zaden (figuur 3.8). Verder kwam vooral 
door invoer van granen, groenten/fruit (waaronder tapioca, dat 3% van de 
totale ingevoerde produktgebonden stikstof uitmaakt) en hout/kurk stikstof 
het land binnen. De produktgebonden stikstof was voor 38% afkomstig uit de 
EU, voor 25% uit Zuid-Amerika en voor 20% uit de Verenigde Staten. De her-
komst van bijna alle kunstmest was Europa, waarvan 82% uit de EU. 
Twee derde van de ingevoerde stikstof uit diervoeder(-grondstoffen) was 
stikstof uit bijprodukten van de olie- en vetwinning. Hiervan waren soja-
schroot, kool- en raapzaadschroot, zonnebloempitschroot en -schilfers en palm-
pitschilfers de belangrijkste produkten met stikstofleveranties van respectieve-
lijk 63, 32, 31 en 17 miljoen kilogram. Verder kwam door de invoer van bijpro-
dukten van brouwerijen en branderijen (bostel en dergelijke) en bereide dier-
voeders (uitgezonderd honde- en kattevoer) elk 25 miljoen kilogram stikstof 
het land in. Iets meer dan een derde van de geïmporteerde stikstof uit diervoe-
der-grondstoffen) was afkomstig uit de EU. De EU, en daarvan met name 
Duitsland, leverde 84% van het in Nederland ingevoerde kool- en raapzaad-
schroot, 75% van de bereide diervoeders, 6 1 % van de bostel en 28% van de 
zonnebloempitschroot en -schilfers. Zuid-Amerika leverde ook een derde van 
de stikstof uit diervoeder(-grondstoffen). Uit dit continent kwam 93% van het 
sojaschroot en 70% van de zonnebloempitschroot en -schilfers. De palmitpit-
schilfers kwamen bijna allemaal uit Azië net als 15% van het kool- en raap-
zaadschroot in 1992. 
Van de oliehoudende zaden waren sojabonen de grootste post. De invoer 
van dit produkt bracht 245 miljoen kilogram stikstof met zich mee. De sojabo-
nen waren voor ongeveer de helft afkomstig uit de Verenigde Staten en voor 
de helft uit Zuid-Amerika. Door de invoer van zonnebloempitten uit de EU en 
Zuid-Amerika kwam 14 miljoen kilogram stikstof het land in. Dertien miljoen 
kilogram stikstof werd in de vorm van kool-, raap- en mosterdzaad in Neder-
land geïmporteerd. 
De invoer van granen en graanbereidingen bracht 88 miljoen kilogram 
stikstof met zich mee, waarvan 33% uit tarwe, 3 1 % uit mais en 15% uit gerst. 
Bijna alle granen en graanbereidingen kwamen uit de andere EU-landen, 
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vooral uit Frankrijk, Duitsland en België/Luxemburg. Van de produktgroep 
groenten en fruit waren het de gedroogde peulgroenten en tapioca (veevoe-
dergrondstof in Europa) met elk een aandeel van 39% waardoor 67 miljoen 
kilogram stikstof uit groenten/fruit in Nederland terechtkwam. De gedroogde 
peulgroenten kwamen voor driekwart uit de EU, terwijl het herkomstgebied 
van tapioca Azië was. Door de invoer van hout en kurk kwam ook behoorlijk 
veel stikstof het land in, namelijk 66 miljoen kilogram. Hout en kurk kwam 
vooral uit de EU, overig Europa en Azië. Verder importeerde Nederland 25 
miljoen kilogram stikstof in de vorm van zuivelprodukten en eieren, waarvan 
4 1 % van de stikstof uit wei, en 22 miljoen kilogram stikstof in de vorm van 
levende dieren en vlees(-produkten). 
Veel uitvoer van stikstof via agrarische Produkten 
De Nederlandse uitvoer van stikstof bedroeg in 1992 2,1 miljoen ton (ta-
bel B.20), waarvan 75% kunstmest en 25% in produktgebonden vorm. De be-
stemmingen van zowel kunstmest als stikstofhoudende produkten waren voor 
zo'n 78% de andere EU-landen met Duitsland als belangrijkste afnemer. Het 
Nederlandse uitvoervolume van stikstof in produktgebonden vorm bedroeg in 
1992 507 miljoen kilogram. Hiervan ging 44% de grens over in de vorm van 
diervoeder(-grondstoffen), 10% via vlees(-produkten), 9% via zuivelprodukten 
Overige agrarische produkten 5,8% 
Vlees(produkten) en levende dieren 2,4% 
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Figuur 3.8 De invoer in Nederland van agrarische produkten en voedingsmiddelen in stikstof 
(% van totaal), 1992 
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Figuur 3.9 De uitvoer uit Nederland van agrarische Produkten en voedingsmiddelen in stik-
stof (% van totaal), 1992 
en eieren en 8% via granen en graanbereidingen (figuur 3.9). In mindere mate 
ging stikstof nog het land uit door de uitvoer van hout en kurk, oliehoudende 
zaden, groenten en fruit, zetmeel en dergelijke, vis(produkten) en levende die-
ren. 
Van de 224 miljoen kilogram uitgevoerde stikstof door uitvoer van 
diervoeder(-grondstoffen) was 62% stikstof uit sojaschroot en 24% stikstof uit 
bereide diervoeders. Zowel het sojaschroot als de bereide diervoeders hadden 
voor zo'n 85% een bestemming in de EU. Ruim een derde van sojaschroot werd 
door Duitsland afgenomen en een derde had als bestemming het Verenigd 
Koninkrijk. De sojaschroot die naar derde landen werd geëxporteerd bleef 
binnen Europa. De bestemmingen van de bereide diervoeders waren met name 
Duitsland en België/Luxemburg. 
Door de uitvoer van vlees en vleesprodukten werd 52 miljoen kilogram 
stikstof getransporteerd, waarvan 36% door varkensvlees, 24% door rundvlees 
en 2 1 % door pluimveevlees. Het varkensvlees bleef volledig in de EU en het 
rund- en pluimveevlees voor circa 85%. Duitsland, Italië en Frankrijk waren de 
grootste afnemers van al het Nederlandse vlees. Het belangrijkste bestem-
mingsgebied buiten de EU was voor rundvlees Afrika en voor pluimveevlees 
Azië. 
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De uitvoer van zuivelprodukten en eieren bracht 45 miljoen kilogram 
stikstof met zich mee. Kaas en wrongel was hiervan de grootste stikstofpost 
met een aandeel van 44% in het totaal van zuivel en eieren. Het aandeel van 
stikstof uit eieren en eiprodukten bedroeg 20% en dat van stikstof uit volle-
melkpoeder 18%. De andere ElHanden namen 80% van de kaas en wrongel 
voor hun rekening, 84% van de eieren en eiprodukten en 5% van de volle-
melkpoeder. Vooral naar Duitsland ging veel kaas/wrongel en eieren/eierpro-
dukten en ook België/Luxemburg en Frankrijk namen behoorlijk veel van deze 
Produkten af. De volle-melkpoeder ging voor 46% naar Azië, voor 23% naar 
Afrika en voor 15% naar Amerika. Veel Nederlandse kaas had eveneens Ameri-
ka als bestemming. 
Gerst en tarwe waren van de uitgevoerde granen en graanprodukten de 
grootste stikstofposten met aandelen van respectievelijk 42 en 24%. In totaal 
ging 43 miljoen kilogram stikstof Nederland uit door uitvoer van granen en 
graanprodukten. Ruim een kwart hiervan bleef in de EU, 18% ging naar de 
overige Europese landen, 39% naar Azië en 10% naar Afrika. Azië importeerde 
driekwart van de uitgevoerde Nederlandse gerst. De bestemmingen van tarwe 
lagen verspreid over Europa, Afrika en Azië. 
Door uitvoer van hout en kurk werd 26 miljoen stikstof uit Nederland 
vervoerd, voornamelijk naar België/Luxemburg en Duitsland. Ook namen deze 
landen het grootste deel van de Nederlandse export van oliehoudende zaden 
voor hun rekening. Van de 24 miljoen kilogram uitgevoerde stikstof door uit-
voer van oliehoudende zaden, bestond driekwart uit stikstof uit sojabonen. 
Door de uitvoer van groenten/fruit en levende dieren ging respectievelijk 18 
en 13 miljoen kilogram stikstof Nederland uit. 
Nederland had een negatief handelssaldo van 403 miljoen kilogram stik-
stof in produktgebonden vorm: de export was kleiner dan de import. Een groot 
deel van de in Nederland ingevoerde diervoedergrondstoffen wordt omgezet 
in bereide diervoeders en daarna in veehouderijprodukten en dierlijke mest. 
Uit de in grote hoeveelheden ingevoerde sojabonen wordt sojaolie geëxtra-
heerd en ontstaat sojaschroot als bijprodukt. De sojaschroot gaat naar de 
mengvoederindustrie of wordt geëxporteerd, maar de dierlijke mest blijft in 
Nederland achter en vormt voor een belangrijk deel de verklaring voor het 
negatieve handelssaldo voor stikstof uit agrarische produkten en voedingsmid-
delen. 
Nederland is een belangrijke kunstmestproducent. De stikstofhoudende 
kunstmeststoffen worden gefabriceerd uit ammoniak. Door stikstof uit de lucht 
te binden met waterstof ontstaat ammoniak. Als grondstof voor waterstof 
wordt aardgas gebruikt. Nederland exporteerde in 1992 veel stikstofhoudende 





In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het gebruik van 
chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen op zowel sector- als op 
bedrijfsniveau. Voor zover dat mogelijk is, wordt daarbij ingegaan op verschil-
len in het middelengebruik, met name voorzover dit afwijkt van eerder ver-
schenen uitgaven van deze publikatie en op langjarige ontwikkelingen in het 
geregistreerde gebruik. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelelen mag niet 
op één lijn gesteld worden met emissie. Daarvoor ontbreekt inzicht in de dosis-
emissierelaties en in de gebruikte toedieningstechnieken. 
Het verbruik van de gewasbeschermingsmiddelen in de tuinbouw (tabel-
len C.3, C.4 en C.5) is zowel voor het jaar 1992 als voor 1993 opgenomen in 
deel 2. In 1992 kwamen enkele onvolkomenheden voor in de berekeningen 
voor de tuinbouwbedrijven. 
In paragraaf 4.2 wordt ingegaan op de voorzieningsbalans van het ge-
bruik van gewasbeschermingsmiddelen voor de gehele agrarische sector en de 
verdeling naar 3 subsectoren. Vervolgens vindt een verdere detaillering van het 
gebruik plaats: per bedrijfstype (paragraaf 4.3) en per gewas (paragraaf 4.4). 
Meer inzicht in de spreiding per bedrijf wordt gegeven in paragraaf 4.5. De 
verschillen per provincie komen in paragraaf 4.6 aan de orde. Het gebruik van 
biologische bestrijding is onderwerp van paragraaf 4.7. De eerste paragrafen 
geven met name de verschillen tussen bedrijfstypen, gewassen of gebieden 
weer. Langjarige ontwikkelingen worden behandeld in paragraaf 4.8. De laat-
ste twee paragrafen bevatten enkele bijzondere onderwerpen. In paragraaf 
4.9 wordt een verdere splitsing van het gebruik van gewasbeschermingsmidde-
len in de vollegrondsgroenteteelt gegeven. In paragraaf 4.10 wordt tenslotte 
verslag gedaan van een enquête naar de kennis van het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. 
4.2 Gebruik van chemische middelen per sector 
De produktiewaarde van gewasbeschermingsmiddelen is in 1993/94 ten 
opzicht van de voorafgaande jaren aanzienlijk gestegen (tabel C.1). Deze groei 
is mede veroorzaakt door een stijging van de prijzen van de gewasbe-
schermingsmiddelen in het verslagjaar met circa 7%. Het binnenlands verbruik 
(in waarde) is ten opzichte van 1992/1993 nauwelijks veranderd. Tegenover een 
stijging in produktiewaarde staat een daling van de invoer. 
Uit tabel C.2 blijkt dat in de drie onderscheiden sectoren het gebruik in 
kg werkzame stof is afgenomen. De daling in de akkerbouw is sinds 1991 met 
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name terug te vinden bij het gebruik van nematiciden. In 1993 droeg ook de 
daling van het gebruik van fungiciden en herbiciden eraan bij. Het gebruik in 
de akkerbouw daalde met 10%. Ook in de glastuinbouw leverde de afname in 
het gebruik van nematiciden de belangrijkste bijdrage aan de totale afname. 
4.3 Gebruik en kosten van chemische middelen per bedrijfstype 
4.3.1 Alle bedrijven 
Op alle bedrijfstypen is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen per 
ha nauwelijks veranderd met uitzondering van drie bedrijfstypen in de tuin-
bouw (tabel C.3). De toename op de bloembollenbedrijven en champignonbe-
drijven heeft een statistische oorzaak. Het panel van bedrijven in de steekproef 
is tussen 1992 en 1993 volledig vervangen. Doordat de nieuwe bedrijven niet 
hetzelfde produktieassortiment hebben zijn ook grote veranderingen in het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen het gevolg. Op bloembollenbedrij-
ven is het percentage lelies toegenomen. De toename van het gebruik van 
insekticiden, met name minerale olie, is daarmee ook ten dele verklaard. De 
toename van het gebruik van nematiciden kan door de verandering van de 
steekproef komen. 
De boomkwekerij bedrijven laten een forse daling te zien. Het gebruik 
bij vrijwel alle middelengroepen daalde, maar de grootste daling trad op bij 
het gebruik van nematiciden. Over alle bedrijven (inclusief de bedrijfstypen die 
niet in de sectoren van tabel C2 zijn opgenomen) gemeten, veranderden de 
kosten per ha evenals het gemiddelde gebruik per ha veranderde nauwelijks. 
Het gemiddelde land- en tuinbouwbedrijf gebruikte in 1993 voor 8.421 
gulden aan gewasbeschermingsmiddelen (tabel C.6). De kosten liggen daarmee 
krap 2% hoger dan in het voorgaande jaar. Ten opzichte van het gemiddelde 
in de tweede helft van de jaren tachtig liggen de kosten nu 30% hoger. Dit is 
vooral een effect van de hogere prijzen van de gewasbeschermingsmiddelen. 
De verschillen in kosten tussen de bedrijven en de bedrijfstypen zijn groot. De 
toename in het gebruik bij de bloembollenbedrijven wordt mede veroorzaakt 
door de vervanging van de steekproef-bedrijven in 1993 (Boers et al., 1994). De 
toename per bedrijf is ten dele te verklaren uit een groei van circa 15% van de 
oppervlakte enerzijds en meer lelies in het bouwplan anderzijds ten opzichte 
van het oude panel. In procenten van de toegevoegde waarde bedragen de 
kosten van de gewasbeschermingsmiddelen op bloembollenbedrijven echter 
nog steeds 8 à 9%. 
Het niveau van het gebruik per ha verschilt in 1993 sterk per bedrijfstype. 
Op graasdierbedrijven wordt nog geen twee kg werkzame stof per ha ge-
bruikt, op akkerbouwbedrijven ruim 16 kg en op champignon- en bloembol-
lenbedrijven ruim 100 kg per ha (tabel C.3). Een geheel ander beeld wordt 
verkregen als de kosten voor gewasbeschermingsmiddelen uitgedrukt worden 
als percentage van de totale opbrengsten (tabel C.6). Ook de kosten van bio-
logische bestrijdingsmiddelen, die vooral in de glastuinbouw worden gebruikt, 
vormen een onderdeel van deze kosten. Op champignonbedrijven bedragen 
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de kosten van gewasbeschermingsmiddelen evenals op de veehouderijbedrij-
ven minder dan 2% van de opbrengsten. Op akkerbouwbedrijven ligt dit per-
centage met ruim 8% viermaal zo hoog als het gemiddelde. 
4.3.2 Nadere analyse akkerbouwbedrijven 
Op de akkerbouwbedrijven zijn de kosten van gewasbeschermingsmid-
delen gemiddeld vrij hoog, maar ook redelijk constant door de jaren heen. 
Gemiddeld nemen op deze bedrijven gewasbeschermingsmiddelen jaarlijks 
7 à 7,5% van de kosten voor hun rekening (tabel 4.1). In vergelijking met ande-
re bedrijfstypen is deze intensiteit van de gewasbeschermingsmiddelenkosten 
op akkerbouwbedrijven het hoogst (tabel C.6). Op de overige landbouwbedrij-
ven (graasdier- en hokdierbedrijven) is middelenintensiteit verwaarloosbaar 
klein. Op de fruitteelt en bloembollenbedrijven is het aandeel van gewasbe-
schermingsmiddelenkosten 4 à 5% van de totale kosten. 
Op de akkerbouwbedrijven verbeterde de efficiency van het middelen-
gebruik over de periode van 1985 tot 1993 met gemiddeld bijna 4% per jaar. 
Dat betekent dat er over een langere ti jd bezien steeds minder middel geme-
ten in werkzame stof per eenheid produkt gebruikt wordt. 
Tabel 4.1 Gewasbeschermingsmiddelenintensiteit per jaar en middelen-efficiency en -produk-



























































De verbetering in efficiency op de akkerbouwbedrijven door de tijd heen 
kent een sterke schommeling per jaar. Vooral in 1986/87 trad een sterke verbe-
tering van de efficiency op, mede door de forse toename van de fysieke op-
brengsten ten opzichte van het voorafgaande jaar. In de daaropvolgende drie 
jaren trad een verslechtering van de efficiency op. Vanaf boekjaar 1989 volgen 
vier jaren met weer een verbetering van de efficiency. In 1990 was de toename 
van de hoeveelheid opbrengsten per bedrijf groter dan de toename van de 
hoeveelheid gebruikte middelen. De daaropvolgende drie jaren worden ge-
kenmerkt door een vermindering van het verbruik van de middelen, terwijl de 
fysieke opbrengsten van de gewassen toenamen. De weersinvloed op de hoe-
veelheid produkten is hierbij zeer groot. 
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Het aandeel van de middelenkosten in de opbrengsten daalde van 8,5 
over de periode van 1985 tot 1988 naar 7,7 in 1987 tot 1990. De laatste drie 
meerjarige gemiddelden tonen een wisselende ontwikkeling: de efficiency 
verbetert, terwijl de prijsverhoudingen tussen de duurder wordende middelen 
en de goedkopere akkerbouwprodukten sterker verslechtert. Als gevolg hier-
van maken de kosten van middelen een groter deel uit van de opbrengsten 
(8,8% over de jaren 1991 - 1993). 
4.4 Gebruik en kosten van chemische middelen per gewas 
Bij de akkerbouwbedrijven is het gebruik van chemische middelen gespe-
cificeerd naar de afzonderlijke gewassen (tabel C.4). Evenals in voorgaande 
jaren is het gebruik in 1993/94 bij de teelt van fabrieksaardappelen op de zand-
gronden het hoogst. In de fabrieksaardappelteelt steeg hetfungicidengebruik 
door de hogere Phytophthora druk. In de fabrieksaardappelteelt handhaafde 
het nematicidengebruik zich op ongeveer hetzelfde niveau. In de granen en 
suikerbieten daalde het middelengebruik en in enkele conserven peulvruchten 
en in uien nam de inzet toe. 
De daling van het gebruik van werkzame stof op glasgroentebedrijven 
kan vrijwel geheel verklaard worden door de daling van het nematiciden ge-
bruik. 
4.5 Spreiding in gebruik van chemische middelen 
Binnen de bedrijfstypen bestaan grote verschillen in het gebruik van ge-
wasbeschermingsmiddelen per hectare tussen de groepen bedrijven met het 
laagste en de bedrijven met het hoogste gebruik. Zo blijkt dat dit verschil in 
gebruik per hectare in 1993/94 het grootst is op de opengrondsgroente-
bedrijven: de groep met het hoogste gebruik gebruikt 80-maal zo veel als de 
groep met het laagste gebruik. Op fruitteeltbedrijven bedraagt het slechts een 
factor 3 (tabel C.8). De spreiding (per ha) wordt in belangrijke mate veroor-
zaakt door verschillen in bouwplan. Daarnaast spelen natuurlijk ook efficien-
cyverschillen een rol. Maakt men een afweging tussen kosten van bestrijding 
en uiteindelijke schade of spuit men vaak preventief? 
Evenals de spreiding in het gebruik per hectare is ook de spreiding per 
100 gulden opbrengsten groot (tabellen C.7 en C.8). Door een verschillende 
verhouding tussen opbrengsten en gebruik liggen de verhoudingen tussen de 
bedrijfstypen anders dan in de voorgaande paragraaf In 1993/94 is het beeld 
niet drastisch veranderd ten opzichte van het jaar ervoor. Bij een aantal be-
drijfstypen zijn de opbrengsten sterker gestegen dan het gebruik van gewasbe-
schermingsmiddelen of is het gebruik gedaald. Hierdoor daalt het gebruik per 
100 gulden opbrengsten (akkerbouw -15%, glasgroenten -20%). In de open-
grondsgroenteteelt en de bloembollen is de ontwikkeling tegenovergesteld 
(respectievelijk +60% en +50%). In de opengrondsgroenteteelt is het gebruik 
van werkzame stof per ha met 20% gedaald, maar desondanks zijn de kosten 
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per ha met 10% gestegen. Bij de bloembollenbedrijven is de vernieuwing van 
het steekproefpanel de belangrijkste oorzaak. Bij de bedrijfstypen met een 
gebruik hoger dan 20 kg per ha is het aandeel van het gebruik per 100 gulden 
opbrengsten het kleinst in de glasgroenten en het grootst bij de bloembollen. 
In de bloembollen vormen nematiciden een aanzienlijke kostenpost. 
4.6 Gebruik en kosten van chemische middelen per provincie 
Als de land- en tuinbouwbedrijven per provincie worden ingedeeld, blijkt 
dat provincies met het grootste aardappelareaal ook het hoogste gebruik per 
hectare cultuurgrond hebben (tabel C.5). Ook provincies met veel tuinbouw 
(bloembollen, glastuinbouw) hebben een relatief hoog gebruik. In aardappe-
len worden veel nematiciden gebruikt en is ook de inzet van fungiciden ter 
beheersing van Phytophthora is hoog. De provincies Groningen en Drenthe 
hebben een hoog nematicidengebruik per hectare doordat de fabrieksaardap-
pelteelt in deze provincies is geconcentreerd. In Friesland, Overijssel en Utrecht 
is het gebruik laag, omdat in deze provincies voornamelijk weidebedrijven te 
vinden zijn. De teelt van consumptieaardappelen in Flevoland en Zeeland heeft 
tot gevolg dat deze provincies relatief hoog scoren in fungicidengebruik. 
4.7 Gebruik, kosten en spreiding van biologische middelen 
Alleen de aangekochte biologische bestrijders en -middelen ten behoeve 
van de gewasbescherming worden door LEI-DLO geregistreerd. Biologische 
vijanden die al in de natuur voorkomen en waarvan (vooral bij teelten in de 
open grond) eveneens gebruikt gemaakt wordt om een biologisch evenwicht 
te bereiken zijn buiten beschouwing gelaten. 
Aankopen van biologische bestrijders en middelen vinden nog vrijwel 
uitsluitend in de tuinbouw plaats. Vooral in de glasgroenteteelt bij de teelt van 
vruchtgroentegewassen als komkommer, paprika en tomaat wordt er op ruime 
schaal gebruik van gemaakt. Bij deze gewassen worden de kassen in het najaar 
schoongespoten voor het nieuwe teeltseizoen en in het vroege voorjaar wor-
den, met het toenemen van de infectiedruk, steeds meer biologische bestrijders 
uitgezet. Gestreefd wordt naar een evenwichtsituatie tussen plagen en hun 
natuurlijke vijanden. In andere tuinbouwsectoren is biologische bestrijding nog 
van geringe betekenis. Wel is het gebruik in 1993 in de glasbloemen (potplan-
ten) flink toegenomen. 
Voor het in de handel brengen van bacterie- en viruspreparaten is een 
wettelijke registratie vereist. Deze middelen worden daarmee volgens de be-
strijdingsmiddelenwet tot de werkzame stoffen gerekend. Vooral op tomaten-
bedrijven wordt veel van het bacteriepreparaat Bacillus thuringiensis (tegen 
rupsen) toegepast dat volgens de NEFYTO-indeling bij de insekticiden is opge-
nomen. 
In DART-registraties (zie paragraaf 4.10) en andere documentatieprojec-
ten is vastgesteld dat afhankelijk van de gewassen soms miljoenen bestrijders 
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in de kassen worden uitgezet. Vooral bij komkommer verloopt biologische 
bestrijding moeizaam en dat is te merken aan de vele soorten bestrijders en de 
grote aantallen die zijn uitgezet. In 1993/94 werden op komkommerbedrijven 
per ha gemiddeld 1,7 miljoen Amblyseius (tegen trips), 19 duizend Phytoseiulus 
(tegen spint), 197 duizend Encarsia formosa (tegen wit te vlieg), duizend Orius 
(tegen trips) en 31 duizend Aphidius, Aphidoletes, Aphelinus en Hippodamia 
(tegen luis) in de kassen gebracht. Vergeleken met het voorgaande teeltjaar 
1992/93 betekent dit een toename van de biologische bestrijding van luizen en 
een stijging bij Encarsia formosa, maar een daling bij Phytoseiulus en Orius. Bij 
tomaat en paprika treden minder problemen met biologische bestrijding op. 
Bij deze gewassen worden kleinere aantallen en minder soorten bestrijders 
toegepast. 
Gerekend over het totale areaal cultuurgrond op de glasgroentebedrijven 
werd per hectare gemiddeld bijna 256.000 stuks Amblyseius (vooral bij kom-
kommers) uitgezet (tabel C.11). Van Dacnusaen Diglyphus, die vooral optoma-
tenbedrijven tegen mineervlieg worden gebruikt, zijn landelijk ruim 370 stuks 
per ha toegepast. 
De totale kosten van biologische bestrijding op glasgroentebedrijven 
belopen gemiddeld 2.451 gulden per ha (tabel C.11). Dit is ongeveer een derde 
van alle kosten van bestrijdingsmiddelen (zie tabel C.3). Bij de glasbloemen is 
dat 225 gulden per ha, circa 3% van de kosten voor bestrijdingsmiddelen. Ver-
geleken met het voorgaande jaar betekent dit ruim een verdubbeling. Dit 
kwam vooral voor rekening van de potplantenbedrijven. Uit de spreidingsta-
bellen (C.9 en C.10) kan echter worden opgemaakt dat het, met uitzondering 
van de glasgroentesector, waar ongeveer driekwart van de bedrijven biologi-
sche bestrijders wordt aankocht, in de andere tuinbouwsectoren nog om een 
beperkt aandeel van de bedrijven gaat. Op een groep van 20% glasbloe-
menbedrijven met het hoogste verbruik bedragen de kosten van biologische 
gewasbescherming gemiddeld 1.454 gulden per ha. Buiten deze groep bedrij-
ven werden nog vrijwel geen biologische bestrijders of middelen aangekocht. 
Voor de komende jaren mag verwacht worden dat biologische bestrijding niet 
alleen in de potplantensector, maar ook bij de snijbloementeelt onder glas in 
betekenis zal toenemen. 
4.8 Langjarige ontwikkeling 
In de akkerbouw is het gebruik per hectare tussen 1989/90 en 1993/94 
met een kwart gedaald (tabel 4.2). Het betreft vooral een daling in het nemati-
cidengebruik; daarnaast neemt het gebruik van herbiciden licht af. Het insecti-
cidengebruik is echter toegenomen. In de tuinbouw stijgt daarentegen het 
"statistisch" gebruik in één jaar met ruim 30% . Belangrijkste oorzaak is veran-
dering van het panel van bloembollen- en champignonbedrijven. De gegevens 
van de tuinbouw dienen derhalve met de nodige voorzichtigheid te worden 
gehanteerd. Op de graasdierbedrijven daalde het gebruik tussen 1991 en 1993 
met 0,1 kg per ha ofwel bijna 10%. Over de gehele land- en tuinbouw is het 
gebruik per hectare cultuurgrond met 0,1 kg per ha gestegen, dit is circa 1 % . 
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In 1993 is de MJP-G doelstelling 1995 voor het gebruik van nematiciden 
in de akkerbouw reeds gehaald (tabel 4.3). Voor het gebruik van herbiciden is 
een sterke daling van 1992 naar 1993 opgetreden. Het gebruik van insekticiden 
en fungiciden ligt nog steeds boven het indertijd geschatte niveau voor 1984-
1988. Het totaal gebruik is van 1992 naar 1993 met 8 procentpunten gedaald. 
Tabel 4.3 Gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen voor de akkerbouw in de basis-
periode 1984-1988 (1.000 kg werkzame stof) en de ontwikkeling respectievelijk de 












































Om de doelstelling van 1995 te halen moet komende twee jaar nog een daling 
met 11 procentpunten optreden. 
Uit tabel 4.4 blijkt dat het gebruik van insekticiden in de veehouderij 
sterk is verminderd. Het verbruik aan herbiciden is wel gedaald maar ligt nog 
circa 20% hoger dan de geschatte hoeveelheid in de basisperiode. De doelstel-
ling van het MJP-G is nog niet bereikt. In 1993 ligt het niveau ongeveer net zo 
hoog als in de basisperiode. Snijmais is aan de veehouderijsector toegerekend, 
conform de opstelling in het MJP-G. 
Tabel 4.4 Gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen voor de veehouderij in de basis-
periode 1984-1988 (1.000 kg werkzame stof) en de ontwikkeling respectievelijk de 






























4.9 Gebruik gewasbeschermingsmiddelen bij vollegrondsgroenten 
Voor bepaalde beleidsmaatregelen is, zowel bij de voorbereiding als bij 
de evaluatie, inzicht nodig in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op 
gewasniveau (zie bijvoorbeeld: LNV, 1990) in het boekhoudnet. Voor gespecia-
liseerde vollegrondsgroentebedrijven wordt het gebruik niet op gewasniveau 
geregistreerd. Om inzicht te verkrijgen in het gebruik per gewas is voor het 
jaar 1993 het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op gespecia-
liseerde vollegrondsgroentebedrijven normatief toegerekend aan de afzonder-
lijke gewassen. Allereerst is van elke gebruikte toelating op een bedrijf vastge-
steld op welke gewassen deze gebruikt mocht worden. Vervolgens is het ge-
bruik van een toelating evenredig toegerekend aan de hectares waarop deze 
toegepast mocht worden. 
In tabel 4.5 staan de uitkomsten van deze toerekening. De berekende 
waarden kunnen dienen als globale indicatie. Doordat het aantal waarnemin-
gen per gewas vaak laag is en omdat bij sommige gewassen de waarneming 
van één bedrijf zwaar weegt door het grote areaal van het gewas op dat be-
drijf, kan de berekende waarde behoorlijk afwijken van de werkelijke waarde 
als er een grote spreiding in het gebruik is. Ter vergelijking zijn tevens de cijfers 
uit het MJP-G en van het CBS-onderzoek (CBS, 1994) aangegeven. 
Met name bij het gebruik van nematiciden moeten de cijfers met de nodi-
ge voorzichtigheid worden gebruikt. Slechts een deel van de gespecialiseerde 
vollegrondsgroentebedrijven heeftin 1993, het jaar waarvoor de berekeningen 
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Tabel 4.5 Indicatief gebruik (kilogram werkzame stof/ha gewas) van chemische gewasbescher-


























































































































































a) LEI-93 zijn de berekeningen op basis van gegevens uit het LEI-boekhoudnet. CBS-92 betreft 
de CBS-enquête uit 1992 en MJP-G-88 zijn de schattingen uit het Meerjarenplan gewasbescher-
ming rapportage vollegrondsgroenteteelt; b) LEI-DLO Kropsla, ijsbergsla, andijvie en spinazie; 
bij de overige bronnen alleen sla; c) Bij LEI-DLO bestaat sluitkool uit gele kool, groene kool, 
rode kool, spitskool en savooie kool; bij CBS en MJP-G zijn bloem- en sluitkool een gezamenlijke 
categorie; d) MJP-G cijfers hebben betrekking op alle peen, zowel bos-, was- als winterpeen. 
zijn uitgevoerd, een grondontsmetting uitgevoerd. De spreiding in het gebruik 
per hectare bij nematiciden loopt dan ook ver uiteen. Dit kan verband houden 
met de datum van het in werking treden van de Regulering Grondontsmetting 
in 1993. Bedrijven mogen in de periode 1993-1996 eenmaal hetzelfde perceel 
grond ontsmetten. Ter illustratie: slechts drie van de elf aardbeienbedrijven uit 
de steekproef voerden in 1993 een grondontsmetting uit. 
De berekende waarden laten een hoog gebruik van bestrijdingsmiddelen 
zien bij de teelt van aardbei. Dit wordt met name veroorzaakt door het ge-
bruik van metam-natrium voor grondontsmetting bij een deel van de bedrij-
ven. Ook het fungicidegebruik bij aardbeien ligt hoog. Overigens is het gebruik 
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van nematiciden aanzienlijk lager dan in het MJP-G is verondersteld. Het ge-
bruik van fungiciden en herbiciden ligt hoger dan de cijfers van het CBS en het 
MJP-G aangeven. 
Bij de teelt van bladgewassen (krop- en ijsbergsla, andijvie en spinazie) 
en de teelt van prei is het gebruik vrijwel gelijk aan dat van het gemiddelde 
bedrijf. Ook hier wordt soms gebruik gemaakt van grondontsmettingsmidde-
len (nematiciden). Het geschatte LEI-DLO gebruik ligt vooral bij de blasgewas-
sen aanzienlijk lager dan het cijfer van het MJP-G. 
Een relatief laag gebruik per hectare wordt gevonden in de teelt van 
bloem-, sluitkool en de teelt van bos- en waspeen. Het gebruik dat berekend 
is voor de teelt van bos- en waspeen wijkt maar weinig af van het gebruik voor 
diezelfde teelt op akkerbouwbedrijven (tabel C.4). Het gebruik van nematici-
den bij peen is veel lager dan in de rapportage Vollegrondsgroenteteelt van 
het Meerjarenplan Gewasbescherming (LNV, 1990) is geraamd. Naast een daad-
werkelijk structurele vermindering van het gebruik kan dit verband houden 
met de datum van het in werking treden van de Regulering Grondontsmetting 
in 1993. Wellicht dat veel bedrijven hierop hebben geanticipeerd door in 1992 
meer percelen te ontsmetten. Doordat de registratie van bestrijdingsmiddelen 
in het LEI-boekhoudnet voor vollegrondsgroentebedrijven in 1993 is gestart, 
is deze veronderstelling niet te toetsen. Overigens ligt het verbruik bij beide 
koolsoorten boven de cijfers in het MJP-G. Ook bij deze gewassen zijn de ver-
schillen per middelen groep tussen de drie databronnen niet consistent. 
De grote verschillen tussen de verschillende databronnen (en de grote 
spreiding tussen de bedrijven) geven aan dat een nauwkeurige registratie en 
dat een analyse daarvan aan te bevelen zijn. 
Behalve het gemiddelde gebruik per gewas is het ook interessant om te 
zien hoever bij verschillende bedrijven het gebruik voor hetzelfde gewas uit 
elkaar ligt. In tabel 4.6. zijn naast het gewogen gemiddelde van alle bedrijven 
ook de bedrijven met het laagste en het hoogste gebruik per hectare opgeno-
men. Hierbij is uitgegaan van het bestrijdingsmiddelengebruik exclusief nema-
ticiden. Wordt het nematicidengebruik opgenomen in deze tabel dan neemt 
Tabel 4.6 Spreiding in het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen exclusief nema-
ticiden (kilogram werkzame stof per hectare gewas) bij verschillende vollegronds-







































a) Gewogen gemiddelde van de 3 bedrijven met het laagste respectievelijk hoogste gebruik. 
Bron: LEI-boekhoudnet. 
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de spreiding in kilogramgebruik per hectare enorm toe omdat slechts een deel 
van de bedrijven in 1993 grondontsmetting toepaste. 
4.10 Kennis over gebruik gewasbeschermingsmiddelen 
Kennis over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is essentieel bij 
het terugdringen ervan. Om inzicht te krijgen in de kennis bij verschillende 
categorieën betrokkenen zijn enquêtes gehouden op twee vakbeurzen, waar 
ook het registratieproject DART (Documentatie en Analyse Referentiebedrijven 
Tuinbouw), werd gepresenteerd. Tijdens de Manifestatie Gewasbescherming 
(december 1994, Utrecht) was het enquête-onderwerp het gebruik bij ronde 
tomaat en tijdens de NTV (februari 1995, Amsterdam) chrysanten. Aan bezoe-
kers aan de LEI-DLO-stand is gevraagd een schatting te maken van het gebruik 
van werkzame stof tijdens de teelt. 
De schaalverdeling op de posters liepen bij ronde tomaat liep uiteen van 
nul tot vijftig kg per ha, terwijl het werkelijk gebruik (volgens DART) 5,7 kg is. 
Bij chrysant werd een schaal van nul tot tweehonderd kg aangehouden bij een 
werkelijk verbruik (volgens DART) van 47 kg. Bezoekers is gevraagd naar hun 
werkkring. Aangenomen mag worden dat enige vertekening is opgetreden 
doordat vooral bezoekers met belangstelling voor gewasbeschermingsmidde-
len en kennisverspreiding zich geïnteresseerd hebben getoond. 
Gebruik bij tomaat 
Op de beurs hebben 131 bezoekers het gebruik geschat (tabel 4.7). On-
derwijs (23%), voorlichting (22%) en beleid (19%) waren op deze beurs het 
best vertegenwoordigd. 
Tabel 4.7 Schatting van het gebruik van werkzame stof a) bij ronde tomaat (in kg/ha) in 









































100 13,4 b) 1,4 41 
a) Exclusief reinigingsmiddelen en algendoders. 
b) Werkeli jk gebruik volgens DART: 5,7 kg. 
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Het werkelijke gebruik van werkzame stof over het seizoen 1993/94 be-
droeg bij ronde tomaat 5,7 kg per ha. De telers (waaronder veel tomatentelers) 
kwamen met hun schattingen, die individueel uiteenlopen van 1,9 tot 16,2 kg 
per ha, met een gemiddeld schatting van 7,9 kg per ha het dichtst bij de werke-
lijkheid, gevolgd door de beleidsmedewerkers met 10,6 kg en voorlichters met 
12,8 kg per ha. De gemiddelde schattingen van de medewerkers van de toele-
veringsbedrijven en het onderwijs waren het hoogst (tabel 4.7). De onderzoe-
kers hadden met 1,4 kg per ha de laagste en met 41 kg per ha tevens de hoog-
ste schatting. De gemiddelde schatting van de onderzoekers bedroeg 14 kg per 
ha. 
Gebruik bij chrysant 
Op de tuinbouwvakbeurs NTV, die vooral door tuinders wordt bezocht, 
waagden 268 bezoekers zich aan een schatting (tabel 4.8). Bijna de helft van 
de deelnemers (46%) was teler en 17% kwam uit het onderwijs. Toeleverende 
bedrijven en onderzoek namen elk voor 12% deel, 9% bestond uit beleids-
medewerkers en 4% van de deelnemers waren voorlichters. 
Tabel 4.8 Schatting van het gebruik van werkzame stof a) bij chrysant in 1994 in enquête tij-







































Totaal 100 77,7 2,5 190 
a) Exclusief reinigingsmiddelen en algendoders. 
b) Werkelijk gebruik volgens DART: 47 kg. 
Het werkelijke gebruik van werkzame stof bij chrysant over het jaar 1994 
bedroeg 47 kg per ha. De telers hadden met 2,6 kg per ha de laagste en met 
190 kg per ha tevens de hoogste schatting. De lage schatting kwam van een 
komkommerteler die van de veronderstelling uitging dat met moderne midde-
len en preventieve bespuitingen bij chrysant veel te bereiken is. De hoogste 
schatting was afkomstig van een lelieteler die daarentegen van mening was 
dat grondontsmetting niet alleen bij lelies maar ook bij de jaarrondteelt van 
chrysanten een groot probleem moet zijn. De gemiddelde schatting van alle 
telers bedroeg 72,7 kg per ha. De beleidsmensen kwamen met hun schattin-
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gen, die individueel uiteenlopen van 15 tot 150 kg per ha, gemiddeld uit op 
71,2 kg per ha. De schattingen van de andere categorieën kwamen gemiddeld 
hoger uit dan die van de telers en het beleid. Vooral de voorlichters zaten met 
een gemiddelde schatting van bijna 100 kg per ha het hoogst in de boom. 
Kennis gebruik gewasbeschermingsmiddelen kan beter 
Op tuinbouwvakbeurs NTV werd het gebruik van werkzame stof bij chry-
sant in 1994 met een gemiddelde schatting van 78 kg per ha ongeveer 65% 
hoger ingeschat dan in werkelijkheid het geval was. Deze resultaten komen 
overeen met die van een soortgelijke enquête die in december 1994 tijdens de 
Manifestatie Gewasbescherming bij ronde tomaat werd gehouden. Hierbij was 
de gemiddelde schatting zelfs 2,3-maal hoger dan de werkelijkheid. 
Het gebruik bij ronde tomaat werd het beste ingeschat door de telers, 
gevolgd door het beleid. Bij de chrysanten zaten de beleidsmensen als groep 
met een overschatting van ruim 50% nog het dichtst bij de werkelijkheid; dich-
ter zelfs dan de telers. De voorlichters meenden dat het gebruik ruim twee 
maal hoger was dan de werkelijkheid. 
Veel deskundigen in de tuinbouw, en dat geldt eigenlijk voor alle cate-
gorieën, zijn niet op de hoogte van de actieve componenten in bestrijdings-
middelen en de omvang van het gebruik bij belangrijke gewassen. Geconclu-
deerd mag worden dat inzicht in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
blijkbaar (nog) beperkt is. 
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5. WATER EN VERDROGING 
5.1 Inleiding 
De druk op het gebruik van water neemt toe doordat het watergebruik 
stijgt en de beschikbaarheid van kwalitatief goed water minder wordt. De ont-
moediging van het gebruik van grondwater heeft zijn weerslag op het gebruik 
van oppervlaktewater. Strengere kwaliteitseisen aan oppervlaktewater kunnen 
van invloed zijn op het landbouwmilieubeleid. Beregeningsverboden, een hef-
fing op de onttrekking van grondwater en het steeds duurder worden van 
leidingwater zorgen ervoor dat de kosten van het gebruik van water stijgen. 
In dit hoofdstuk wordt onder meer ingegaan op de relatie tussen water-
gebruik en de agrarische sector. Met name zal worden ingegaan op de ontwik-
kelingen in het beleid en de relatie tussen het beleid en het watergebruik door 
de landbouw. Er wordt niet ingegaan op kwalitatieve aspecten van water en 
de invloed van de landbouw op de waterkwaliteit. In paragraaf 5.2.1 wordt het 
nationale waterbeleid beschreven en aangegeven wat het waterbeleid voor de 
landbouw betekent. In paragraaf 5.2.2 komt het watergebruik door de land-
bouw aan de orde. In paragraaf 5.3 wordt vervolgens ingegaan op het water-
gebruik door de voedings- en genotmiddelenindustrie. 
5.2 Watergebruik door de landbouw 
5.2.1 Overheidsbeleid 
De hoofdlijnen van het waterbeleid van de rijksoverheid zijn vastgelegd 
in de derde Nota waterhuishouding (V & W, 1989). Een recente evaluatie en 
een bijstelling zijn verwoord in de Evaluatienota Water (V & W, 1994). De toe-
passing van integraal waterbeheer met als uitgangspunt de watersysteembena-
dering is de kern van de derde Nota waterhuishouding. Integraal waterbeheer 
wordt gedefinieerd als: "samenhangend beleid en beheer dat de verschillende 
overheidsorganen met strategische taken en beheerstaken op het gebied van 
waterbeheer voeren in het perspectief van de watersysteembenadering. Hierbij 
wordt rekening gehouden met zowel interne functionele samenhangen (de 
relaties tussen kwantiteits- en kwaliteitsaspecten van het oppervlaktewater en 
grondwater) als de externe functionele samenhangen (de relatie tussen water-
beheer en andere beleidsterreinen als milieubeheer, ruimtelijke ordening en 
natuurbeheer)" (MLNV, 1995a). 
Het nationale waterbeleid maakt onderscheid in grondwater, oppervlak-
tewater en zogenaamde grote wateren ( Noordzee, Waddenzee, Westerschel-
de enzovoort). Hoewel er verschillen in het beleid tussen grond- en oppervlak-
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tewater zijn, kunnen beide niet onafhankelijk van elkaar bekeken worden. 
Bijvoorbeeld, een peilverlaging van het oppervlaktewater heeft invloed op de 
grondwaterstand of een sterke verontreiniging van het oppervlaktewater zal 
de kwaliteit van het grondwater beïnvloeden. Het waterbeleid voor de grote 
wateren is voor een deel internationaal bepaald (MLNV, 1995b). 
Uit de evaluatie van de derde Nota waterhuishouding is gebleken dat het 
beleid breed gedragen wordt en dat de aandacht moet uitgaan naar de uitvoe-
ring van het beleid. De realisatie van het waterbeleid kan worden ingedeeld 
in vier thema's: 
bescherming tegen verontreiniging; 
inrichting van waterhuishoudkundige systemen; 
geleiding van gebruik; 
organisatie en instrumentarium. 
De overheid stelt prioriteiten in de uitvoering van het beleid. De prioritei-
ten die vooral van belang zijn voor de landbouw zijn onder andere de verdro-
gingsproblematiek, de stimulering van vermindering van de (zoet)waterbe-
hoefte en de verontreiniging en sanering van waterbodems. Door middel van 
verboden (beregening) en heffingen (de Wet belastingen op milieugrondslag 
die met ingang van 1995 een belasting op het gebruik van grondwater heft) 
wordt getracht de verdroging tegen te gaan en het gebruik van water te be-
perken. Verontreiniging van water zal met het reeds ingezette nutriënten- en 
bestrijdingsmiddelenbeleid verder worden aangepakt. 
5.2.2 Watergebruik 
Het watergebruik door de landbouw is onder te verdelen in een aantal 
functies zoals water voor beregening/bevloeiing, drinkwater, water voor reini-
ging van gebouwen/werktuigen en gewassen. Zowel grondwater, oppervlakte-
water als leidingwater komen in aanmerking voor deze verschillende functies. 
Toch zal er weinig worden beregend met leidingwater en relatief weinig op-
pervlaktewater worden verstrekt aan bijvoorbeeld varkens en pluimvee. Dit 
heeft alles te maken met de vereiste kwaliteit van het water en de kosten die 
samenhangen met het gebruik van water. Het totale gebruik van grondwater 
voor beregening in 1992 wordt geraamd op ongeveer 150 miljoen m3 waarvan 
zo'n 130 miljoen m3 voor de landbouw en de resterende hoeveelheid voor de 
tuinbouw. In 1992 werd ook ruim 50 miljoen m3 oppervlaktewater gebruikt 
voor beregening. In een gemiddeld jaar wordt ruim 100 miljoen m3 grond- en 
oppervlaktewater onttrokken voor beregening. Het gebruik van leidingwater 
door de land- en tuinbouw bedraagt naar schatting ongeveer 100 miljoen m3 
(Brouwer, 1992). De rentabiliteit van beregening staat regelmatig ter discussie, 
hetgeen in een vorige uitgave van Landbouw, Milieu en Economie nader is 
toegelicht (Poppe et al., 1994). 
Het overheidsbeleid is onder andere gericht op een stimulering van de 
vermindering van de (zoet)waterbehoefte. Het is interessant om te kijken naar 
de ontwikkelingen met betrekking tot watergebruik in de landbouw in de 
afgelopen periode. Met name zal worden gekeken naar het watergebruik voor 
beregening en het gebruik van leidingwater. 
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In figuur 5.1 wordt een langjarige ontwikkeling van het beregende are-
aal landbouwgrond weergegeven. De data voor deze staafdiagram komt uit 
het LEI-Boekhoudnet. Het moge duidelijk zijn dat het beregende areaal in gro-
te mate afhankelijk is van de neerslag in de groeiperiode. Met name de jaren 
1989-1992 zijn relatief droge jaren geweest, leidend tot een groot beregend 
areaal. 
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Figuur 5.1 Ontwikkeling in het beregend areaal 
In 1993 is het beregende areaal een stuk kleiner en ook het aantal bedrij-
ven dat beregend heeft is veel lager (tabel D.1). Het aantal akkerbouw- en 
veehouderijbedrijven dat in het bezit is van een regeninstallatie, is vrijwel con-
stant op een niveau van ruim 22.000 bedrijven. Het aantal installaties dat aan-
wezig is op landbouwbedrijven is daarentegen afgenomen. Uit tabel D.2 blijkt 
dat een verschuiving optreedt in het type installatie. Haspelinstallaties en ka-
belinstallaties met vaste sproeiers komen steeds meer voor in vergelijking met 
installaties met buizen en/of slangen. De arbeidsbehoefte speelt waarschijnlijk 
een rol in de afweging van de ondernemers, maar ook het te investeren be-
drag (tabel D.4). De gemiddelde vervangingswaarde van de beregeningsappa-
ratuur (inclusief put en pomp) bedroeg in 1993 ruim 27.000 gulden per bedrijf. 
In het kader van de verdrogingsproblematiek is het interessant om te 
kijken naar de regio's waar veel grondwater wordt onttrokken voor berege-
ning. Zo is van belang inzicht te hebben in hoeveel en welke bedrijven grond-
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water onttrekken en welke gewassen worden beregend met grondwater. De 
gegevens zijn gebaseerd op het LEI-Boekhoudnet en een aanvullende enquête. 
Deze aanvullende enquête bevatte vragen die specifiek gericht waren op bere-
gening met grond- en oppervlaktewater in het jaar 1992. In tabel 5.1 wordt 
per regio het beregende areaal met grond- en oppervlaktewater en het water-
gebruik weergegeven voor 1992 (Dijk, Ploeger & Hoogeveen, 1994). De zand-
gebieden Oostelijk en Zuidelijk veehouderijgebied beregenen veel hectares 
met grondwater. Ook de gemiddelde gift per hectare beregend areaal is er in 
vergelijking met andere regio's hoog. 
Tabel 5.1 Areaal beregend met grond- en oppervlakte water en het gebruik van grond- en 
oppervlaktewater voor beregening per landbouwgebied, 1992 
Regio Beregend areaal (ha) 
beregend beregend 
met grond- met opp. 
water water 
Watergebruik 
grondwater opp. water 
totaal mm/ha totaal mm/ha 
(milj. m3) (milj. m3) 
Bouwhoek en Hogeland 
Veenkoloniën en Oldambt 
Noordeli jk weidegebied 
Oost. Veehouderi jgebied 






































































































Twee derde van de ruim 12.000 bedrijven die grondwater onttrekken is 
van het type sterk gespecialiseerde melkveebedrijf (tabel 5.2). In 1992 was op 
64% van de bedrijven de onttrekking kleiner dan 10.000 m3. Slechts op een 
klein percentage van de bedrijven was de onttrekking in 1992 groter dan 
40.000 m3. Alleen bedrijven die een onttrekking hebben groter dan 40.000 m3 
zullen in het kader van de Wet belastingen op milieugrondslag een heffing 
moeten betalen. 
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Tabel 5.2 Aantal landbouwbedrijven met grondwateronttrekking naar bedrijfstype en 
procentuele verdeling van het aantal akkerbouw- en veehouderijbedrijven per 
type naar onttrekkingsvolume, 1992 
Hoeveelheid 
water (m3) 
Aantal bedri jven 
Waarvan (%): 
0 - 10.000 
10.000 - 20.000 



























































Het grote aandeel van de sterk gespecialiseerde melkveebedrijven in het 
totaal aantal grondwateronttrekkende bedrijven correspondeert met een 
groot aandeel van het beregende areaal gras en maïs in het totale beregende 
areaal. Van het totale areaal van 160.000 ha dat wordt beregend met grond-
water is ruim 115.000 ha grasland (tabel 5.3). De gemiddelde gift varieert per 
gewas. Aardappelen krijgen gemiddeld een hogere gift dan de overige gewas-
sen. De gemiddelde giften per gewas zullen per jaar variëren, afhankelijk van 
onder andere het weer, maar ook de variatie binnen een gewas in hetzelfde 
jaar is groot te noemen. De minimumgift is voor alle gewassen ongeveer gelijk, 
namelijk zo'n 25-30 mm. De 25% hoogste gift varieert per gewas en is bijvoor-
beeld voor grasland vijf maal groter dan de 25% laagste gift. Verklaringen van 
deze grote spreiding in de gift kunnen zijn de grondsoort en vochtvoorziening 
vanuit de bodem (zie ook tabel 5.1), beregeningscapaciteit, beregeningsverbo-
den, de regionale weersomstandigheden en management van de ondernemer. 
7abe/ 5.3 Areaal beregend met grondwater en de spreiding in de gift per hectare van 












































De beregening met grondwater bedraagt in 1992 gemiddeld in Neder-
land ongeveer 80 mm per jaar, hetgeen overeenkomt met zo'n 10% van de 
neerslag op jaarbasis. Gedurende de zomermaanden is het aandeel van bere-
gening in de totale neerslag gemiddeld echter wel aanzienlijk hoger. 
Instrumenten van de overheid om de verdroging tegen te gaan en een 
verminderde behoefte aan water te creëren in de landbouw door middel van 
beregeningsverboden en een heffing op grondwater zullen het beregenen 
ontmoedigen, maar weersomstandigheden hebben een veel grotere invloed. 
Het gebruik van leidingwater voor bedrijfsdoeleinden (drinkwater vee, 
schoonmaken van gebouwen, werktuigen en gewassen) is in de periode 1991-
1993 iets toegenomen (tabel D.5). Duidelijk is de invloed van de aanwezigheid 
van dieren. Op akkerbouwbedrijven is het gebruik veel lager dan op bedrijven 
met vee. Het totale leidingwatergebruik op bedrijven die gerepresenteerd 
worden door het LEI-Boekhoudnet is 74 miljoen m3 in 1993. In 1991 en 1992 lag 
het gebruik op zo'n 72 miljoen m3. 
5.3 Watergebruik door de voedings- en genotmiddelenindustrie 
5.3.1 Inleiding 
In de editie van vorig jaar is al een eerste aanzet gegeven voor een be-
schrijving van het watergebruik door de V&G-industrie. In dit hoofdstuk wordt 
hier uitvoeriger op ingegaan. Hierbij is gebruik gemaakt van de CBS-publikatie 
"Watervoorziening van bedrijven 1991" (CBS, 1994a) die eens in de vi j f jaar 
verschijnt. 
Allereerst wordt in paragraaf 5.3.2 het watergebruik en de watervoorzie-
ning in Nederland beschreven. Tevens wordt de industrie als belangrijke ge-
bruiker van water ingekaderd en afgezet tegen een drietal andere gebruikers-
categorieën te weten: electriciteitscentrales, overige bedrijven en huishoudens. 
Vervolgens wordt in paragraaf 5.3.3 het watergebruik door de V&G-industrie 
afgezet tegen het watergebruik door een aantal andere bedrijfsklassen binnen 
de industrie. Daarna wordt er in paragraaf 5.3.4 gekeken naar de afzonderlijke 
bedrijfsgroepen binnen de V&G-industrie. In paragraaf 5.3.5 komt het milieu-
beleid van de overheid ten aanzien van het milieuthema "verdroging" aan de 
orde. Paragraaf 5.3.6 sluit dit hoofdstuk ten slotte af met een aantal conclusies 
over het watergebruik door de V&G-industrie. 
5.3.2 Watergebruik en watervoorziening in Nederland 
De totale waterwinning in Nederland bedroeg in 1991 ruim 12.500 min. 
m3. Bij de waterwinning worden over het algemeen twee soorten water onder-
scheiden, te weten: grondwater en oppervlaktewater. Deze twee soorten wa-
ter worden uiteindelijk gebruikt door de industrie, de electriciteitscentrales, de 
overige bedrijven (onder andere land- en tuinbouw, bouwnijverheid en dien-
stensector) en de huishoudens, als koelwater, proceswater (water gebruikt in 
technische installaties, voor andere doeleinden dan koeling) en als leidingwa-
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ter. Van de totale waterwinning is oppervlaktewater met een aandeel van ruim 
90% veruit het belangrijkste. Het oppervlaktewater wordt voor ongeveer 95% 
gebruikt voor koeling, waarvan 2.640 min. m3 door de industrie en 8.387 min. 
m3 door de electriciteitscentrales. Het overige oppervlaktewater wordt gebruikt 
in industriële processen en door waterleidingbedrijven voor de produktie van 
leidingwater. Het grondwater wordt voor ruim 75% gebruikt door waterlei-
dingbedrijven. De waterleidingbedrijven produceerden in 1991 totaal zo'n 
1.227 min. m3 leidingwater. Hiervan was 222 min. m3 bestemd voor de indus-
trie, 297 min. m3 voor de overige bedrijven en 704 min. m3 voor de huishou-
dens. Het zogenaamde proceswater bestond in 1991 voor ongeveer 34% uit 
oppervlaktewater, voor 28% uit door de industrie zelf gewonnen grondwater 
en voor 37% uit leidingwater. 
Tussen 1962 en 1986 is het totale watergebruik door de industrie meer 
dan verdubbeld (tabel 5.4). Na 1986 heeft er een forse teruggang plaatsgevon-
den. Het grondwatergebruik is in 1991 ten opzichte van 1972 gehalveerd en 
het gebruik van oppervlaktewater is sterk gedaald to t iets onder het niveau 
van 1972. Het gebruik van leidingwater is tussen 1986 en 1991 toegenomen 
(+16%) en komt daarmee weer uit op het niveau van 1972. Het gebruik van 
water voor koeling ligt over de jaren rond de 85 à 90% van het totale waterge-
bruik door de industrie. 
In het totale watergebruik door de industrie neemt het oppervlaktewa-
ter met een aandeel van 85% een belangrijke plaats in. Vanuit het beleid be-
zien is het van belang te weten hoeveel het beslag van de diverse 
gebruikerscategorieën op schaars water (zoet water) is. De term "schaars wa-
ter" wordt gehanteerd door het CBS (CBS, 1994) en omvat leidingwater, zoet 
grondwater en het niet voor koeling gebruikte zoet oppervlaktewater. Na de 
huishoudens is de industrie de grootste gebruiker van zoet water. Het totale 
gebruik van zoet water door de industrie is tussen 1981 en 1991 met bijna 6% 
toegenomen. Het gebruik van zoet oppervlaktewater en leidingwater nam 
over dezelfde periode sterk toe met respectievelijk 36,5% en 30%, terwijl dat 
van zoet grondwater daalde met bijna 17,5% (tabel 5.5). 
Tabel 5.4 Watergebruik door de industrie in min. m3 
Totaal wateraanvoer 
- w.v. grondwater 
oppervlaktewater 
leidingwater 






























Bron: Watervoorziening van bedrijven 1991 (CBS, 1994a). 
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Tabel 5.5 Gebruik van schaars water (zoet water) in Nederland in min. m3 
Totaal gebruik industrie 
- w.v. zoet grondwater 
zoet oppervlaktewater 
leidingwater 
Totaal gebruik electriciteitscentrales 
- w.v. zoet grondwater 
zoet oppervlaktewater 
leidingwater 



































Bron: Watervoorziening van bedrijven 1991 (CBS, 1994a), bewerking LEI-DLO. 
Ook bij de categorie overige bedrijven en de huishoudens vertoont het 
gebruik van zoet water een stijgende lijn. Bij de huishoudens ligt de oorzaak 
van deze toename bij een stijgende bevolking en een groter gebruik van huis-
houdelijk leidingwater per hoofd van de bevolking van 43,2 m3 in 1981 naar 
46,7 m3 in 1991. 
5.3.3 De voedings- en genotmiddelenindustrie in vergelijking met de industrie 
De voedings- en genotmiddelenindustrie (V&G-industrie) behoort econo-
misch gezien tot de grootste bedrijfsklassen van de industrie. Van de totale 
bruto toegevoegde waarde van de industrie werd in 1991 ruim 15 miljard gul-
den, ofwel bijna 15,5%, gegenereerd door de V&G-industrie. Het arbeidsvolu-
me van werknemers bedroeg in dat jaar 143.000 arbeidsjaren. Dat is 15,5% van 
de totale industriële werkgelegenheid (CBS, 1994b). Ongeveer 6,5% van het 
totale watergebruik en 24,5% van het schaarse watergebruik wordt in 1991 
toegeschreven aan de V&G-industrie. Dit betekent dat de V&G-industrie per 
gulden toegevoegde waarde en per arbeidsjaar een relatief intensieve gebrui-
ker van schaars water is. Het lage percentage voor het totale watergebruik 
wordt veroorzaakt door de bedrijfsklasse "chemische-, garen- en vezelindus-
trie" die veel (oppervlakte-)water gebruikt voor koeling. 
Het totale watergebruik door de V&G-industrie is tussen 1981 en 1991 
met bijna een kwart gedaald (tabel 5.6). Voor de totale industrie daalde het 
gebruik in de overeenkomstige periode iets minder sterk (-18,5%). Hetgebruik-
van leidingwater door de V&G-industrie is vanaf 1981 licht afgenomen, terwijl 
in de totale industrie het gebruik van leidingwater over die periode met ge-
middeld ruim 30% is gestegen. Opvallend is het relatief grote aandeel van 
grondwater in het totale watergebruik van de V&G-industrie. Dit aandeel 
neemt echter wel af, van ruim 45% in 1981 tot ruim 38% in 1991. Voor de tota-
le industrie ligt dit percentage in 1991 op zo'n 8%. Wanneer de bedrijfsklasse 
"chemische-, garen- en vezelindustrie", die veel oppervlaktewater gebruikt, 
buiten beschouwing wordt gelaten, stijgt het aandeel van het grondwater in 
het totale watergebruik van de industrie tot 18,5%. 
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Tabel 5.6 Watervoorziening voedings- en genotmiddelenindustrie in relatie tot totaal in-
dustrie (min. mJ) 
V & G-industrie, totaal gebruik 
- w.v. grondwater 
oppervlaktewater 
leidingwater 
Totaal industrie, totaal gebruik 
- w.v. grondwater 
oppervlaktewater 
leidingwater 
Aandeel V & G-industrie in % 
Totaal gebruik 










































Bron: CBS, Watervoorziening van bedrijven 1991 (CBS, 1994a), bewerking LEI-DLO. 














































































Voedings- en genotmiddelenindustr ie 
Textielindustrie 
Kleding- en lederindustrie 




Chemische-, garen- en vezelindustrie 







Instrumenten-, optische en overige industrie 
Totaal industrie 221,78 205,51 70,82 498,11 
Bron: Watervoorziening van bedrijven 1991 (CBS, 1994a). 
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Ook binnen de industrie is het van belang te weten hoeveel het beslag 
van de diverse bedrijf klassen op zoet water is. De voedings- en genotmiddelen-
industrie behoorde in 1991, met een aandeel van bijna 25%, tot de twee 
grootste gebruikers van zoet water. Alleen de bedrijfsklasse "chemische-, ga-
ren- en vezelindustrie" gebruikte nog iets meer (tabel 5.7). Het zoetwaterge-
bruik door de V&G-industrie bedroeg bijna 123 min. m3. Dit is ongeveer 60% 
van het totale watergebruik door de V&G-industrie. Het zoetwatergebruik 
door de V&G-industrie bestond voor 27,5% uit leidingwater, voor 62,5% uit 
zelfgewonnen zoet grondwater en voor 10% uit zelf gewonnen, niet voor koe-
ling gebruikt, zoet oppervlaktewater. Met name het gebruik van zoet grond-
water door de V&G-industrie is relatief hoog en bedraagt ruim 37% van het 
zoet grondwatergebruik door de totale industrie. Van dit zoet grondwater 
wordt door de V&G-industrie bijna 50% gebruikt voor koeling. Dit percentage 
ligt iets boven het gemiddelde van de totale industrie. Wel kunnen er grote 
verschillen per bedrijfsklasse optreden. Zo wordt door de papierindustrie 
slechts 6% van het grondwater voor koeling gebruikt en door de rubber- en 
kunststofverwerkende industrie bijna 96%. 
5.3.4 De voedings- en genotmiddelenindustrie nader beschouwd 
Binnen de totale industrie zijn er dus grote verschillen in watergebruik 
tussen de bedrijfsklassen. In deze paragraaf wordt nog wat specifieker naar de 
bedrijfsklasse "voedings- en genotmiddelenindustrie" gekeken. Binnen deze 
bedrijfsklasse worden door het CBS 16 bedrijfsgroepen onderscheiden. Er kan 
echter niet tot in detail over alle afzonderlijke bedrijfsgroepen iets gezegd 
worden, omdat het CBS om reden van geheimhouding niet alle gegevens mag 
publiceren (tabel 5.8). 
Binnen de voedings- en genotmiddelenindustrie (V&G-industrie) zijn de 
zuivel- en melkproduktenindustrie (bedrijfsgroep 202) en de zetmeel- en zet-
meelderivatenindustrie (bedrijfsgroep 211) verantwoordelijk voor bijna 40% 
van het totale zoetwatergebruik. Bij de zuivel ligt daarbij het accent op zoet 
grondwater, terwijl de zetmeelindustrie relatief veel gebruik maakt van zoet 
oppervlaktewater voor andere doelen dan koeling. Het zoetwatergebruik van 
de margarine- e.a. plantaardige en dierlijke olie- en vettenindustrie (bedrijfs-
groep 206) bedraagt slechts 14,5% van het totale watergebruik van die be-
drijfsgroep. Het relatief hoge gebruik van zoet oppervlaktewater bestemdvoor 
koeling, wordt namelijk niet tot het schaarse water gerekend. De totale V&G-
industrie gebruikte in 1991 ruim 93 min. m3 zoet oppervlaktewater. Hiervan 
was meer dan 81 min. m3 bestemd voor koeling, zodat nog zo'n 12 min. m3 als 
schaars water wordt geclassificeerd. Het gemiddelde zoetwatergebruik per 
werknemer komt voor de totale V&G-industrie uit op 959 m3. Voor de zetmeel-
en zetmeelderivatenindustrie (bedrijfsgroep 211) en de frisdrankenindustrie 
(bedrijfsgroep 216) ligt het gebruik per werknemer respectievelijk ruim zeven 
en twee maal hoger dan het gemiddelde van de totale V&G-industrie. 
De slachterijen- en vleeswarenindustrie (bedrijfsgroep 201) en de zuivel-
en melkproduktenindustrie (bedrijfsgroep 202) zijn samen verantwoordelijk 
voor ruim 40% van het totale zoet grondwatergebruik door de V&G-industrie. 
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Tabel 5.8 Gebruik van schaars water (zoetwater) door de voedings- en genotmiddelenin-
dustrie per bedrijfsgroep a) in min. m1 (1991) 
Bedrijfsgroep 
201 Slachterijen en 
vleeswarenindustrie 
202 Zuivel- en melk-
produktenindustr ie 
205 Suikerindustrie 
206 Margarine en andere 
plantaardige en dier-
lijke olie- en vetten-
industrie 
207 Groenten- en frui t -
verwerkende industrie 
208 Brood-, beschuit-, ban-
ket-, koek en biscuit-
fabr ieken 





215 Bierbrouwer i jenen 





Leiding- Zoet Zoet Totaal Zoetwater- Totaal 
water grond- opper- zoet- gebruik water-
water vlakte- water- per werk- gebruik 





























1,97 0,01 3,91 
1,00 0,00 2,02 
202 




































a) Weergegeven in de tabel zijn de bedrijfsgroepen binnen de voedings- en genotmiddelen-
industrie waarvan het totale zoetwatergebruik hoger is dan 2 min. m 3 . 
Bron: Watervoorziening van bedrijven 1991 (CBS, 1994a), bewerking LEI-DLO. 
Hiervan wordt door deze bedrijfsgroepen ongeveer 58% gebruikt voor koe-
ling. Het gebruik van zoet grondwater voor koeling wordt, in tegenstelling tot 
het zoet oppervlaktewater, wel tot het gebruik van schaars water gerekend. 
Door de hele V&G-industrie wordt bijna 50% van het zoet grondwater ge-
bruikt voor koeling. De zetmeel- en zetmeelderivatenindustrie (bedrijfgroep 
211), de bierbrouwerijen en mouterijen (bedrijfsgroep 215) en de frisdranken-
industrie (bedrijfsgroep 216) gebruikten in 1991, met respectievelijk 9,5%, 
17,5% en 35%, beduidend minder dan gemiddeld zoet grondwater voor koe-
ling. 
Bij het gebruik van leidingwater zijn er binnen de V&G-industrie geen 
bedrijfsgroepen met een onevenredig groot aandeel. Het leidingwater wordt 
in de V&G-industrie gemiddeld voor ongeveer 11 % gebruikt voor koeling. De 
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bierbrouwerijen en mouterijen (bedrijfsgroep 215) gebruikten echter nog geen 
2% van het leidingwater voor koeling. 
5.3.5 Overheidsbeleid 
In het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) is de algemene doelstelling 
geformuleerd dat het watergebruik in evenwicht dient te zijn met de draag-
kracht van de bronnen. Voor de industrie geldt de doelstelling dat voor eigen 
winning van zoet grondwater gestreefd dient te worden naar een verminde-
ring van de hoeveelheid in het jaar 2000 van minimaal 40% ten opzichte van 
het gebruik bij ongewijzigd beleid (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, 1993). Het betreft daarbij met name het terugdrin-
gen van het gebruik van zoet grondwater voor niet-hoogwaardige toepassing-
en. De waterbesparing kan worden bereikt door het overstappen op eigen 
winning van oppervlaktewater of door gebruik van water van een waterlei-
dingbedrijf. Ten opzichte van de huidige hoeveelheid eigen gewonnen grond-
water (circa 250 min. m3) door de industrie betekent dit een absolute daling 
van ongeveer 90 min. m3 zoet grondwater per jaar. 
De onttrekking van grondwater door de voedings- en genotmiddelenin-
dustrie zal als gevolg van recente wijzigingen in het beleid tot hogere kosten 
leiden. 
Een verbruiksbelasting op milieugrondslag zal voor de voedings- en ge-
notmiddelenindustrie tot een aanzienlijke kostenstijging kunnen leiden. Ook 
is in dit verband van belang het feit dat de provinciale heffingen op grondwa-
ter recentelijk gestegen zijn. 
In 1994 is de overheid met de zuivel- en melkproduktenindustrie (die dus 
één van de grootste zoetwatergebruikers is, met name voor koelingsdoelein-
den) een intentieverklaring aangegaan die moet leiden tot een feitelijke re-
ductie van de milieubelasting ten gevolge van de industriële verwerking van 
melk- en melkprodukten (NZO, 1994). De zuivel- en melkproduktenindustrie 
is hiermee tot op heden de enige bedrijfsgroep binnen de V&G-industrie die 
een convenant met de overheid heeft afgesloten. Net als bij alle andere indus-
trietakken wordt ook in de zuivel- en melkproduktenindustrie gestreefd naar 
een vermindering van de hoeveelheid eigen gewonnen grondwater met 40% 
in het jaar 2000 ten opzichte van de prognose bij ongewijzigd beleid. Voor de 
zuivel- en melkproduktenindustrie als geheel zal deze doelstelling voorname-
lijk dienen te worden bereikt door terugdringing van het gebruik van zoet 
grondwater voor doorstroomkoeling. Bij het milieubeleidsthema "verdroging" 
zullen locatie-verschillen een belangrijke rol spelen bij de vaststelling van de 
doelstelling voor de individuele bedrijven. Voor bedrijven die hun vestiging in 
een verdrogingsgebied hebben, zal de doelstelling hoger zijn dan de eerder 
genoemde 40% voor de totale industrie. 
De bedrijven binnen de zuivel- en melkproduktenindustrie die het conve-
nant hebben ondertekend, stellen ieder hun eigen bedrijfsmilieuplan (BMP) 
op. In deze BMP's wordt vastgelegd hoe de bedrijven de gestelde doelstelling 
denken te halen. Op grond van deze BMP's vindt een monitoring plaats. De 
individuele monitoringresultaten zijn niet openbaar. Wel wordt er medio 1996 
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gerapporteerd over de uitkomsten van de totale zuivel- en melkproduktenin-
dustrie. 
5.3.6 Conclusies 
Het totale watergebruik in Nederland bedroeg in 1991 ruim 12.500 min. 
m3. Hiervan werd slechts 1.576 min. m3 (12,5%) gekwalificeerd als schaars wa-
ter, de rest bestaat voornamelijk uit oppervlaktewater bestemd voor koeling. 
Het schaarse water bestaat voor 78% uit leidingwater, voor 13% uit zoet 
grondwater en voor 9% uit zoet oppervlaktewater. Van de totaal beschikbare 
hoeveelheid schaars water werd ongeveer een derde door de industrie ge-
bruikt. Binnen de industrie werd hiervan bijna 25% gebruikt door de voedings-
en genotmiddelenindustrie (V&G-industrie). De V&G-industrie behoorde hier-
mee samen met de "chemische-, garen- en vezelindustrie" tot de grootste in-
dustriële gebruikers van schaars water. Met name het gebruik van zoet grond-
water door de V&G-industrie was zeer hoog en bedroeg ruim 37% van het 
gebruik van zoet grondwater door de totale industrie. 
Binnen de V&G-industrie waren de zuivel- en melkproduktenindustrie en 
de zetmeel- en zetmeelderivatenindustrie in 1991 verantwoordelijk voor bijna 
40% van het totale gebruik van schaars water. Bij de eerste bedrijfsgroep lag 
daarbij het accent op zoet grondwater, terwijl de tweede bedrijfsgroep relatief 
veel zoet oppervlaktewater (niet voor koeling) gebruikte. De zuivel- en melk-
produktenindustrie is tot op heden de enige V&G-industrie waarvoor een taak-
stelling is geformuleerd om te komen tot een vermindering van de eigen win-
ning van grondwater in het jaar 2000 van minimaal 40%. 
Het gemiddelde gebruik van schaars water per werknemer lag in de V&G-
industrie op 959 m3. Voor de zetmeel- en zetmeelderivatenindustrie en de fris-





In de voorafgaande hoofdstukken is voor de onderdelen energie, nutri-
ënten, gewasbeschermingsmiddelen en water de relatie tussen landbouw, mi-
lieu en economie beschreven. Dit hoofdstuk behandelt enkele thema-over-
schrijdende onderwerpen. Het beoogt allereerst inzicht te bieden in de om-
vang van de milieu-investeringen en milieukosten in de agrarische sector. Daar-
bij ligt de nadruk op de thema's nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen 
(paragraaf 6.2). Vervolgens zal in paragraaf 6.3 ingegaan worden op de rol van 
consumenten en milieukeurmerken voor voeding. Deze bijdrage heeft tot doel 
inzicht te geven in de waarde die de consument hecht aan speciale kenmerken 
van milieuvriendelijke voedingsprodukten. Ook wordt nagegaan welke milieu-
keurmerken voor voeding er zijn op consumentenniveau en hoe deze speciale 
kenmerken in de milieukeurmerken benaderd worden. Tot slot wordt in deze 
paragraaf ingegaan op een manier om consumenten te toetsen op milieube-
wustzijn en de aankoop van voedingsmiddelen met een milieukeurmerk. Ach-
tergrond van deze aandacht voor de consument is gelegen in het feit dat de 
aanpak van de milieuproblematiek, ook bij toepassing van het Polluter-Pays-
Principle, via de markt leidt of kan leiden tot een kostenverhoging van land-
bouwprodukten en dat er (anderzijds) groepen consumenten zijn die niet al-
leen via de stembus maar ook via de supermarkt hun voorkeur voor een milieu-
vriendelijker produktie tot uiting willen brengen. Voor sommige agrariërs kan 
deze groep consumenten een aantrekkelijke, door de milieuproblematiek ont-
stane, deelmarkt vormen. 
6.2 Milieu-investeringen en milieukosten van de agrarische sector 
Voor de bepaling van de hoogte van de gedane milieu-investeringen is 
het van belang een heldere definitie van milieu-investeringen te hanteren. In 
deze paragraaf zal qua definitie aangesloten worden bij wat door VROM, in 
overleg met het RIVM, het CBS en het CPB is gedefinieerd (VROM, 1994a). Deze 
definitie houdt in dat er van een milieu-investering gesproken wordt wanneer 
het doel van de investering is het voorkomen of tegen gaan van de ongewen-
ste effecten van menselijke activiteiten of handelingen op het milieu en deze 
investeringsuitgave leidt tot extra kosten. Een van de gevolgen van deze defi-
nitie is dat investeringen in energiebesparende maatregelen, welke meestal 
ook aan een beter milieu bijdragen, niet als milieu-investeringen aangemerkt 
worden doordat ze rendabel zijn. 
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Naast deze definitie is nog het onderscheid tussen toegevoegde en 
procesgeïntegreerde milieu-activiteiten van belang. Bij toegevoegde milieu-
activiteiten gaat het om apparatuur en werkzaamheden die er zonder milieu-
overwegingen niet zouden zijn (bijvoorbeeld zodebemesters). Dit betekent dat 
de investeringen en kosten hiervan volledig tot de milieu-investeringen en -
kosten worden gerekend. Procesgeïntegreerde milieu-activiteiten betreffen het 
op een dusdanige wijze uitvoeren van bestaande activiteiten dat het milieu er 
minder schade van ondervindt (bijvoorbeeld luchtondersteuning op een veld-
spuit). Van de investeringen en kosten die op deze manier plaatsvinden wordt 
alleen dat deel meegenomen wat extra is ten opzichte van het niet-milieu-
vriendelijke alternatief. 
Bij het hanteren van een dergelijke definitie op de investeringen en kos-
ten in het LEI-boekhoudnet wordt tegen een aantal praktische problemen 
aangelopen. Allereerst is het niet altijd met zekerheid vast te stellen of het 
doel waarmee een investering is gepleegd wel het milieu was. Voor sommige 
investeringen is dit vrij duidelijk, bij andere is het twijfelachtig of misschien wel 
één van de doelen, maar niet het hoofdmotief. Daarnaast is het kosten/baten 
plaatje wat de ondernemer in gedachten heeft bij het doen van investeringen 
niet bekend. Dit betekent dat met name het milieudeel van investeringen 
waarbij ook substantiële voordelen in economische zin of qua arbeidsomstan-
digheden te verwachten zijn, heel moeilijk te kwantificeren is. Hiermee samen 
hangt het feit dat de kosten en baten ook afhankelijk zijn van de bedrijfs-
grootte, het bouwplan, de fysieke opbrengsten en dergelijke. Zo is denkbaar 
dat de ene ondernemer in grond investeert om de milieubelasting te verminde-
ren (lagere veedichtheid), terwijl de ander dit gewoon voor bedrijfsvergroting 
doet. Dit betekent dat dezelfde investering op het ene bedrijf wel rendabel 
kan zijn en op het andere bedrijf niet en in het ene jaar wel en in het andere 
jaar niet. Door deze problematiek loopt ook nog de mogelijke situatie dat een 
investering voor de innovators wel een milieu-investering is, maar na verloop 
van tijd economisch rendabel wordt en voor degene die deze investering dan 
doen dus geen milieu-investering meer is. Een voorbeeld hiervan is de sub-
straatteelt op glasgroentebedrijven. 
Naast voorgaande problemen zijn er nog andere aspecten, die niet direct 
met de definitie samenhangen, maar wel enige aandacht behoeven. Zo is daar 
het punt van hoe om te gaan met investeringen die een positieve bijdrage le-
veren aan het ene milieuprobleem, maar negatief scoren op een ander milieu-
aspect (bijvoorbeeld mestbanddroging is goed voor de nutriëntenproblema-
tiek, maar kost veel energie). Een ander aspect dat leeft, zijn de moeilijk te 
kwantificeren kosten van het verbod van bepaalde gewasbeschermingsmidde-
len. Dergelijke verboden kunnen verschillende effecten hebben. De middelen 
kunnen vervangen worden door andere, vaak duurdere, middelen. Wanneer 
dit het geval is, zouden de meerkosten als milieukosten meegenomen moeten 
worden. Een andere mogelijkheid is echter dat er helemaal niet meer gespoten 
wordt. Dit betekent dat er op korte termijn bespaard wordt en er dus geen 
milieukosten zijn. Veel bespuitingen hebben echtereen "verzekeringspremie"-
karakter: men accepteert de kosten van het spuiten als garantie dat bepaalde 
schade niet optreedt. Wanneer deze bespuitingen niet meer plaatsvinden zijn 
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er dus aan de ene kant besparingen, maar daar staan aan de andere kant 
moeilijk te bepalen risico's en (incidentele) produktiedalingen tegenover. 
Ondanks al deze problematische aspecten is toch getracht een beeld te 
geven van de milieu-investeringen en de daarmee samenhangende kosten en 
lasten in de primaire landbouw op sectorniveau. Met betrekking tot de nutri-
entenproblematiek is hierbij als uitgangspunt gehanteerd dat alle betrokken 
investeringen toegevoegd zijn en dus honderd procent milieu-investeringen 
(investeringen in mestopslag onder de stal zijn echter niet meegenomen). Er 
is geen inschatting gemaakt van eventuele operationele kosten en baten. Voor 
wat betreft de investeringen die samenhangen met de gewasbeschermings-
middelenproblematiek wordt de basis gevormd door een in opdracht van 
VROM uitgevoerd onderzoek (LEI-DLO, 1995). Investeringen in tweedehands 
apparatuur en installaties worden op sectorniveau buiten beschouwing gela-
ten. Deze investeringen betekenen immers dat er elders gedesinvesteerd moet 
zijn. 
Een ander uitgangspunt van de berekeningen is dat ze aan moeten slui-
ten op milieu-investeringsberekeningen van andere bronnen. Dit om de agrari-
sche inspanningen vergelijkbaar te houden met die in andere economische 
takken. Dit uitgangspunt betekent dat gerekend is met een reële rentevoet 
(4,8%) en afschrijvingstermijnen van 10 jaar voor werktuigen en installaties en 
25 jaar voor gebouwen. Een gevolg ervan is wel dat de kosten niet geheel ver-
gelijkbaar zijn met de elders in deze publikatie weergegeven kosten waar de 
gangbare LEI-DLO-uitgangspunten zijn gebruikt. 
Uit tabel 6.1 blijkt dat de primaire landbouw (de loonwerksector is in 
deze cijfers niet inbegrepen) in 1993/94 voor 246 miljoen gulden heeft geïnves-
teerd in maatregelen ter vermindering van de nutriëntenproblematiek. Meer 
dan 90% van dit bedrag is afkomstig van de graasdierbedrijven. Een opvallend 
Tabel 6.1 Milieu-investeringen en hiermee samenhangende kosten in verband met de 



















































































a) Exclusief mestopslag onder de stal; b) Totaal exclusief akkerbouw- en veehouderij-activi-
teiten op tuinbouwbedrijven. 
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groot deel hiervan is besteed aan mestaanwendapparatuur. Het aantal van dit 
soort apparaten op primaire bedrijven is in 1993 met maar liefst 70% toegeno-
men tot zo'n 6.200. Bij het geringe aandeel van de varkensbedrijven in het 
totale investeringsbedrag spelen twee aspecten waarschijnlijk een belangrijke 
rol. Allereerst hebben zij in voorgaande jaren reeds veel geïnvesteerd omdat 
de problemen voor hen nijpender waren en ten tweede spelen de zeer slechte 
bedrijfsresultaten natuurlijk een heel belangrijke rol bij het nemen van investe-
ringsbeslissingen. 
In tabel 6.2 zijn de cumulatieve (oorspronkelijke) milieu-investeringsbe-
dragen weergegeven, alsmede de daarmee gepaard gaande kapitaalslasten 
(afschrijving en rente) in 1993/94. Ook zijn de mestafzetkosten, de mestheffing 
en de bestemmingsheffing mest in deze tabel opgenomen. In feite zijn dit 
deels milieukosten en deels milieulasten. Het blijkt dat de kosten verbonden 
aan mestafzet 60% van de totale, met nutriënten samenhangende, milieukos-
ten uitmaken. Voor varkensbedrijven is dit zelfs 89%. In totaliteit hebben de 
primaire agrarische bedrijven in de jaren tot en met 1993/94 960 miljoen gul-
den geïnvesteerd ter oplossing van de mest- en ammoniakproblemen. 
Tabel 6.2 Totaal gedane milieu-investeringen (cumulatief), hiermee samenhangende 
kapitaalslasten en overige lasten in 1993 in verband met de nutriëntenproble-
matiek (in duizenden guldens) 
Bedrijfstype Mestopslag a) Mestaan- Mestband- Mest-
wending droging afzet 
Totaal 
Invest, kosten Invest, kosten Invest, kosten 1993 Invest, kosten 
Akkerbouw 1.301 693 3.166 408 0 0 222 4.467 1.323 
Graasdieren 615.529 84.788 180.900 17.757 0 0 53.175 796.429 155.720 
Hokdieren 76.863 15.705 23.264 3.006 18.335 2.901 132.399 118.462 154.011 
-w .v . varkens 41.678 8.322 23.096 2.981 0 0 93.649 64.774 104.952 
legkippen 27.987 4.968 0 0 18.335 2.901 19.195 46.322 27.064 
Combinaties 30.741 4.777 13.472 1.091 0 0 17.282 44.213 23.150 
Totaal akker-
bouw en 
veehouderi j b) 724.435 105.962 217.147 22.261 18.335 2.901203.077 959.917 334.201 
a) en b) Zie voetnoten tabel 6.1. 
Milieu-investeringen in het kader van het Meerjarenplan-gewasbescher-
ming zijn vooral gedaan door de glastuinbouwbedrijven. Dit zegt overigens 
weinig over het milieubewustzijn in de rest van de land- en tuinbouw. Zaken 
als mechanische onkruidbestrijding behoeven namelijk weinig investeringen. 
Vaak is door een andere toepassing van reeds aanwezige apparatuur een veel 
milieuvriendelijkere werkwijze mogelijk. Deze omschakeling is echter niet ge-
zien als milieu-investering. 
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Tabel 6.3 Milieu-investeringen in tiet kader van het MJP-G en de kosten en baten hiervan 




















































a) De akkerbouwsector omvat alle teelt van akkerbouwgewassen op alle landbouwbedri j -
ven; b) Binnen de ti jdspanne van het onderhavige onderzoek bleek het niet mogeli jk deze 
baten en lasten voor tu inbouwbedr i jven te kwantif iceren. 
Bron: LEI-DLO (1995). 
Tabel 6.4 Totaal gedane milieu-investeringen in het kader van het MJP-G (cumulatief) en 




















































a) De akkerbouwsector omvat alle teelt van akkerbouwgewassen op alle landbouwbedri j -
ven; b) Binnen de ti jdspanne van het onderhavige onderzoek bleek het niet mogeli jk deze 
baten en lasten voor tuinbouwbedri jven te kwantif iceren. 
Bron: LEI-DLO (1995). 
Ook de oorspronkelijke milieu-investeringen met betrekking tot het ge-
wasbeschermingsmiddelengebruik zijn gecumuleerd (tabel 6.4). In totaal gaat 
het om ruim 137 miljoen gulden aan investeringen. De bijbehorende kosten 
bedragen 21,5 miljoen gulden in 1993. In deze kosten zijn reeds genoemde za-
ken als vervanging van niet meer toegestane middelen door duurdere midde-
len alsmede kosten van spuitcursussen en deelname aan milieuprojecten niet 
inbegrepen. 
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Met het vaststellen van de hoogte van deze milieu-investeringen is nog 
niet het gehele milieu-investeringsbedrag van de primaire agrarische bedrijven 
bekend. Zaken die nog ontbreken zijn de, zeer moeilijk te bepalen, milieu-in-
vesteringen in energiebesparingsmaatregelen, milieu-investeringen in het ka-
der van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren en kleinere milieu-inves-
teringen zoals die in windenergie en biogasinstallaties. Duidelijk is wel dat er 
de afgelopen jaren in ieder geval voor 1,1 miljard gulden in het milieu is geïn-
vesteerd, waarvan in 1993 voor 277 miljoen. De milieukosten voor de agrari-
sche bedrijven bedroegen in 1993 minimaal 356 miljoen gulden. 
De netto-milieulasten van landbouwbedrijven zijn in een vorige uitgave 
van Landbouw, Milieu en Economie (Poppe et al., 1994) geraamd op 450 mil-
joen gulden. Dit had betrekking op de situatie in 1992. Deze netto-milieulasten 
waren samengesteld uit de kosten van eigen milieu-activiteiten (324 miljoen 
gulden in 1992), hiervoor ontvangen subsidies (71 miljoen gulden in 1992) en 
milieuheffingen en -betalingen voor door andere sectoren uitgevoerde milieu-
activiteiten (196 miljoen gulden in 1992). 
6.3 Consument en milieukeurmerken voor voeding 
6.3.1 Inleiding 
De consument neemt een centrale plaats in als het gaat om het bevorde-
ren van duurzame consumptie door beïnvloeding van aankoopgedrag. Het mi-
lieu als facet van duurzame ontwikkeling is een van de aspecten waarmee de 
consument bij aanschaf van produkten rekening mee zou kunnen houden. 
Het milieudenken van de jaren '60 en '70 stond aan de basis van de op-
komst van alternatieve voeding. De uitstraling van deze ontwikkeling naar de 
gehele voedingsmiddelensector is ontegenzeggelijk duidelijk (Driedonks, Eyke-
lenboom en Morel, 1992). De aandacht is voornamelijk gericht op de gezond-
heid van de consumenten, verwachtende dat die in hoge mate bepaald wordt 
door wat men eet. Weinig zaken vormen in de publiciteit een zo gevoelig the-
ma als risico's rond gezondheid en voeding (Schuddeboom, 1992). 
Het milieudenken staat niet los van maatschappelijke trends als meer 
gemak (magnetron), tijdsdruk (one-stop-shopping), geld (bereidheid voor het 
maken van kosten en beperkt budget), streven naar innerlijk welzijn (stress), 
gezondheid (additieven) en dierwelzijn (vegetariërs). Uit LEI-DLO/SWOKA-on-
derzoek (1992) blijkt dat consumenten met hogere opleiding vaker koper zijn 
van milieuvriendelijke produkten dan consumenten met lagere opleiding. Het 
is niet juist te stellen dat hoger opgeleiden beter weten wat ze nuttigen en 
waarom zij dat doen. Opvallend is dat de mensen met een hoger milieubesef 
(hoger opgeleiden en beter gesitueerd) sterk milieubelastend leven, terwijl 
mensen met een lager milieubesef dit meestal niet doen (Bosma, 1994). Een 
groot deel van de consumenten van een milieukeurmerk is tussen de 35 en 54 
jaar en is voornamelijk vrouw. 
Uit ander LEI-DLO-onderzoek (1993) blijkt dat 4% van de consumenten 
wel eens alternatieve voedingsprodukten gebruikt. Voor het biologische keur-
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merk (dat staat voor milieu- en diervriendelijke produktiewijze) geldt dat ruim 
1 % van de consumenten behoort tot de "zware kopers". Daarnaast koopt ruim 
4% wel eens voedingsprodukten met het biologisch keurmerk. In het totaal 
kennen 44% van de consumenten milieuvriendelijke (biologische) produkten. 
En daarmee (her)kent dus 56% van de consumenten niet een milieuvriendelijk 
keurmerk. 
Bij het vermarkten van milieuvriendelijke consumptieprodukten is van 
belang te weten wat de consument onder milieuvriendelijkheid verstaat. Een 
probleem voor de consument die milieuvriendelijkheid bewust in zijn of haar 
koopgedrag tot uitdrukking wil laten komen, is het gebrek aan herkenbaar-
heid van (relatief) milieuvriendelijke consumptieprodukten. Een milieukeur ver-
groot het onderscheidend vermogen van produkten en biedt de consument de 
mogelijkheid om consumptieprodukten op het milieufacet, eventueel binnen 
context duurzaamheid, te beoordelen (Siderius en Muhs, 1990). 
Het huidige marktaandeel van voedingsmiddelen met een milieukeur is 
niet zuiver te geven. Voedingsmiddelen met het EKO-keurmerk hebben in Ne-
derland een aandeel van circa 1 tot 2% op de totale voedingsmarkt. Het ge-
schatte omvang van de consumptieve besteding ligt rond de 500 miljoen gul-
den. Na een fikse groei in 1990 tot 1993 moet nu geconcludeerd worden dat 
de markt voor biologische voeding licht stagneert. Dit heeft invloed op de 
doelstelling om in het jaar 2000 een marktaandeel te bereiken tussen de 5-10% 
(Zimmermann en Borgstein, 1993). 
In deze paragraaf wordt gekeken naar speciale kenmerken van een pro-
dukt die het milieuvriendelijk aankoopgedrag van de consument beïnvloeden. 
Bij milieuvriendelijke consumptieprodukten ligt het accent op milieuvriendelij-
ke produktie en verwerking deze produkten. Hieronder valt de alternatieve 
voeding: alle voedingsmiddelen die op biologisch-dynamische, ecologische of 
anderszins milieuvriendelijke wijze geteeld worden. Bij duurzame consumptie-
produkten wordt zowel aandacht besteed aan het milieu-aspect als aan de 
sociale omstandigheden waaronder een produkt geproduceerd wordt (Stich-
t ing Platform Duurzame Ontwikkeling, 1995). 
Voordat de speciale kenmerken van produkten ofwel de produktattribu-
ten omschreven worden die de consument associeert met het begrip milieu-
vriendelijkheid moet duidelijk zijn dat de consument niet bestaat. De consu-
ment let bij zijn aankopen van vrijwel al zijn produkten, zowel voedings- als 
niet-voedingsmiddelen, op een aantal gemeenschappelijke factoren. Afhan-
kelijk van het individu en het produkt wordt een waarde aan de kenmerken 
toekent (consumentenperceptie). 
Niet meegenomen worden allerlei keurmerken, logo's en andere marke-
ting- of reclame-uitingen die betrekking hebben op een enkele schakel in de 
keten, dus die een geïntegreerde ketenaanpak missen. Ook "merken" die een 
milieu-imago moeten ondersteunen worden in deze bijdrage niet genoemd. 
Tot slot worden keurmerken die het aspect dierwelzijn benadrukken hier niet 
behandeld. In deze bijdrage gaat het om milieukeuren voor voeding die aan 
de hand van objectieve maatstaven en volgens eenduidige geaccepteerde crite-
ria worden toegepast. In Nederland zijn dat momenteel het EKO-keurmerk en 
de agro Milieukeur. Overigens beperkt deze bijdrage zich tot de Nederlandse 
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markt. Een groot deel van de Nederlandse produktie vindt zijn weg naar het 
buitenland waar mogelijk ook andere factoren een rol spelen, of dezelfde fac-
toren in een andere mate. 
In paragraaf 6.3.2 wordt met behulp van literatuur antwoord gegeven op 
de vraag welke speciale kenmerken van een voedingsprodukt door de consu-
ment als milieuvriendelijk worden ervaren. Het antwoord op de vraag of de 
huidige milieukeurmerken in uitgangspunten overeenstemmen met de belang-
rijkste milieu-attributen wordt gegeven in paragraaf 6.3.3. Door gesprekken 
met deskundigen op het gebied van milieukeurmerken zullen ook recente 
ontwikkelingen op dit gebied worden meegenomen. Tot slot wordt in de na-
beschouwing de milieu-index besproken. 
6.3.2 Consumentenperceptie en produktattributen 
Het probleem is dat de consument door allerlei "groene logo's" niet meer 
weet welke waarde hij aan de verschillende keurmerken moet toekennen. 
Deze verwarring heeft in 1995 geleid tot het consumentenadvies van de Consu-
mentenbond: "Hoe strenger de milieu-eisen zijn en hoe meer (produktie)on-
derdelen aan deze milieu-eisen moeten voldoen, des te meer waarde kunt u 
aan het keurmerk hechten". Met andere woorden, het kopen van milieukeur-
merken staat gelijk met het zich begeven op glad ijs, tenzij de koper ter plekke 
in staat is het milieukeurmerk op zijn waarde te beoordelen. Dit vereist inten-
sieve communicatie met de consument. 
Uit het onderzoek van Siderius en Muhs (1992) blijkt dat de consument 
duidelijke voorkeur heeft voor een milieukeur om de milieuvriendelijkheid van 
een produkt tot uiting te laten komen. Als tweede werd een algemeen keur-
merk genoemd waaruit moet blijken dat het produkt voldoet aan vastgestelde 
eisen voor wat betreft kwaliteit, veiligheid en milieuvriendelijkheid. 
De invoering van keurmerken waarin het aspect duurzaamheid is opge-
nomen, is momenteel nauwelijks haalbaar, aangezien de consument wel be-
langstelling heeft voor milieuvriendelijke en duurzame produkten maar deze 
belangstelling snel verdwijnt als de informatie in de media over onderwerpen 
minder wordt. De consument is nog niet rijp om zijn oppervlakkige belangstel-
ling voor de duurzaamheidsproblematiek te vertalen naar produktaankopen 
met een keurmerk waarin deze aspecten vervlochten zijn (Schifferstein en 
Meulenberg, 1993). 
Bij de aankoop van zowel voedings- als niet-voedingsmiddelen blijkt op 
gebied van milieuvriendelijkheid weinig verschil in consumentenperceptie te 
bestaan. Het blijkt dat de prijs en kwaliteit van voedings- en niet-voedingspro-
dukten met een milieukeur niet onder de produkten zonder milieukeur mag 
liggen. Vooral voor niet-voedingsprodukten geldt de verwachting van de con-
sument dat "modernere" produkten in toenemende mate meer milieuvriende-
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lijk zijn. Bij "modernere" voedingsprodukten is houding van consument voor-
alsnog zeer kritisch. 
Consumentenperceptie bij beoordeling voedingsmiddelen 
Bij aankoop van voedingsmiddelen zijn aspecten als smaak, malsheid, 
versheid en mate van gebruik van conserveringsmiddelen, enzovoort voor de 
consument niet beschikbaar. De meeste produkten liggen verpakt in de winkel 
en in de winkel is geen gelegenheid om te proeven. De consument komt dan 
tot zijn aankoop door uiterlijke kwaliteitsindicatoren te beoordelen (Steen-
kamp, 1992). Oordelen over de kwaliteit van een produkt zijn zeer persoonsge-
bonden. Desondanks komen de aspecten die consumenten betrekken bij hun 
kwaliteitsoordeel op veel punten overeen. 
De beoordeling van produkten kan plaatsvinden op algemeen niveau en 
op produktniveau. Onderstaand zijn enkele aspecten gerangschikt die de con-








Het milieukeurmerk is te scharen onder een uiterlijk kenmerk van een 
voedingsprodukt. Het heeft raakvlakken met de aspecten merknaam, verpak-
king en kwaliteitsaanduiding. 
Perceptie 
In een onderzoek van Oude Ophuis (1992) zijn de eigenschappen, waar-
aan de consument van natuurvoedingswinkels bij de aankoop van voedings-
middelen belang hecht, vergeleken met de eigenschappen waaraan de gemid-
delde Nederlandse consument belang hecht. 
Uit deze en allerlei andere onderzoeken blijkt eens te meer dat kwaliteit 
(vaak vertaald naar versheid) van het produkt door consumenten als een zeer 
belangrijk kenmerk wordt ervaren (2e plaats voor beide groepen). Teleurstel-
lende aankopen van milieuvriendelijke voeding door onvoldoende kwaliteit, 
tegenvallende smaak maar ook een negatieve prijs/kwaliteits-verhouding be-
perken herhaalaankopen bij de consument. Voedingsprodukten zonder toe-
voegingen en de teeltwijze van de voedingsprodukten nemen een bijzondere 
plaats in in de perceptie van de consument van alternatieve voeding, duidelijk 
meer dan bij de gemiddelde Nederlandse consument (tabel 6.5). Vanzelfspre-
kend kennen de consumenten die bewust hun voeding betrekken bij de na-
tuurvoedingswinkels daar veel waarde aan toe. Het biologisch aspect staat 
voor deze groep consumenten voor een scala van produktkenmerken zoals na-
tuurlijk, milieuvriendelijkheid, geen toevoegingen en gezondheid. Opvallend 
is dat beide groepen consumenten toch natuurlijkheid (5e en 4e plaats) en ge-
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zondheid (4e en 6e plaats) van voedingsprodukten ongeveer op dezelfde wijze 
percipiëren. Kopers van milieuvriendelijke voeding handelen vaak uit overtui-
ging dat de produkten beter voor het milieu en voor hun eigen gezondheid 
zijn (Baggerman en Hack, 1992). 
Aangezien kwaliteit door de consument als een paraplu-begrip wordt 
beschouwd (in eerste instantie moet de kwaliteit goed zijn daarna worden de 
andere produktkenmerken beoordeeld) en zeer individueel wordt geperci-
pieerd (kwaliteit is versheid of houdbaarheid of uiterlijke kwaliteit) gaat deze 
bijdrage hier niet verder op in. Voor de milieuvriendelijke voeding van geac-
cepteerde kwaliteit zijn de kenmerken gezondheid, additieven (toevoegingen), 
prijs en verpakking (deelaspect van uiterlijke kwaliteit) van belang. 










































Mensen met gezondheidsinteresse vragen om andere produkten en let-
ten op andere kenmerken. Voorbeelden zijn calorie-arm, vetarm, zoutloos en 
zonder kleur-, geur- en smaakstoffen. Het milieu-aspect is voor hen een onder-
geschikt produktattribuut, ofschoon men vaak vanuit gezondsheidsoverwe-
gingen overstapt naar alternatieve voedingsprodukten (reform, biologisch). 
Ruim driekwart van de consumenten die benaderd zijn door Oude Ophuis 
(1992) zeggen dat het produktkenmerk gezondheid van toepassing is op alter-
natieve voeding. De produktkenmerken geen conserveringsmiddelen (ruim 
60% van de consumenten), geen kleurstoffen (ruim 60%), natuurlijk (bijna 
60%), geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen (ruim 50%) en milieu-
vriendelijk (ruim 50%) scoren lager, maar worden ruimschoots van toepassing 
geacht op alternatieve voeding. 
Maar ook al bestaat er veel belangstelling voor de gezondheidsaspecten 
van de voeding, veel consumenten gedragen zich daar niet naar (Schaafsma, 
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1994). Milieuvriendelijke en duurzame produktie kan met behulp van moderne 
(biotechnologische) technieken bevorderd worden. Een probleem hierbij is het 
imago van deze technieken, die in de ogen van de consument bedreigend zijn 
voor de gezondheid (Schifferstein en Meulenberg, 1993). 
Additieven 
Het gebruik van additieven heeft op de beeldvorming van de consument 
de volgende invloeden: 
het gebruik wekt argwaan op; opvallend is het wantrouwen tegen mo-
dern, industrieel bewerkte voedingsmiddelen (onder andere novel pro-
tein foods), ook wel aangeduid met "chemofobie". De belangrijkste oor-
zaak is de afstand tussen het produktieproces en consument. De moderne 
consument is niet meer betrokken bij produktieproces (Hartog, 1982); 
er ontstaan misverstanden, bijvoorbeeld het interpreteren van E-num-
mers als extra waarschuwing betreffende onveiligheid van het produkt 
(Schuddeboom, 1992). 
De consument beschouwt additieven in het algemeen als elementen of 
bestanddelen in voeding die hem zouden kunnen schaden. Additieven beho-
ren voor de consument bij de groep factoren die meetbaar zijn (additieven, 
verontreinigingen, chemische bestanddelen, enzovoort) en daardoor contro-
leerbaar op bijvoorbeeld verpakking of in vergelijkend warenonderzoek. Toch 
hecht de consument waarde aan uiterlijke kwaliteit en houdbaarheid, waar 
additieven vaak een nuttige of een onmisbare rol in spelen. Goede uiterlijke 
kwaliteit en goede houdbaarheid van voedingsprodukten heeft een positief 
effect op de beeldvorming bij consumenten. 
Er is een tendens bij de consumenten om bij voorkeur voedingsmiddelen 
te kopen die geen of minder additieven bevatten (onder andere reformpro-
dukten en alternatieve produkten). 
Prijs 
Aan de prijs kent de consument twee betekenissen toe. Ten eerste wordt 
de prijs gezien als kwaliteitsindex en ten tweede als kostenfactor. Het produkt 
kan te goedkoop zijn zodat men de kwaliteit niet meer vertrouwt. Of het pro-
dukt is te duur en men is niet bereid de gevraagde prijs te betalen (Steenkamp, 
1992). De prijs is een belangrijk beslissingscriterium bij het kopen van voedings-
middelen. De consument hanteert vaak onbewust een minimum- en een maxi-
mumprijs. Deze minimum- en maximumprijzen voor milieuvriendelijke voe-
dingsprodukten worden waarschijnlijk sterk beïnvloed door de gangbare prij-
zen voor voedingsmiddelen. 
In LEI-DLO/SWOKA-onderzoek (1992) komt naar voren dat biologische 
voedingsmiddelen als duur worden ervaren. De prijs vormt een drempel om 
deze produkten te kopen. Voor een kleine groep consumenten blijkt dit juist 
wel een reden te zijn om biologische produkten te kopen, terwijl een groot 
deel de prijs noemt als reden om te stoppen met biologische produkten. In het 
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onderzoek is tevens aan respondenten gevraagd of ze voorkeur hebben voor 
een combinatie van teeltwijze en prijs. Een derde deel van de consumenten 
heeft een voorkeur voor de biologische teeltwijze van voedingsmiddelen waar-
in de factor prijs wel een belangrijk aspect is. Twee derde deel wenst een lage 
prijs voor de biologische voedingsprodukten. 
Verpakking 
Steeds vaker wordt de verpakking als reden genoemd waarom de consu-
ment het produkt als milieu-onvriendelijk ervaart. Dit richt zich heel sterk op 
het aantal en soort verpakking. De produktiewijze komt vrijwel niet ter sprake 
(Schifferstein en Meulenberg, 1993). 
Verpakking moet steeds meer voldoen aan internationale eisen in ver-
band met im- en export van produkten. In de informatie op de verpakking 
komt de specifieke Nederlandse situatie nauwelijks aan bod. Dit wil zeggen dat 
de producenten en importeurs geen segmentering kennen als "Nederlandse 
markt-milieuvriendelijke markt". Indien de overheid milieu-informatie op ver-
pakkingen wil hebben dan zullen hiervoor normen gesteld moeten worden 
aan producenten en importeurs. Het milieu-etiket levert informatie op voor de 
geïnteresseerde consument, maar is ter plekke (voor het schap) niet vergelijk-
baar. Hergebruik van verpakking is meer in de belangstelling en heeft een 
positieve invloed op het imago van het produkt. De "afval-beleving" van ver-
pakking van de consument wordt daarmee positief bijgestuurd. 
Conclusie 
Milieu speelt mede een rol bij de aankoopbeslissingen van de consument. 
Echter de factor milieu wordt door de andere produktkenmerken "verdund". 
Op het moment scoren produktkenmerken als kwaliteit (smaak), versheid en 
gezondheid (additieven) hoog. Prijs is niet de belangrijkste factor in de aan-
koopbeslissing, daarentegen is het hebben van keuzemogelijkheden (zowel in 
prijs als in andere produktkenmerken) wel van groot belang. 
6.3.3 Milieukeurmerken voor voeding 
Een milieukeurmerk is een deelkeurmerk, het vestigt slechts de aandacht 
op een aspect van het produkt. Bij de aankoop van een produkt betrekt de 
consument ook andere aspecten. Veel producenten werken aan of leveren 
reeds milieuvriendelijke produkten. De informatie die zij hierbij verstrekken is 
echter vaak onderling niet vergelijkbaar. De consument die milieubewust wil 
kopen, ontbreekt het aan heldere en eenduidige informatie. Daardoor is het 
moeilijk een echt milieubewuste keuze te maken. De maximaal haalbare mi-
lieuwinst met milieuvriendelijke produkten wordt zo onvoldoende bereikt. Een 
milieukeurmerk vult deze leemte op, maakt informatie vergelijkbaar en dient 
daardoor als communicatiemiddel naar de consument. 
In deze paragraaf zullen enkel die milieukeurmerken voor voedingsmid-
delen aan de orde komen die rechtstreeks met de consument gecommuniceerd 
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worden en die een integrale aanpak in de keten kennen. Momenteel zijn dit 
de volgende milieukeurmerken: 
agro Milieukeur voor voedingsprodukten; 
EKO-keurmerk voor biologische voedingsprodukten. 
Alle twee de keurmerken zijn door de overheid erkend en worden tevens 
in het geheel (EKO-keurmerk) of als pilot (Milieukeur) binnen het EU-beleid 
toegepast. Milieukeurmerken die gegenereerd worden door een enkele scha-
kel uit een keten worden hier niet behandeld. 
Wie de publiciteit rond een nieuw in te stellen milieukeurmerk volgt, zou 
denken dat er iets nieuws wordt ontwikkeld. Echter het eerste milieukeurmerk 
werd al in de dertiger jaren gebruikt. Dat was het Demeter-merk dat door een 
biologisch-dynamisch bedrijf in Walcheren werd toegepast in overleg met de 
moedervereniging in Duitsland. Daarna kwam er in 1976 een tweede milieu-
keurmerk bij, het zogenaamde EKO-merk. De stichting SKAL is opgericht door 
biologische landbouwers, verwerkers en handelaren en is door de overheid 
aangewezen voor het uitvoeren van de controle op de biologische produkten 
en produktiemethode. Het Demeter-merk valt hier tegenwoordig ook onder. 
Sinds kort is een tweede milieukeur voor voedingsmiddelen op de markt: de 
agro Milieukeur (AMK). Dit keur wordt beheerd door Stichting Milieukeur. In 
eerste instantie was de opdracht van de Stichting Milieukeur alleen eisen te 
ontwikkelen voor niet-voedingsprodukten, maar sinds een jaar zijn daar de 
voedingsprodukten aan toegevoegd. Zowel de agro Milieukeur als EKO-keur-
merk wordt door de deelnemers zelf gefinancierd op het gebied van aanvraag-
en contractkosten. Het ontwikkelen van Milieukeur wordt voorlopig nog ge-
subsidieerd door de Ministeries VROM en EZ. 
EKO-keurmerk 
Het EKO-keurmerk is verbonden aan de biologische landbouw en de pro-
dukten die daaruit voortkomen. De biologische landbouw is, volgens LNV, mo-
menteel de meest milieu- en diervriendelijke landbouwmethode in Nederland 
(LNV, 1995). Daarmee is de biologische landbouw een methode van landbouw 
die tot duurzame landbouw leidt. De normen voor de biologische landbouw 
zijn gebaseerd op behoud van milieu, natuur en landschap en dierwelzijn. De-
ze normen gelden in de gehele Europese Unie. In het verwerkingsproces wor-
den aan de biologische produkten geen chemische geur-, kleur- en smaakstof-
fen toegevoegd. 
De controle op de biologische produktiemethode wordt uitgevoerd door 
SKAL. In 1992 is de stichting SKAL aangewezen door de Nederlandse overheid 
om toe te zien op de naleving van de EU-verordering nr. 2092/91 betreffende 
biologische produktie methoden. SKAL voert hiertoe controles uit bij biologi-
sche primaire producenten als verwerkende industrie, waardoor de biologische 
landbouw zich duidelijk kan profileren. Produkten uit de biologische dynami-
sche sector krijgen het EKO-keurmerk of het Demeter-merk. Demeter-eisen zijn 
gebaseerd op de samenhang tussen plant, dier, bodem en kosmos. 
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Indien landbouwers, verwerkers en handelaren produkten onder EKO-
keurmerk op de markt willen brengen dan zijn ze wettelijk verplicht zich aan 
te sluiten bij SKAL 
Milieukeur 
De te verwachten milieuwinst is een belangrijk uitgangspunt bij de beslis-
sing voor de Stichting Milieukeur om wel of geen (agro) Milieukeur voor een 
produktgroep te gaan ontwikkelen. Achterliggende gedachte is dat toekennen 
van een milieukeur voor een bepaalde groep produkten alleen zinvol is als bin-
nen die produktgroep voldoende milieuwinst kan worden gerealiseerd. Dat is 
het geval als de consument in toenemende mate produkten met een milieu-
keur zal kopen in plaats van de meer milieubelastende produkten zonder een 
milieukeur. Belangrijk is daarom dat er voldoende onderscheid is in milieube-
lasting. 
De methodiek waarlangs Milieukeur-eisen worden ontwikkeld is afgeleid 
van de door het Centrum voor Milieukunde te Leiden (CML) ontwikkelde "life 
cycle analysis" (LCA). In eerste instantie is de LCA-methode gericht op industri-
ële produkten. Momenteel ontwikkelen CML, LEI-DLO en CLM (Centrum voor 
Landbouw en Milieu) een LCA methode voor landbouwprodukten (Kleijn 
Meeuwsen-Van Onna en Reus, 1995). 
De methodiek van Milieukeur is samengevat in een milieumatrix op basis 
waarvan per levensfase de belangrijkste milieu-aspecten binnen een produkt-
groep worden geïnventariseerd. Bij het vaststellen van de eisen doet zich een 
aantal knelpunten voor die met behulp van LCA nog niet zijn op te lossen. 
Bijvoorbeeld voor produkten met ongelijksoortige milieu-effecten die dezelfde 
functie vervullen is geen methode voorhanden om milieu-effecten met elkaar 
te vergelijken. De ontwikkeling van wegingsfactoren, om ongelijksoortige 
milieu-effecten toch tegen elkaar af te zetten is gaande. Een ander knelpunt 
is dat het voldoen aan eisen in de grondstof- of produktiefase vaak moeilijk 
controleerbaar is, zeker naarmate de herkomst van die grondstof verder weg 
is of de produktie elders in de wereld plaatsvindt (Stichting Milieukeur, 1995). 
In het bedrijfsleven kunnen de eisen die gesteld worden aan de Milieu-
keur in het kader van produktontwikkeling opvragen en daarmee op efficiënte 
wijze de milieubelasting van nieuwe produkten proberen te verminderen. Om 
vermindering van de milieubelasting te bereiken is integraal ketenbeheer 
noodzakelijk, maar helaas is dit nog vaak een knelpunt bij het indienen van 
aanvragen door gebrek aan informatie van andere schakels uit de keten. 
Elke drie jaar worden bij de Milieukeur-produkten ontwikkelingen in de 
produktiemethoden geanalyseerd en indien een positief milieuresultaat bevat-
tend, ingebed in de Milieukeur-voorwaarden. Er is dus sprake van een gelei-
dend keurmerk. 
Er worden door de Stichting Milieukeur geen extra verpakkingseisen ge-
steld, tenzij er een duidelijke milieubelasting aanwezig is. Indien er geen rela-
tieve milieubelasting te constateren is, is verpakking een ondersteuning van 
het produktimago en behoort daarmee niet tot gebied van de Stichting Milieu-
keur. Wel kan de Stichting voorwaarden opnemen wat op de verpakking moet 
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staan als communicatiemiddel naar de consument. Bijvoorbeeld op de aardap-
pelverpakking kunnen twee zinnen staan: "met minder meststoffen en bestrij-
dingsmiddelen; volgens Stichting Milieukeur" of "deze aardappelen voldoen 
aan de milieu-eisen die door Stichting Milieukeur zijn gesteld". 
Gezondheid, dierwelzijn en kwaliteit worden in de beoordeling van Pro-
dukten als randvoorwaarde meegenomen; de voorwaarden gaan hier niet 
verder dan voor het "gangbare" assortiment. Op de nominatie van het ontwik-
kelingsprogramma staan: fruit (appel, peer), glasgroente (paprika, tomaat) en 
vollegrondsgroente (diverse kolen, peen ). Produkten komen alleen op het ont-
wikkelingsprogramma indien er voldoende sectordraagvlak wordt geconsta-
teerd. 
Voor en tegen 
Uit de gesprekken en literatuur (Vlot et al., 1990) komt aan een aantal 
argumenten naar voren die het bestaan van milieukeuren voor voedingsmidde-
len in Nederland ondersteunen. 
* Consumenten hebben behoefte aan betrouwbare en toegankelijke infor-
matie met betrekking tot milieu-aspecten van voedingsmiddelen. Voor 
een groot deel van de consumenten is een kenmerk waarin een scala van 
milieu-informatie is geagregeerd in de vorm van een symbool aantrekke-
lijk. 
* Een groot deel van de consumenten heeft de intentie zich in het koopge-
drag mede te laten leiden door een milieukeur. Verkoopsuccessen van 
voedingsmiddelen die zich milieuvriendelijk profileren, wijzen op een 
potentiële verschuiving van aankoopgedrag (fosfaatvrije waspoeder, 
ongebleekte koffiefilter, Panda-broodje). Onder voorwaarde dat er een 
systeem is voor de beoordeling van de milieuvriendelijkheid van Produk-
ten met voldoende onderscheidend vermogen, kan het aankoopgedrag 
veranderen en dus de milieubelasting verminderen. Echter, over de voor-
waarde waar zo'n beoordelingssysteem aan moet voldoen bestaat on-
enigheid. 
* De milieukeur dat zichtbaar op het produkt aanwezig is, kan tijdens de 
aankoopbeslissing een rol spelen. 
* Een deel van de producenten heeft behoefte om zijn produkten op het 
aspect milieu te profileren, bij voorkeur middels een geobjectiveerde en 
betrouwbare vorm, zoals een milieukeur. 
* Producenten die zich op het milieugebied willen profileren zijn bereid te 
betalen voor het verkrijgen en voeren van een milieukeur. 
* Een milieukeur is in vergelijking met andere maatregelen (fysieke en 
financiële regulering) relatief makkelijk te realiseren en een goedkoop 
instrument in het produktgerichte milieubeleid. 
Ook strategische overwegingen spelen een rol. Zowel consumenten, han-
del en producenten zien een chaotische situatie ontstaan van "groene marke-
t ing" (nep-milieukeuren, produkten die claimen milieuvriendelijk te zijn, "mi-
lieuvriendelijke" reclame-uitingen). Een officieel milieukeur zorgt voor meer 
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stabiliteit in de "groene marketing". Voor een milieukeur moet produkt-
groeponderzoek worden gedaan dat tevens gebruikt kan worden om produkt-
gericht milieubeleid verder in te richten. Een milieukeur kan tevens bijdrage 
aan segmentatie binnen een produktgroep (het innovatieve, het minst milieu-
belastende gedeelte). 
Natuurlijk zijn er ook argumenten tegen een milieukeur. Het comprime-
ren van alle milieu-informatie in een vignet kan gepaard gaan met informatie-
verlies en daardoor ongenuanceerd zijn. De discussie spitst zich dan ook toe op 
de vraag of het mogelijk is een beoordelingssysteem te vinden dat voldoende 
onderscheidend is. Alternatieven voor een milieukeur zijn vergelijkend waren-
onderzoek en uitgebreide produktinformatie, die genuanceerder zijn. Tevens 
voldoen deze aan de behoefte van de consument aan betrouwbare en toe-
gankelijke produktinformatie over milieu-aspecten. 
Een milieukeur wordt per definitie slechts toegekend aan een beperkt 
aantal produkten, niet op alle produkten is daardoor milieu-informatie aanwe-
zig. Daarbij zijn er veel keurmerken aanwezig, een nieuw milieukeur vergroot 
de verwarring voor de consument. Een dynamisch milieukeurmerk is qua be-
oordelingssysteem en criteria ingewikkeld, maar een statisch milieukeurmerk 
loopt de kans in de tijd door nieuwe milieukundige gegevens over produktie-
proces, grondstoffen, enzovoort achterhaald te worden. Strategisch is er het 
gevaar dat een milieukeur voor de overheid een "alibi" is om verder geen stap-
pen te ondernemen voor produktgericht milieubeleid. 
6.3.4 Nabeschouwing 
Milieu Kennis Index 
Uit de voorafgaande paragrafen blijkt dat informatie en kennis van de 
consumenten een cruciale rol speelt bij het op gang brengen van milieubewust 
gedrag. Milieubewust gedrag kan op den duur leiden tot het kopen van mi-
lieuvriendelijke produkten. LEI-DLO heeft in samenwerking met SWOKA een 
Milieu Kennis Index (MKI) ontworpen om de milieukennis van de consument 
te kunnen weergeven en onderling te vergelijken. Kennis wordt dan gedefi-
nieerd als datgene wat de consument weet over de milieuproblematiek in het 
algemeen en over milieuvriendelijke land- en tuinbouwprodukten in het bij-
zonder. Kennis gaat dus verder dan de wetenschap dat er milieukeurmerken 
bestaan: het gaat ook om hoeveel iemand precies weet over produkten met 
een milieukeurmerk en over de plaats die deze produkten innemen in de mi-
lieuproblematiek. Het idee achter de MKI is het onderverdelen van kennis in 
twee groepen aan de hand van objectieve maatstaven. In de ene groep vragen 
wordt de kennis getoetst over milieuvriendelijke keurmerken en in de andere 
groep vragen wordt de kennis getoetst op het gebied van schadelijkheid van 
produkten voor het milieu. De onderlinge samenhang van de verschillende 
vragen in een groep worden met behulp van statistische analyse zichtbaar ge-
maakt. Deze kennisschaal kan onderzoek naar de relatie "milieubewustzijn" 
en "aankoopgedrag van milieuvriendelijke produkten" ondersteunen. 
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Het blijkt dat meer kennis over milieu, milieuvriendelijke produkten en 
mileukeurmerken sterk samengaat met het kopen van milieuvriendelijke voe-
dingsmiddelen. Consumenten met weinig milieukennis en weinig kennis over 
milieukeurmerken kopen praktisch geen milieuvriendeljke voedingsprodukten. 
Nabeschouwing 
Het milieu speelt bij de consument de laatste jaren een steeds grotere rol. 
Het begrip "milieuvriendelijk" is niet eenduidig. Een "schoon milieu" en een 
"duurzaam milieu" zijn de overkoepelende begrippen die door consumenten 
op individuele wijze worden ingevuld. 
Een belangrijk kenmerk van de milieuproblematiek is dat het gaat om 
een collectief fenomeen. Bij consumptie gaat het om de vervulling van indivi-
duele behoeften. Daarbij worden keuzes beïnvloed door persoonlijke kenmer-
ken of de sociale omgeving. Wanneer een individu geen kennis heeft over een 
oplossing van een milieuprobleem of zichzelf er niet verantwoordelijk voor 
acht of er niet van overtuigd is enige bijdrage aan de oplossing te kunnen leve-
ren, zal hij zijn eigen milieu-onvriendelijk gedrag niet veranderen, ook al be-
seft hij dat er bepaalde samenhang tussen eigen gedrag en bepaalde milieu-
problemen bestaat. 
Het hoge milieubewustzijn van de consument betekent niet dat consump-
tiegedrag wijzigt, met andere woorden milieubewust gedrag betekent niet 
logischerwijs milieuvriendelijk gedrag. Dit leidt tot het niet halen van milieu-
doelstellingen omdat trendbreuken niet spontaan optreden. Meer informatie, 
meer milieuvriendelijke alternatieven en meer kennis over deze alternatieven 
kunnen het milieuvriendelijk consumptiegedrag stimuleren. Hierbij speelt na-
tuurlijk de invulling van de marketing-mix-elementen van de produkten ook 
een rol. De voedingsmiddelenindustrie heeft daarmee grote invloed op het 
milieugedrag en milieudenken van consumenten. 
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DEEL II STATISTISCHE ACHTERGROND 
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ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BRONNEN 
VAN HET CIJFERMATERIAAL 
Het tweede deel van het rapport bestaat uit een groot aantal statistische 
tabellen. Deze set bestaat vrijwel uitsluitend uit tabellen die niet elders (bij-
voorbeeld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)) zijn gepubliceerd. 
Het datamateriaal is voornamelijk ontleend aan het LEI-boekhoudnet en/of 
aan de CBS-meitelling. Deze bronnen worden hieronder toegelicht. 
Aan het eind van dit statistisch deel is een nadere toelichting gegeven op 
de definities en rekenregels die bij het opstellen van de tabellen zijn gehan-
teerd. 
De tabellen zijn gegroepeerd in vijf onderdelen: Energie, Nutriënten, 
Gewasbeschermingsmiddelen, Verdroging en Zware metalen. De tabellen ver-
tonen desalniettemin zoveel mogelijk gelijkenis. De opgenomen tabellen ver-
tonen door de jaren heen een belangrijke mate van overeenkomst en worden 
zoveel mogelijk in dezelfde volgorde opgenomen. Bij de technische toelichting 
is een schakelschema opgenomen dat de samenhang tussen de tabellen uit 
deze PR en die van vorig jaar beschrijft. 
Meitelling 
De twee belangrijkste bronnen voor de in dit rapport opgenomen tabel-
len zijn de CBS-meitelling en het LEI-boekhoudnet. De Meitelling is een telling 
van alle land- en tuinbouwbedrijven die jaarlijks door het Ministerie van Land-
bouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) wordt gehouden en door het CBS wordt 
bewerkt tot statistische informatie. De landbouwtelling omvat alle bedrijven 
groter dan 3 nge 1). De tabellen F.1 tot en met F.3 geven enkele kerncijfers uit 
de Meitelling weer. Het LEI-DLO beschikt over een databank waarin de gege-
vens van de individuele bedrijven uit de telling zijn opgenomen. 
Boekhoudnet 
Het LEI-boekhoudnet is een steekproef van circa 1.500 land- en tuinbouw-
bedrijven uit de Meitelling, waarvan vervolgens door het LEI-DLO een uitge-
breide boekhouding wordt bijgehouden. Het waarnemingsveld van het boek-
houdnet beslaat niet de gehele Nederlandse landbouw: voor bedrijven kleiner 
dan 16 nge (akkerbouw- en veehouderijbedrijven: 20 nge) is de steekproef niet 
representatief (zie tabel F.4). Een uitgebreide verantwoording van de steek-
proefopzet is te vinden in Boers et al. (1994). In alle tabellen in dit rapport die 
1) Deze grens komt overeen met 27 ha wintertarwe, respectievelijk 3 ha snijmais 
respectievelijk 3,2 melkkoeien. 
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als bron het boekhoudnet vermelden, hebben de cijfers betrekking op de gere-
presenteerde bedrijven en hun produktie. Er zijn daarbij geen schattingen ge-
maakt voor de niet-vertegenwoordigde bedrijven. Cijfers mogen ook niet wor-
den vermenigvuldigd met het totaal aantal bedrijven in Nederland omdat de 
niet gerepresenteerde bedrijven maar een klein deel van de produktie realise-
ren. 
Het boekhoudnet levert niet alleen van elk steekproefbedrijf een uitge-
breide bedrijfseconomische jaarrekening op, maar ook een groot aantal 
(milieu-)technische gegevens. De beschikbaarheid van technische gegevens (en 
met name hoeveelheden) maakt het mogelijk om uit de resultatenrekeningen 
van de steekproefbedrijven kengetallen over efficiency en produktiviteit te 
berekenen. Met energie als voorbeeld kunnen deze begrippen als volgt wor-
den toegelicht: de energie-intensiteit geeft aan hoe belangrijk de energie in 
het produktieproces is. Dat wordt berekend door de energiekosten uit te druk-
ken in een percentage van de totale produktiekosten. De ontwikkeling van de 
energie-efficiency geeft weer hoe het volume (de hoeveelheid) van de ver-
bruikte energie zich ontwikkelt ten opzichte van het volume van de totale 
opbrengsten (de produktie). Bij een verbetering van de energie-efficiency is 
dus minder energie per eenheid produkt nodig. Bij de energie-produktiviteit 
staat de vraag centraal hoeveel toegevoegde waarde er met de aangewende 
energie wordt gerealiseerd. Dit analoog aan de arbeidsproduktiviteit. De 
ontwikkeling van de energie-produktiviteit wordt berekend door de ontwik-
keling van het volume van de netto toegevoegde waarde te delen op de ont-
wikkeling in het volume van de energie. 
Voor een uitgebreide toelichting op de bedrijfseconomische begrippen 
in het LEI-boekhoudnet wordt verwezen naar de Publikatie "LEI-boekhoudnet 
van A tot Z" (Poppe, 1993), waarin ook wordt ingegaan op de wijze van gege-
vensverzameling en de beschikbare publikaties. Hier wordt volstaan met enkele 
inleidende opmerkingen. 
Gegevens over produktiekosten, netto toegevoegde waarde en gezins-
inkomen uit bedrijf zijn ontleend aan de resultatenrekeningen van de afzon-
derlijke boekhoudbedrijven. Voor akkerbouw- en veehouderijbedrijven heb-
ben die betrekking op het boekjaar 1 mei - 30 april. Bij de tuinbouwbedrijven 
valt het boekjaar samen met het kalenderjaar, behalve bij de boomkwekerijbe-
drijven (1 juli - 30 juni). In de tabellen in dit rapport zijn deze verschillende 
boekjaren zonder verdere correctie samen genomen. 
In de resultatenrekeningen worden de gegevens geregistreerd inclusief 
btw (alle akkerbouw- en veehouderijbedrijven en sommige tuinbouwbedrij-
ven) of exclusief btw (tuinbouwbedrijven die opteren voor de ondernemersre-
geling). Prijzen en kosten zijn dan niet gecorrigeerd naar een bedrag inclusief 
of exclusief btw. In het totaal van de (produktie)kosten zijn ook kosten opge-
nomen voor het eigen vermogen van de ondernemer en voor de arbeid van de 
ondernemer en zijn gezin. Kosten kunnen dan ook over een lange periode 
hoger liggen dan de opbrengsten: de opbrengsten zijn dan te laag om de be-
loningsaanspraken voor eigen arbeid en eigen vermogen te honoreren (tabel 
F.5). Bij akkerbouw- en veehouderijbedrijven zijn de kosten van het vermogen 
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berekend op pachtbasis. Op eigendomsbasis liggen de kosten aanmerkelijk 
hoger. 
Bij het gezinsinkomen uit bedrijf is geen rekening gehouden met kosten 
voor eigen arbeid en eigen vermogen. Dit kengetal geeft dus weer welk in-
komen de ondernemersgezinnen uit hun bedrijf behalen. Bij de netto toege-
voegde waarde zijn ook geen kosten voor vreemd vermogen en betaalde ar-
beid op de opbrengsten in mindering gebracht. Het bedrag geeft dus aan wel-
ke beloning resteert voor de primaire produktiefactoren arbeid en kapitaal, 
ongeacht wie deze factoren levert. 
Alle aan het boekhoudnet ontleende gegevens hebben betrekking op 
het produktiedeel van de huishouding. De gezinshuishouding (bijvoorbeeld 
energiegebruik, afval) is buiten beschouwing gelaten. 
Bedrijfstypering 
Zowel in de meitelling als in het boekhoudnet worden bedrijven (op de-
zelfde wijze) getypeerd. Aan de hand van de relatieve omvang van de on-
derdelen van een bedrijf wordt dit geclassificeerd als bijvoorbeeld "ak-
kerbouwbedrijf" of "glasbloemenbedrijf". De relatieve omvang wordt daarbij 
bepaald aan de hand van het standaard saldo (bss) van een activiteit. Naast vijf 
belangrijke hoofdproduktierichtingen (1: akkerbouwbedrijven, 2: tuinbouw-
bedrijven, 3: blijvende teeltbedrijven, 4: graasdierbedrijven, 5: hokdierbedrij-
ven) worden er gemengde bedrijven ("combinaties") onderscheiden. Een be-
drijf behoort tot een hoofdproduktierichting als twee derde van de bss uit die 
richting afkomstig zijn. Dat betekent dat, zeker bij grote bedrijven, zo'n bedrijf 
ook een forse tweede tak kan hebben. Er is dus een wezenlijk verschil tussen 
een "bedrijf met varkens" en een (gespecialiseerd) "varkensbedrijf". 
Op basis van de bss wordt ook de economische omvang van een bedrijf 
vastgesteld. Dit gebeurt in Nederlandse Grootte Eenheden (nge). Ook de stan-
daard bedrijfseenheid (sbe) wordt voor dit doel gebruikt. 
Sectorrekening 
Op basis van de gegevens uit het boekhoudnet en andere data-bronnen 
kan een sectorrekening worden opgesteld. Daartoe worden drie bewerkingen 
uitgevoerd. Allereerst worden van alle bedrijven de kosten (en eventueel ook 
opbrengsten) zo goed mogelijk toegerekend aan de verschillende sectoren. Er 
is dus een verschil tussen "bedrijfstype" (zie hierboven) en "sector". Vervolgens 
worden de gegevens geaggregeerd naar een nationaal totaal waarbij ook 
waarden worden geschat voor de niet door het boekhoudnet gerepre-
senteerde bedrijven. Ten derde worden interne leveringen tussen bedrijven 
binnen een sector geëlimineerd, zodat een beeld van de sectoren over blijft. 
Voorzieningsbalans 
Voorzieningsbalansen geven op landelijk niveau inzicht in invoer, pro-
duktie, uitvoer en gebruik. Vanuit de agrarische sector gezien hebben deze be-
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rekeningen alleen zin voor produkten die in belangrijke mate agrarisch van 
aard zijn, zoals meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. 
Input/output analyse 
Een input/output-tabel wordt opgesteld om de leveringen tussen de be-
drijfstakken in de nationale economie te analyseren. Daarbij wordt nagegaan 
in welke mate de activiteiten in de agrarische sector samenhangen met activi-
teiten in de toeleverende en verwerkende handel en industrie. 
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Onderdeel A: Energie 
Tabel A. 1 Direct energiegebruik per energiedrager naar sector (in PJ en in miljoenen gul-
dens), 1991 t/m 1993 
Sector Gas a) Elektriciteit Diesel Totaal 
PJ gld. PJ gld. PJ gld. PJ gld. 
1991 
Akkerbouw 0,0 0,1 0,3 17,3 2,7 58,0 3,0 75,4 
Rundveehouderij 0,3 4,9 3,3 166,0 5,1 112,9 8,6 283,8 
Intensieve veehouderi j 9,7 172,8 2,5 124,0 0,0 1,4 12,2 298,2 
Glastuinbouw totaal c) 
- Waarvan glasgroente 
- Waarvan glasbloemen 
- Waarvan potplanten 
Overig tu inbouw 





















































Glastuinbouw totaal c) 
- Waarvan glasgroente 
- Waarvan glasbloemen 
- Waarvan potplanten 
Overig tu inbouw 













































































Glastuinbouw totaal c) 
- Waarvan glasgroente 
- Waarvan glasbloemen 
- Waarvan potplanten 
Overig tu inbouw 









































































a) Inclusief olie en warmtelevering van derden (restwarmte en w/k-warmte; b) Netto afname 
van het net (= afname minus levering aan net); c) Deze cijfers wi jken af van de cijfers die in 
de moni tor ing van de meerjarenafspraak worden gebruikt. Dit is het gevolg van het fei t dat 
in bovenstaande cijfers de opkweeksector inbegrepen is en dat in deze cijfers niet voor tem-
peratuurschommelingen gecorrigeerd is. 
Bron: Sectorrekening op basis van het LEI-boekhoudnet. 
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Tabel A.2 Index energie-efficiency gecorrigeerd voor temperatuur in de produktieglastuin-
bouw in de periode 1980-1994 (1980=100) 















1994 (raming) 62 
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Tabel A.6 Spreiding in energiegebruik (in MJ per 100 gulden opbrengsten) per bedrijfsty-
pe,1993 
Bedrijfstype 







Boomkwekeri jbedri jven 
Graasdierbedrijven 
Hokdierbedri jven 
- waarvan varkensbedrijven 
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Tabel A.8 Direct en indirect energiegebruik in GJ per bedrijf, gespecificeerd per energiedrager 






































































a) Exclusief bedrijven met contractproduktie; b) Dit is de indirecte energie van brandstoffen 
oftewel de energie die nodig is voor, of verloren gaat bij, de winning, produktie en het trans-
port van brandstoffen en elektriciteit. 
Bron: LEI-boekhoudnet. 
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Onderdeel B: Nutriënten 
Tabel B. 1 Voorzieningsbalans voor de mineralen N, P en K in de Nederlandse land- en tuin-












































































































a) Bron: FAO, bewerking LEI-DLO; b) Exclusief kunstmest; c) Totaal, exclusief veevoer voor overi-
ge diersoorten (honden, katten, duiven, enzovoort); d) Saldo in- en uitvoer. 
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Tabel B.2 Aanvoer van nutriënten naar categorie (in miljoen kilogram N, P en K) naar sector 
a), 1991 (herzien), 1992 (herzien) en 1993 
1991 1992 1993 
Stikstof (N) 
Akkerbouw totaal 








Dierli jke mest 
Kunstmest 
Veevoer 
Intensieve veehouderij totaal 
Dierli jke mest 
Kunstmest 
- Veevoer 
Totaal land- en tu inbouw 

































































































































Tabel B.2 (vervolg) Aanvoer van nutriënten naar categorie (in miljoen kilogram N, P en K) 
naar sector a), 1991 (herzien), 1992 (herzien) en 1993 
1991 1992 1993 
Totaal land- en tu inbouw 













Dierli jke mest 
Kunstmest 
- Veevoer 




Totaal land- en tu inbouw 











































































a) Snijmais ingedeeld bij akkerbouw. 
Bronnen: Sectorrekening op basis van LEI-boekhoudnet, Jaarstatistiek van de kunstmeststoffen, 
Jaarstatistiek van de veevoeders. 
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Tabel B.3 Verbruik, produktie en berekend overschot van stikstof (N) (in kilogram) gemiddeld 
per bedrijf naar bedrij fstype in de akkerbouw en de veehouderij, 1993/94 
VERBRUIK 
















Per 100 gulden opbrengster 
Per sbe 
VERBRUIK 
































Per 100 gulden opbrengsten 1,12 



















































































































































Tabel B.4 Verbruik, produktie en berekend overschot van fosfor (P) (in kilogram) gemiddeld 














Totale produkt ie 
OVERSCHOT 
Per bedri j f 
Per hectare 
Per 100 gulden opbrengsten 
Per sbe 
VERBRUIK 












Totale produkt ie 
OVERSCHOT 
Per bedri j f 
Per hectare 





































































































































































Tabel B.5 Verbruik, produktie en berekend overschot van kalium (K) (in kilogram) gemiddeld 


















Per 100 gulden opbrengster 
Per sbe 
VERBRUIK 
































Per 100 gulden opbrengsten 0,28 
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Tabel B.7 Mestproduktie en binnen eigen bedrijf onplaatsbare mest (in miljoen ton en mil-









































































































































































































































































































































a) Herzien, zie technische toelichting. 
Bron: CBS-meitelling, bewerking LEI-DLO. 
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Tabel B.8 Theoretische plaatsingsruimte op grond van geldende bemestingsnormen (in her-
leide ha en miljoen kg P), 1992 (herzien), 1993, 1994 
















Overig bouwland 657.913 
Totaal 1.936.980 
a) Plaatsingsruimte herleid to t hectare die qua geldende bemestingsnormen nog volledig voor 
extra plaatsing in aanmerking komen; b) Dit komt overeen met 2,7 keer de benodigde plaat-
singsruimte; c) Dit komt overeen met 2,3 keer de benodigde plaatsingsruimte; d) Dit komt over-
een met 2,3 keer de benodigde plaatsingsruimte (tabel B.7). 
Bron: CBS-meitelling, bewerking LEI-DLO. 



























Tabel B.9 Ammoniakemissie naar mestsoort en emissieplaats (in miljoen kg NHJ, 1992 (her-
zien), 1993, 1994 
Mestsoort Emissieplaats 













































































































































Bron: CBS-landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
Tabel B.8 Theoretische plaatsingsruimte op grond van geldende bemestingsnormen (in her-
leide ha en miljoen kg P), 1992 (herzien), 1993, 1994 
















Overig bouwland 657.913 
Totaal 1.936.980 
a) Plaatsingsruimte herleid to t hectare die qua geldende bemestingsnormen nog volledig voor 
extra plaatsing in aanmerking komen; b) Dit komt overeen met 2,7 keer de benodigde plaat-
singsruimte; c) Dit komt overeen met 2,3 keer de benodigde plaatsingsruimte; d) Dit komt over-
een met 2,3 keer de benodigde plaatsingsruimte (tabel B.7). 
Bron: CBS-meitelling, bewerking LEI-DLO. 



























Tabel B.9 Ammoniakemissie naar mestsoort en emissieplaats (in miljoen kg NH3), 1992 (her-
zien), 1993, 1994 
Mestsoort Emissieplaats 














































































































































Bron: CBS-landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
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Tabel B.W Spreiding in meststof fenverbruik (respectievelijk in kilogram N, Pen K uit kunst-





- waarvan varkensbedrijven 






















































Totaal akkerbouw- en 




- waarvan varkensbedrijven 
- waarvan legkippenbedri jven 
Combinaties 
Totaal akkerbouw- en 




- waarvan varkensbedrijven 
- waarvan legkippenbedri jven 
Combinaties 
Totaal akkerbouw- en 

























































































Tabel B. 11 Spreiding in gebruik van zuivere voedingselementen (gram per 100 gulden op-





































































7abe/ B. 12 Spreiding in mineralenoverschot (respectievelijk in kilogram N, Pen K per hectare) 
naar bedrijfstype in 1993/94 
Bedrijfstype 
Akkerbouwbedr i jven 
Graasdierbedrijven 
- waarvan melkveebedrijven 
Combinaties 
Totaal akkerbouw- en 
veehouderi jbedri jven 
Akkerbouwbedri jven 
Graasdierbedrijven 
- waarvan melkveebedrijven 
Combinaties 
Totaal akkerbouw- en 
veehouderi jbedri jven 
Akkerbouwbedr i jven 
Graasdierbedrijven 
- waarvan melkveebedrijven 
Combinaties 
Totaal akkerbouw- en 
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Tabel B. 14 Kosten van voer en meststoffen in guldens gemiddeld per bedrijf en in procenten 
van de netto toegevoegde waarde en gezinsinkomen uit bedrijf, nutriën-








































Idem in % van de netto toegevoegde waarde 



















Idem in % van de opbrengsten 



















Idem in % van het gezinsinkomen uit bedrijf 




































































Tabel S. 14 (vervolg) Kosten van voer en meststoffen in guldens gemiddeld per bedrijf en in 
procenten van de netto toegevoegde waarde en gezinsinkomen uit be-





























a) Nutriëntenkosten in % van totale kosten; b) Ontwikkeling per jaar van de hoeveelheid nutri-
ënten per eenheid produkt, waarbij een positieve ontwikkleing van de efficiency gezien moet 
worden als een afname van het verbruik per eenheid produkt; c) De ontwikkeling van de hoe-
veelheid netto toegevoegde waarde per eenheid nutriënten; d) Inkomen negatief. 
Bron: LEI-boekhoudnet. 
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Tabel B. 75 Kosten en opbrengsten a) samenhangend met de nutriëntenproblematiek naar 





- w.v. varkensbedrijven 
- w.v. legkippenbedri jven 
Combinaties 
Totaal akkerbouw- en 


























































































a) Tot de opbrengsten behoren verkopen van mest. Als op bedrijven naast verkoop van dierlijke 
mest ook dierl i jke mest is aangekocht (handel), dan zijn de opbrengsten verminderd met de 
aankoopkosten van dierli jke mest; b) Opslag in mestsilo's, -zakken of -bassins. 
Bron: LEI-boekhoudnet. 
Tabel B. 16 Totaal netto-kosten van mestafzet a) naar bedrijfstype, in guldens per bedrijf, in 
procenten van de produktiekosten, van de netto toegevoegde waarde en van het 
gezinskomen uit bedrijf, 1993/94 
Bedrijfstype 
Akkerbouwbedr i jven 
Graasdierbedrijven 
Hokdierbedri jven 
- waarvan varkensbedrijven 









































Totaal akkerbouw- en 
veehouderi jbedri jven 3.121 0,7 3.1 5,6 
a) Betreft de betaalde kosten voor de afzet van dierlijke mest (overschot-, bestemmingsheffing 
en afvoerkosten) verminderd met de eventuele opbrengsten van mest. Zie tabel B.15. 
Bron: LEI-boekhoudnet. 
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Tabel B. 17 Investeringen in mestopslag buiten de stallen a) en de daarbij behorende jaarkos-



































































































a) Opslag in mestsilo's, -zakken of -bassins; b) Afschrijving en rente. 
Bron: LEI-boekhoudnet. 
Tabel B. 18 Verbruik, produktie en berekend overschot van N, Pen K (in kilogram per ha cul-




























































































































































Tabel B.I 9 De Nederlandse invoer van stikstof uit agrarische Produkten, voedingsmiddelen en 





Voedsel voor dieren 













schroot en -schilfer 31,3 
palmpitschilfers 
ov. b i jprodukten 
ol ie-/vetwinning 






(niet voor hond/kat) 24,6 
Oliehoudende zaden 
- w.v. sojabonen 
282,6 
244,8 
zonnebloempit ten 14,5 




- w.v. tarwe 
mais 
gerst 
Groenten en f ru i t 
- w.v. tapioca 
gedroogde peul-
groenten 
Hout en kurk 
Zuivelprodukten 
en eieren 
- w.v. wei 


























































































































































































































































a) Bron invoervolume uit wereld: Jaarstatistiek van de kunstmeststoffen 1992/1993, LEI-DLO. 
Bron: Eurostat; bewerking LEI-DLO. 
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Tabel B.20 De Nederlandse uitvoer van stikstof uit agrarische Produkten, voedingsmiddelen en 








Voedsel voor dieren 












ov. bereid voer 44,9 
Vlees en vlees-
produkten 
















- w.v. gerst 
tarwe 
meel en bloenr 
van tarwe 









Oliehoudende zaden 23,7 
- w.v. sojabonen 

























































































































































































































































































a) Bron uitvoervolume naar wereld: Jaarstatistiek van de kunstmeststoffen 1992/1993, LEI-DLO. 
Bron: Eurostat; bewerking LEI-DLO. 
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Onderdeel C: Gewasbeschermingsmiddelen 
Tabel C. / Voorzieningsbalans gewasbeschermingsmiddelen (in miljoenen guldens) 






Tabel C.2 Gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen per middelengroep naar sector 
(in 1.000 kg werkzame stof), 1992 (herzien) en 1993 
Sector Insek- Fungi- Herbi- Groei- Nemati- Hulp- Overig Totaal 
t ici- ciden ciden regul. ciden stof- werk. 









































































Bron: Sectorrekening op basis van gebruikcijfers LEI-boekhoudnet en areaalcijfers CBS-


























































































Tabel C.3 Gebruik en kosten van chemische gewasbeschermingsmiddelen per middelengroep 
(in kg werkzame stof per hectare cultuurgrond en in guldens per hectare cultuur-
grond), naar bedrijfstype, 1992 en 1993 
Bedrijfstype Insek- Fungi- Herbi- Groei- Nema- Hulp- Overig Totaal Totaal 
t ici- ciden ciden regul. t iciden stof- werk. bedrag 
den fen stof 
1992 (herzien) 
Akkerbouwbedr i jven 1.1 




Champignonbedri jven 8,4 
Fruitteeltbedri jven 2,4 
Boomkwekeri jbedri jven 3,2 
Graasdierbedrijven 0,4 
Hokdierbedri jven 0,9 
Combinaties 1,1 
Nederland 0,9 2,3 1,5 0,1 3,6 0,0 0,3 8,8 330 
1993 a) 
Akkerbouwbedr i jven 1,8 




Champignonbedri jven 7,8 
Fruitteeltbedri jven 2,4 
Boomkwekeri jbedri jven 2,2 
Graasdierbedrijven 0,3 
Hokdierbedri jven 0,9 
Combinaties 1,2 
Nederland 1.3 2,4 1,5 0,1 3,3 0,0 0,3 8,9 359 




























































































Tabel C.4 Gebruik (kilogram werkzame stof/ha gewas) van chemische gewasbeschermingsmid-
delen naar middelengroep, en totaal kosten per hectare gewas, 1993 
Gewas Insek- Fungi- Herbi- Groei- Nema- Hulp- Overig Totaal Totaal 
t ici- ciden ciden regul. t iciden stof- werk. bedrag 
































Wi t lo fwor te l 
Braakland 



































































































































































































































































































































a) Per hectare tu inbouw onder glas. 
Bron: LEI-boekhoudnet. 
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Tabel C.5 Gebruik (kg werkzame stof/ha cultuurgrond) van chemische gewasbeschermings-
middelen naar middelengroep en totaal per hectare cultuurgrond, per provincie, 
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Tabel C. 7 Spreiding in het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen (gram werkza-
me stof per 100 gulden opbrengsten) naar bedrijfstype, 1993 
Bedrijfstype 







Boomkwekeri jbedri jven 
Graasdierbedrijven 
Hokdierbedri jven 
- w.v. varkensbedrijven 









































































































Tabel C.8 Spreiding in het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen (kilogram 
werkzame stof per ha cultuurgrond) naar bedrijfstype, 1993 
Bedrijfstype 







Boomkwekeri jbedri jven 
Graasdierbedrijven 
Hokdierbedri jven 
- w.v. varkensbedrijven 








































































































Tabel C.9 Spreiding van de kosten van biologische gewasbeschermingsmiddelen (gulden per 




































































7aoe/ C. 10 Spreiding in het gebruik van biologische gewasbeschermingsmiddelen (gram per 
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Onderdeel D: Water en verdroging 
Tabel D. 1 Ontwikkeling van het aantal akkerbouw- en veehouderijbedrijven dat beregent, het 




























Tabel D.2 Percentage beregeningsinstallaties van een bepaald type van het totaal aantal in-

















































a) Installatie met verplaatsbare buizen; b) Installatie met buis/slang- en slang/slang-combinaties; 
c) Haspelinstallatie; d) Kabelinstallatie met vaste sproeiers. 
Bron: LEI-Boekhoudnet. 
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Tabel D.3 Percentage akkerbouw- en veehouderijbedrijven dat beregend heeft van het totaal 
aantal akkerbouw- en veehouderijbedrijven, naar bedrijfstype en naar jaar 
Bedrijfstype 
Akkerbouwbedr i jven 
W.v. gesp. hakvruchten- + andere 
hakvruchtenbedri jven 
overige akkerbouwbedri jven 
Graasdierbedrijven 











































Combinaties 26 39 49 42 33 
Totaal akkerbouw- en veehouderij-
bedrijven 20 29 30 29 19 
Bron: LEI-Boekhoudnet. 
7abe/ D.4 De gemiddelde vervangingswaarde van beregeningsinstallaties en putten en pom-
pen en de gemiddelde totale vervangingswaarde van beregeningsapparatuur (in-
stallaties, bronnen en aandrijfbronnen) op akkerbouw- en veehouderijbedrijven per 
bedrijf, naar jaar 





































Tabel D.5 Gemiddeld leidingwaterverbruik per bedrijf op akkerbouw- en veehouderijbedrij-
ven in m3per bedrijfstype van enkele jaren 
Bedrijfstype 1991 1992 1993 
Akkerbouwbedrijven 170 160 160 
Graasdierbedrijven 1.220 1.230 1.260 
Hokdierbedrijven 1.930 1.990 1.970 
Combinaties 1.020 1.060 1.060 
Totaal akkerbouw- en 
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Onderdeel F: Algemene tabellen 
Tabel F. 1 Ontwikkeling van het aantal bedrijven per bedrijfstype 
Bedrijfstype 
Akkerbouwbedr i jven 
Tuinbouwbedri jven 
- opengrondsgroentebedri jven 
- glasgroentenbedri jven 
- bloem(bollen)bedri jven 
- glasbloemenbedrijven 
- champignonbedri jven 
Blijvende teeltbedri jven 
- f rui t teel tbedri jven 



























































































Bron: CBS-meitelling, bewerking LEI-DLO. 













































Bron: CBS-meitelling, bewerking LEI-DLO. 
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Tabel F.3 Ontwikkeling van de veestapel naar soort (in 1.000 dieren) 
Diersoort 
Paarden en pony's 
Rundvee 
Vleesvee 



















































7abe/ FA Mate waarin de steekproef de totale land- en tuinbouw beschrijft, basis meitelling 




sbe - totaal 
nge - totaal 




















































































































Tabel F.4 (vervolg) 
Meitell ingsvariabele 












kool (alle soorten) 
was- en bospeen 
winterpeen 




bos- en haagplantsoen 
laan- en parkbomen 
appelen 
peren 
tomaten onder glas 
komkommer onder glas 















































































































































Bron: CBS-Meitelling, bewerking LEI-DLO. 
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Tabel F.5 Ontwikkeling van de rentabiliteit (opbrengsten per 100 gulden kosten) naar be-
drijfstype a) 
Bedrijfstype 
Akkerbouwbedr i jven 
Tuinbouwbedri jven 
- opengrondsgroentebedri jven 
- glasgroentenbedrijven 
- bloem(bollen)bedri jven 
- glasbloemenbedrijven 
- champignonbedri jven 
Blijvende teeltbedri jven 
- f ru i t teel tbedr i jven 




























































































a) Voor akkerbouw- en veehouderijbedrijven op pachtbasis. 
Bron: LEI-boekhoudnet. 
Tabel F.6 Ontwikkeling van de netto toegevoegde waarde per bedrijf (* 7.000 gulden) naar 
bedrijfstype 
Bedrijfstype 
Akkerbouwbedr i jven 
Tuinbouwbedri jven 
- opengrondsgroentebedri jven 
- glasgroentenbedrijven 
- bloem(bollen)bedri jven 
- glasbloemenbedrijven 
- champignonbedri jven 
Blijvende teeltbedri jven 
- f rui t teel tbedri jven 






























































































Tabel f.7 Ontwikkeling van het gezinsinkomen uit bedrijf per bedrijf (* 1.000 gulden) naar 
bedrijfstype 
Bedrijfstype 
Akkerbouwbedr i jven 
Tuinbouwbedri jven 
- opengrondsgroentebedri jven 
- glasgroentenbedri jven 
- bloem(bollen)bedri jven 
- glasbloemenbedrijven 
- champignonbedri jven 
Blijvende teeltbedri jven 
- f rui t teel tbedri jven 































































































Tabel E. 1 
is berekend op basis van het LEI-boekhoudnet volgens dezelfde methode als de 
CLM-mineralenbalans (zie tabel B.3-B.5, B.12 en B.18). 
De aandacht is daarbij gericht op de zware metalen cadmium (Cd), koper (Cu), 
zink (Zn) en lood (Pb). De gebruikte coëfficiënten zijn ontleend aan RIVM (1992), Stoop 
et al. (1990), Stoop et al. (1991), Stoop et al. (1992a) en (1992b). Enkele belangrijke 
coëfficiënten voor het boekjaar zijn: 
Aanvoer-/afvoerpost g Cd g Cu g Zn g Pb 
Depositie per hectare 
Vleesvarkensvoer per 100 kg 













Bedacht dient te worden dat de spreiding in gehaltes in de praktijk erg groot is. 
Bovendien speelt de voorraad in de grond een grote rol, en deze is afhankelijk van de 
historie van het betrokken perceel. Daarin bestaat geen inzicht. 
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